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I M P R E S I O N E S 
L a r e n u n c i a d e l d o c t o r C a n c i o 
h a h e c h o q u e e n é l se c e b e n la s 
pasiones h u m a n a s . 
S u a c t i t u d es l ó g i c a , d a d a l a 
i n d i o s q u e se d e j a r o n c i v i l i z a r . 
A los o t ros , a los b l a n c o s , esto 
es , a l a m a y o r p a r t e d e los c o n -
c u r r e n t e s a l a l m u e r z o d e los R o t a -
p o s i c i ó n e s p e c i a l í s i m a e n q u e sus r¡OSf E s p a ñ a se l imi to a e n g e n d r a r -
dec larac iones lo h a b í a n c o l o c a d o / ios . L o s h i z o e l l a ; h i j o s s o n d e los 
E l eminente e c o n o m i s t a t e ó r i c o , , c o n q u i s t a d o r e s ; d e los c o n q u i s t a -
r e a b a n d o n a l a S e c r e t a r í a q u e ¿ o r e s d e t i e r r a s y d e los c o n q u i s -
ocupó d u r a n t e o c h o a ñ o s , h a c a í - t a d o r e s d e l m e r c a d o de u l t r a m a -
r o c o m o los g r a n d e s : c o n g r a n ó n o s . 
estruendo. P o r eso l a c o r b a t a d e l s e ñ o r 
H o m b r e e n e l q u e l a s i d e a s q u e B l a n c o H e r r e r a v i e n e a p r o b a r 
a r r a i g a b a n n o e r a n suscept ib l e s d e u n a d e es tas tres c o s a s : 0 q u e e l 
modi f i cac iones p o s t e r i o r e s , se v a 
entre l a r e p r o b a c i ó n d e m u c h o s , 
el ap lauso d e n o p o c o s y e l a s o m -
bro d e las m u l t i t u d e s , q u e y a se 
h a b í a n a c o s t u m b r a d o a v e r l o e n 
la H a c i e n d a c o m o a l e s c u d o d e 
m á r m o l q u e o s t e n t a e l ed i f i c i o d e 
esa S e c r e t a r í a p o r l a c a l l e d e S a n 
P e d r o ; esto es , c o m o a l g o i n h e -
rente, i n s e p a r a b l e d e l v i e j o c a s e -
rón c o l o n i a l . 
O c h o a ñ o s s o n suf ic ientes p a r a 
p e r i ó d i c o se e q u i v o c ó , o q u e e l 
D E L A F I R M A . D E L . T R A T A D O A S U R A T 1 F 1 C A C I O M 
C C C X X X V I 
E T E S C I A O E C O M J T 8 E W I L S O X Y H Á R D I I S 
E l d í s c t i r s o de H a r d i n g y e! M . u s a j e del P / t s í d e ü t e W i l s o n . 
L a S m u de H a r d i n g i n v i t a d a a l a l a s a B l a n c a por l a P r e s i d e n t a . 
G A C E T A I N T E R N A A L 
L o s resquemores que republicanos y ¡ de Gobierno de los Estados Unidos 
d e m ó c r a t a s sintieron en ios estrechos | existe la c o o r d i n a c i ó n y c o o p e r a c i ó n 
lances de las recientes luclias electo-1 de ambos partidos que ' lo r igen; y 
rales, pagaron ya , por comprender to- . t e r m i n ó diciendo que aunque el 4 de 
ü o s que los acalorados ataques entre Marzo en que t o m a r í a p o s e s i ó n de l a 
adbersarios, las imputaciones de des- ¡ Presidenci'a de l a R e p ú b l i c a a h a b r á 
gooierno, y las acusaciones de actos | cambio oficial de relaciones, no 
rayanos en crimiuuiidad, eran acna-1 por eso h a b r á de cesar el compa-
ques de l a intensidad acostumbrada ñ e r j s m o entre los Senadores de dis-
s e n o r B l a n c o H e r r e r a no se d io a del concepto en las discusiones y de tintos partidos". 
e n t e n d e r , o q u e las e n t e n d e d e r a s n S f s t S c e p t o s de los articu"i f * ™ m T V f u e í > a , í ! ? cordia}idad 
i i . lc>í> Periouisticos. entre los Partidos P o l í t i c o s , s é p a s e 
d e los c o n c u r r e n t e s t i enen u n a s 
t u p i d a s t a p a d e r a s a m e r i c a n a s . 
S r . D r . J o s é I . Rivero . 
Ciudad. 
del deber que tiene el Presidente de 
los Estados finidos, a presentar a us-
tedes el informe anual del estado de 
l a U n i ó n , me hallo dominado por es-
ta frase inmortal de Abraham L i n -
coln: 
"Tengamos fe en que el derecho 
origina l a fuerza y con esa Te haga-
mos nuestro deber como lo entenda-
mos." 
E s a frase es inmortal porque com-
prende en una forma de extremada 
M a l a m e d i c i n a f u é s i e m p r e l a i n t r a n s i g e n c i a 
Voy a dirigir un ruego a mis co-1 descongestichar a X a u e n antes de re-
municantes: que n0 me escriban m á s gresar a T e t u á n , y de a h í l a prepara-
cartas, porque no h a b r é de contes-' c i ó n de una o p e r a c i ó n ú ú l t i m a , jor -
tar las; que no me den lecciones de 1 nada gloriosa que puso muy alto e l 
patriotismo, porque j a m á s fui tibio ¡ nombre de nuestros soldados y que 
en eso de m̂a.v a mi E s p a ñ a ; y que 1 m e r e c i ó de un corresponsal en T á n -
no s igan por e l procedimiento del ¡ ger e l calificativo do u n copo a l ge-
patriotismo intransigente, porque por 
ese camino t e r m i n a r í a yo mismo por 
ser c a t a l á n del grupo separatista. 
No son horas de restar , sino de si i-
mar: no es c u e s t i ó n de dividir, sino 
j de atraer. Y si por no inc luir a to-
dos los milones de catalanes en la 
neral Berenguer y un desastre para 
el e j érc i to e s p a ñ o l . 
E n los d í a s del lunes y martes p r ó -
ximo, salvo o b s t á c u l o mayor, dare-
mos esta heroica jornada del 21. pa-
r a que nuestros lectores aprecien por 
sí mismo lo que fué aquel desastre 
pe t i c ión que hicieron unos cuantos del corresponsal i n g l é s . I j o recomiendo 
a la L i g a de Naciones, guabineo en como una de tantas jornadas en las 
la c u e s t i ó n d'e C a t a l u ñ a , c r é a n m e que • que el soldado e s p a ñ o l d ió muestras 
I no me pesa, a ú n en el supuesto caso; do su m é r i t o y de su indomable bra-
de que fuera cierto, que no lo es, I vura. 
Pero el tiempo, que pone sordina a que el adversario de Mr. Wilson, ese sencillez y pureza la fe esencial de 
todos esos enconos, no hubiera _ sido nusmo Lodge -iue dir ig ió toda l a cam- la N a c i ó n ; la fe con que f u é concebida 
bastante a amortiguar l«as pasiones, p a ñ a dentro uel Senado y fuera de é l . y l a fe en que h a crecido—la de L i n -
a c o m p a ñ a n y siguen <a las elecciones 
poniendo un linde a las d e m a s í a s de 
M i distinguido amigo: He l e í d o sus la p a s i ó n . 
"Impresiones" de hoy. llenas de in- p 7 a 1 df vuelta d? ^ e x c u r s i ó n a l 
,. r . , • . • / • • i i i i . ^anal de P a n a m á , a l atravesar l'as 
_ d i g n a c i ó n justificable, porque bro ta , c a m p i ñ a s ^ Virginia( camino ^ 
u* U f a ^ ^ 1 m n n r l n 'Cn* ™̂ amor filial a un padre respetable i Washington, se detuvo Harding en 
cambiar l a r a z a e i m u n u o . c ^ u • y respetado en vida, y consagrado en- I Bedford y el 5 del corriente pronun-
fao no h a n d e ser lo p a r a d e j a r | t r e noSotros como un valor def in i t ivo . !^6 ^ n discurso, en campo abierto 
mal p a r a d a s l a s f i n a n z a s d e cual-1 Pero me parece un escrito un p o c o , , 
iuai 1 , . ~. . , . . ^ i í cuitad de la memoria por l a que se 
quier p a í s ? Q u i z a s s e a n p o c o s p a - l injusto, porque no somos pocos los recuerdan todos los suaves anhedos 
p e r o p a r a d e s t r u i r c l ér igos que sinceramente hemos de-
clarado, en nuestra poquedad, que t i 
D I A R I O D E L A M A R I N A ha sido la 
fuerza exterior m á s eficaz que ha teni-
do y tiene el Catolicismo en C u b a . 
A d e m á s , no estoy conforme en que 
el D I A R I O es té llegando a creer que i 
Si no evistiese la a t á v i c a e d u c a c i ó n en l a Prensa republicana y luego en c o l n - p a r a l legar a l a gloria y el po-
po l í t i ca de los que e s t á n acostumbra- l a C o n v e n c i ó n do Chicago contra Mr. der ío iCon esa fe el nacimiento de 
dos a los accidentes que preceden, Wilson y la L i g a de _ Naciones, fue una Ñ a c i ó n basada en el][a> vimog a l 
el que todos los catalanes piensan y 
sienten como el grupito de P a r í s . 
Condenamos los procedimientos a 
sangre v fuego que emplean algunos 
hombres e n í a p r o s é c u c i ó n de sus 
ideales, y queremos nosotros alcan-
zar los nuestros con l a tea y con la 
espada. Calificados do asesinos y de 
miserables a quienes en su intransi-
gencia sacri f ican a Inocentes, y que-
remos nosotros medir a todo el mun-
do por el mismo rasero o de lo con-
ario somos unos guabinas. T a n 
ra c o n s t r u i r ; 
es i n d u d a b l e q u e s o b r a n . 
E l d o c t o r C a n c i o ¿ f u é u n d e s -
tructor o u n c o n s t r u c t o r ? 
A n u e s t r o j u i c i o , l a s d o s c o s a s . 
D e s t r u y ó m u c h a s c o s a s b u e n a s 
y c o n s t r u y ó b a s t a n t e s c o s a s m a -
las, y v i c e v e r s a . 
In f l ex ib le lo e r a , y m u c h o . 
P e r o c l a i n f l e x i b i l i d a d es u n 
bien o u n m a l c u a n d o d e e l l a se 
der ivan c a l a m i d a d e s ? 
E l e r r o r f u n d a m e n t a l , s e g ú n j ben sus impulsos de fuera, sino de 
prescindir de mi tercera pierna." E l 
i luminada por el sol, en loor de la fa- saludo fué muy breve; no hubo apre-
tones de manos, porque Mr. Wi l son 
t e n í a la mano izquierda, algo paral i 
del a lma, y a sean de amor y a de 
amistad. 
No hizo a l u s i ó n a lguna a l a po l í t i -
c a . 
A'l d í a siguiente, 6, se abri'a l a ter-
cera legis latura del s e x a g é s i m o sexto 
Conreso de los Estados Unidos. 
P a r a hacer resal tar m á s l a cordia-
lidad en las relaciones de los p o l í t i -
, j eos de opuuestos Partidos, hemos de 
Porque m a ñ a n a me ponga _ bravo , relatar brevemente l a S e s i ó n de 
con usted, y diga que su per iód ico es : apertura del Senado. Todos los Se-
heterodoxo, y que le enciende una ve- nadores asistieron a e l la y las T r i -
la . o dos, o tres a Mef i s tó fe l e s , la I ^unas estaban cuajadas de púb l i co -
o r i e n t a c i ó n del D I A R I O no v a a cam-
biar; porque los seres fuertes no reci 
quien pres id ió la C o m i s i ó n de Sena- mVLnáo j esperanza de que iba a 
dores que s e g ú n costumbre notifica a l prevaiecer un orden de cosas 
Presidente on l a C a s a Blanca , l a cons- n los hechos de l a humanidad> ul l 
titucion del Senado. 1 nuevo orden en que l a r a z ó n y J de. 
A el la se dirigieron y Mr. Wilson recho t e n d r í a n precedencia sobre los 
los rec ib ió ne pie a p o y á n d o s e en un apetitos y l a fuerza, y creo que ex- tl, 
^ ^ e « w no p ^ ' £ r . c ¿ . d ^ a « M r « - . f ^ i s r r ^ s ' i s : 
frase de L i n c o l n nos m a r c a del modo c r e p á n d o l o s en nombre de l a c iv i -
m á s claro lo que hemos de hacer en ; i izaci6n y de ias conquistas de l a so-
nuestros asuntos Interiores, y a l ejer- ciedad moderna, como censuramos su 
cer nuestra influencia en los a s u n - , d.pIomac.a l lamándolf) é o b a n ía v nos 
tos mundiales. Con esa fe y solo con do]eInos de que no entren en Cata -
ella, puede ser levantado el Mundo, lufia log bata i ]0neñ como reciente-
del caos y de l a d e s e s p e r a c i ó n en j mpnte entraron en X a u e n . 
qu? ahora se ha l la . Hemos perdido el t i m ó n y s in este 
E s a fé f u é l a que p r e v a l e c i ó so- i aparfcto, es inút i l todo buen derrote-
bre las fuerzas armadas de A lema- j ro aun^ue funcione bien l a brúju la , 
nía . Ustedes r e c o r d a r á n que el p r i n - i <;jsan con eSe procedimiento, que aí-
cipio del fin de la guerra l l e g ó cuan- | gún d{a jeg p e s a r á cuando vean los 
G . B E L E , 
A l b e r t o 
B a r r e r a s 
no es c a t ó l i c o . 
zada todavía , a] oyada en la solapa del 
c h a q u é que v e s t í a . 
E s e día fué l a s e ñ o r a de Hard ing a 
l a C a s a Blanca , accediendo a una in -
v i t a c i ó n que lo h a b í a hecho l a de Mr. 
Wilson, para lomar t é ; las dos estu-
vieron solas porque Mr,' Wi l son s& 
q u e d ó en su gabinete de trabajo, y 
cuando al cab^ de hora y media, vol 
D e s p u é s que un Reverendo sacer-
j dote i n v o c ó l a ayuda del Cielo para 
nosotros, d e l d o c t o r C a n c i o , c o n -
s i s t ió en n o s a b e r e l eg ir , e n t r e d o s 
males, e l m a l m e n o r ; y n o f u é 
tampoco e r r o r p e q u e ñ o e l d e c o n -
cretar l a f u n c i ó n d e l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a a l a d e u n s i m p l e a d -
niinit-trador q u e c u i d a ú n i c a m e n t e 1920 
de que l a s e n t r a d a s s e a n c a d a v e z 
mayores y los gas tos c a d a v e z m e -
nores. 
e E n es te p a v o r o s o c o n f l i c t o h e -
mos v i s t o a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
da p r e o c u p a d o t a n solo p o r l a p o -
s ibi l idad d e q u e los i n g r e s o s d e 
la A d u a n a m e r m e n y d e s p r e o c u -
pado d e o t r a s c o n s e c u e n c i a s m u -
cho m á s g r a v e s . 
E n f i n , e n c u a t r o c u a r t i l l a s n o 
es pos ib le c o n d e n s a r o c h o a ñ o s 
de a d m i n i s t r a c i ó n ; c o m o n o h a s i -
do pos ib l e q u e e n o c h o a ñ o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n h a y a n c r i s t a l i z a d o 
ni c u a t r o o b r a s b u e n a s . 
D e b i é r a m o s m e n c i o n a r a l g o d e 
lo a c e p t a b l e q u e h i z o ; p e r o es tas 
l í n e a s s o n u n a c o n f e s i ó n , y e n 
las confes iones n o se c u e n t a n s ino 
los p e c a d o s . 
B a s t a c o n q u e se h a g a c o n s t a r 
que las h i z o . 
C o n s u e l o , e n v e r d a d , m e n g u a -
do, p a r a e l q u e e n estos m o m e n -
tos c o n t e m p l a c ó m o los m i s m o s 
que lo e l o g i a b a n , a h o r a q u e p a r t e , 
tratan d e h a c e r c o n é l lo q u e c o n 
los á r b o l e s c a í d o s . . . 
D i c e u n p e r i ó d i c o d e l a n o c h e , 
r e s e ñ a n d o l a ú l t i m a s e s i ó n d e l 
C lub R o t a r l o : 
Abierto el acto , se d i ó cuenta de 
los invitados, y Jul i to m o s t r ó una pre-
ciosa corbata e s p a ñ o l a , regalo del jo-
ven B e r m ú d e z . " E s t a c o r b a t a — d i j o — 
roe recuerda la gloriosa patr ia de mi 
Padre, la madre E s p a ñ a , nuestra c i -
vilizadora." 
Y a ñ a d e e l p e r i ó d i c o a l u d i d o : 
Eso de civilizadora no c a y ó muy 
bien entre la concurrencia, pero, como 
cosa de Julito, f u é aplaudida. 
S i 
si mismos. 
Bueno, espero que no se e n f a d a r á si 
por este medio le manda un abrazo 
clerical un s. s. y a. , 
F . Fábrega} E . 
Guanabacoa , 10 de Diciembre de 
¡ P o r D i o s , P a d r e , n i q u e 
a b r a z o f u e r a d e p o l í t i c o ! 
L A F A R S A S O C I A L 
que i luminase a los Senadores en sus 
deliberaciones—fase importante de 
una apertura que en los p a í s e s c a t ó -
licos no existe y que debiera adoptar- | pesar de lo muy mejorado ue, en gene 
se— se l l a m ó por l ista a los Sena- j r a l , se hal la . 
U n perro, y un bur-o hablaban 
de que h a b í a n los dos visto 
vo lar a u n buey, y uno y otro, 
f i n g i é n d o s e convencido.s 
a l despedirse d e c í a n , 
e c h á n d o s e l a s de pil los: 
— ¡ A n d a , c ó m o le he e n g a ñ a d o ! 
— ¡ Q u é tonto; se lo h a c r e í d o ! 
J o s é Eodao. 
dores, entre los que y a se hal laba 
sentado en s u e s c a ñ o el Presidente 
electo M r . Hardin,g y que al o ír su 
nomgre c o n t e s t ó "Aquí", y siendo 
aplaudida s u presencia por el púb l i -
jCO. 
j Despees se l e v a n t ó el Senador H e n -
1 ry Cabot Lodge y diio que por prime-
r a vez en l a Histor ia de l a R e p ú b l i -
i ca, se ha.bia elegido Presidente de el la 
j a un Senador en funciones de tal , 
í y que s in duda alguna, "antes de aban-
donar .el Senador Harding su e s c a ñ o , 
d e s e a r í a decir algunas palabras al 
Senado. 
Puesto de pie Harding para dir ig ir-
se a l a plataforma Pres idencial , bajó 
de ell'a el Vice-Presidente de la R e -
p ú b l i c a y Presidente del Sen'ado M r . 
Marshal l , se d ir ig ió a l puesto que 
ocupara H a r d i n g y d á n d o l e el brazo 
lo a c o m p a ñ ó a su sitio presidencial 
que le c e d i ó . 
Breves fueron las palabras que 
p r o n u n c i ó Harding , pero entre ellas 
se destacaron las de cordial idad ex-
presadas a l decir: "que en el s istema 
v i ó Mrs. Harding a su casa, dijo q u e í do el puebl0 a e m á n !e e n c o n t r ó ca-1 regultaflos obtpnidos. Y o s e g u i r é con 
h a b í a pasado en la C a s a B lanca , con1 Ia a c a r a con ^ conciencia del m u n - ¡ el mío> auliqUe me d u e U merecer 
Mrs. Ynison, un largo rato muy agra^) do 7 ts? ^ v e n m ó de que el derecho ; censuras a a i í e l í o s mismos nue de 
dal3le ee h a b í a erigido en todas partes, e n - l ] ^ ^ ayudarme, en ja ?nfeligenci 
Todos esperaban el Mensaje del - •^esto> contra los d a ñ o s que su gobler-1 ¿je mie j a m á s c r e e r é que «m n ingú . . j 
Presidente Wilson que debía leerse el no estaba perpetrando. Y o creo, por; af,unto debe ñe emplearse la v i o l ó n - ¡ 
lo tanto, eme estov en lo cierto al? ^ s í n h a l W agirá;! ' ) mt^s todos i 
decir que f u é l a fe l a que g a n ó l a | los' procedimientos imaginables: so i por m á s de seis mi l votos rie m a . 
guerra: y ciertamente esa fue l a fe, 5re todo en la f a - I M Porque hay ía fué prociamado ayer p0r l a 
que nuestros valientes soldados l ie - oue tener en cuenta que no fe t r a í a j u n t a Provincia l . ' Gobernador de la 
varón a los campos de batal la y a los , de cosacos del Don, sino d-V cá ta la -1 Habana, el s e ñ o r Alberto B a r r e r a s , 
ruaren tormentosos, para asegurar l a jieg< que p0r milV catalanes fine se ' 
victoria. I sientan no ñor ello d e i a r á n do ser 
Con esa m i s i ó n l a democracia T i - ! e s p a ñ o l e s , aunque no quieran. 
día 7. Unos d e c í a n que el Presiden-
te, como h a b í a tenido costumbre en 
los anteriores lo l e e r í a ; pero no su-
ced ió así , porque parece que su vo-
c a l i z a c i ó n no es perfecta todav ía , a 
Hemos l e ído detenidamente ese Men 
saje que p u d i é r a m o s l lamar de des-
pedida, porque, aunque nadie puede 
vaticinar, no es probable que vuelva 
Mr. Wilson a. l a vida activa de l a po-
l í t i ca , decidjdo como eótá, a escribir 
la His tor ia de la G r a n G u e r r a y la de 
l a Conferencia de la Paz , en l a misma i 
no al mundo: porrme el la es la af ir-
m a c i ó n del ciudadano de v iv ir y de 
obtener l u s t i c í a contra toda tentativa 
v c o m b i n a c i ó n de Individuos u a r a 
dictax leyes que lo graven y aniqui-
len. 
Y en estos momentos el viejo mun- '• 
;De v a l í a n t e cosa me s e r v i r í a abo-
quien esta mazana se hizo nnueva-
mente cargo del puesto. 
F u é e Isuyo un l e g í t i m o y mereci-
do triunfo. T o d a la v ida p ú b l i c a del 
miliar de "Enrona si seguidamente me ¡ sefior B a r r e r a s e s t á s e ñ a l a d a por una 
íer e s n a ñ o l ! 
gracias por las observado-) s in duda uno 
de 
Mucha 
no«; ñero no pierdan el tiemno 
eperihir pormie no v o l v e r é a contes-
tar. 
Ciudad de Washington. j'r'o e s t á siendo v í c t i m a de unn tente-1 
Y decimos que mág bien parece u n ' tiva de •perversión de la democracia! y a no nos falta ñ o r r e s e ñ a r en la 
Mensaje el suyo de despedida, porque. para sust i tuir la ñor una antoeraeia! in formación , que venimos ofreciendo 
ese discurso es una maravi l losa e x p ó - ; rm« ni narecer aplauden las muche- ¡ sobre la c a m p a ñ a de Marruecos, s i -
s i c i ó n de lo que es l a democracia; y dumbres.*'' j no el famoso combate del día 21. siete 
hoy que hasta algunos r e v é » se acojen: Y , en ninguna narte d e . s u discur- dfag d e s p u é s de ba.ber entrado en 
a la p o p u l a c h e r í a , para hacer olvider so. oue entra despué" en los deta- Xauen el general Bw^tififuer. 
el insaciable despotismo que alienta n « s de srastos y modificaciones del 
en ellos, revestidos "de un disfraz de I Presunuesto, levanta ni s inuiera el 
democracia, bneno es que leamos, pa~ velo de los antasrnrnsmos de las l u -
r a no olvidarla, esa def in ic ión de la ! cha."? electorales. Y con gran gene-
democracia, s e g ú n la entiende ©1 que rncíriari termina discurso con una 
h a dado en t ierra a virtud de sus 14 nota de caridad grandiosa, pidiendo al 
puntosi ,antes que venciesen sus s ó i d a - Congraso ene vote una suma de di-
dos, con el enorme poder mil i tar de ; ñero uara a l iv iar al pueblo cristiano 
los Emperadores a u t ó c r a t a s del Gen-j de Armenia que vace otra vez en el 
tro de Europa , polvo, v í c t i m a de los odios musulma-
Empieza el Mensaje del Pres iden- j nes y de las nropagr.ndas m a l é f i c a s 
te a s í : j de los Bolshevi ld. 
"Cuando mo dirijo, en cumplimiento' f . C. 
Cuando se o c u p ó a T e t u á n , se estu-
vo en aquella nlaza durarte dos a ñ o s 
-ee irdos . sufriendo u n "panueo" in -
soportable que h a c í a uunto menos oue 
i'moosibl.e la v ida en l a ciudad. B a s -
taba que una luz dibujase l a si lueta 
de una persona en cualnuiera habi-
tac ión , para que u n a bala, entrando 
por el b a l c ó n o l a ventana, sumase 
una v í c t i m a m á s a las muchas que 
se contaron en los a ñ o s trece y c a -
torce. 
E l general Berenguer t e n í a que 
a c t u a c i ó n honrada y entusiasta. E s 
de los p o l í t i c o s m á s 
in prestigiosos de Cuba, a quien el por-
venir reserva los m á s altos cargos. 
S u cultura, su patriotismo y sus an-
helos de engrandecimiento nacional 
le han conquistado el respeto y el 
oar íño publico, que en él ve a uno de 
los hombres que m á s puede hacer 
en pro del engrandecimiento de la 
Patr ia . 
Nos es grato re i terarle nuestra fe-
l i c i t a c i ó n por su triunfo, y saludarle 
con motivo de su vuelta al mando de 
l a provincia, l a que y a debe ta,nto a 
l a labor de tan prestigioso servidor. 
L a m u e r t e d e l p r e s i d e n t e C a r r a n z a , d e M é j i c o , e s t á o t r a v e z s o b r e e l t a p e t e . 
S u e r o c o n t r a í a f i e b r e a m a r i l l a . - L o s a s u n t o s d e I r l a n d a . - E l p r e c i o d e l t a b a c o e n K e n t u c k y . 
T e m b l o r d e t i e r r a e n l a A r g e n t i n a . - O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s . 
E L P R O C E S A D O ROIHWLFO 
E l l E R O 
H E - í el dominio de l a fiebre amari l la , de-
¡ bido a l a posibilidad de hacer inmu-
J ne a las personas contra los e s i ra -
C I Ü D A D D E M E J I C O , Diciembre, 11! g"08 de ^ aludida enfermedad. 
E l Genera l Rodolfo Herrero , cita-1 E1 hecho de que el suero apenas 
T E M B L O R O E T I E R R A E X A R O E N -
E n varios lugares de Argent ina se 
s i n t i ó un temblor de t ierra de trepi-
d a c i ó n entre l a media noche y l a ma-
terremoto en l a parte meridional de ¡ ro estima que es necesario hacer ma-
Monruas, del cual se tuvieron hoy | yores esfuerzos para al imentar a los I 
noticias a q u í ; pero l a distancia entre 
Argentina y Honduras parecerfa in -
dicar que el extremecimiento sentido 
do p a r a que comparezca ante e l ! t a c e u n a ñ o que se emplea, hace c a - I dragada s i n t i é n d o s e hasta l a P a t a g o - ¡ en este pa í s sea de origen m á s local 
tr ibunal a responder a l a acusa- i s i imposible precisar l a d i s m i n u c i ó n nia . . . , i ' 
c i ó n oue e le hace de haber arde- de casos en las epidemias de fie- L o s s e i s m ó g r a f o s en esta ciudad 
bre amar i l la , a pesar de que las auto- marcaron el f e n ó m e n o g e o l ó g i c o . Po 
ridades m é d i c a s opinan que las es- ! Slble es ^ las trepidaciones 
t a d í s t i c a s d a r á n dato convincentes. 
Los americanos que tiene el propó 
nado l a muerte del difunto P r e s i -
dente C á r a n z a , l l e g ó hoy a esta . c a -
pital, voluntariamente. 
D e s p u é s de l a muerte del Pres i -
dente C a r r a n z a , varios testigos, en-
tre ellos el General J u a n B a r r a -
gan, el ex Ministro de G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r Ber langa y otros miembros 
del gabinete de Carranza , los cua-
les a c o m p a ñ a b a n a l ex-Presidente 
en su fuga, declararon que H e r r e -
r o mandaba personalmente l a tro-
pa que dió muerte a l Presidente en 
momentos en que é s t e se hal laba 
durmiendo. 
sido consecuencia de 
hayan 
un t error í f i co 
sito de v ia jar por la A m é r i c a del S u r i p j Ĉ* f\tYif>v'f>\f\ / 1 p A A í l 
y del Centro, se e s t á n inyectando L ' i V - ^ l H C i L J U U C / . t r i a * " 
con el suero facilitado por l a F u n -
d a c i ó n . 
E L S U E R O C O N T R A L A 
A M A R I L L A 
F I E B R E 
N U E V A Y O R K , Diciembre. 11. 
E l buen é x i t o por un suero como 
preventivo de l a fiebre amari l la , ha 
sido tan notable que muchos p a í s e s 
E L P R E C I O D E L T A B A C O m I C E N -
T U C K Y 
I 
O W B N S l B O R O . K y . Diciembre, 11. 
L o s productores de tabaco en el 
condado de D a v í e s , se reunieron en 
varias partes del mismo y f irmaron 
el convenio de no l l evar a l mercadQ 
de Owensboro n i n g ú n tabaco hasta 
que mejoren los precios. L o s dele-
gados se citaron para u n a asamblea 
magna que se c e l e b r a á hoy en esta 
ciudad, se f o r m a r á una orCaniza-
c i ó n de productos, formulando un 
eso d e c i v i l i z a d o r a n o c a y o Centro-americh,nos han levantado sus . plan de t r á f i c o , 
[^Uy bien e n t r e l a c o n c u r r e n c i a , j restricciones o u c r e ñ t e n a r i a s en favor ^ o r g a n i z a c i ó n d í c e s e emprende 
"ay que c o n v e n i r e n o u e l a c o n - , d e acluellas Personas que han sido J H"c c o n v e n i r e n q u e í a c o n i inyectadas con dicho suero. 
c u r r e n c i a e s t á p o r s u p a r t e b a s - i 
tante i n c i v i l i z a d a . 
U n c u b a n o d e s ó l i d o s p r e s t i g i o s , ' 
Presidente de u n a s o c i e d a d e n l a 
m u c h o s h a n v i s to m a r c a d a s ! 
tendencias a m e r i c a n i z a n t e s , q u e i 
h ^ e p a r a í a p a t r i a d e SU p a d r e u n ¡ ventiva, presenta un nuevo factor en 
recuerdo d e v o t o d e a d m i r a c i ó n y ¡ 
c a n ñ o , es d i g n o , o d e u n a a l a b a n - ] 
2a de l a c o n c u r r e n c i a , o d 
concurrenc ia m á s e s c o g i d a 
rá su c a m p a ñ a esforzandose para, 
inducir a los agricultores del Distri-
E l suero que se uti l iza, s e g ú n ma- to de o r e e n R i v e r a que reserven su 
nifestaciones hecbas hov por Gerge i cosecha para cuando se ofrezcan me-
E . Vincent, precidente de la funda- i jores precios. 
d r u g a y d c u a t r o 
p o r c i e n t o 
Madruga, Diciembre 10 de 1920. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
S e ñ o r : 
E n cumplimiento del acuerdo to-
mado en l a r e u n i ó n celebrada por la 
r e u n i ó n celebrada por l a m a y o r í a de 
los comerciantes de este pueblo, en 
l a noche de ayer, tengo el honor de 
elevar a usted copia del acta levan-
tada. 
" E n Madruga, a nueve de Dic iem-
bre de mi l novecientos veinte, siendo 
las ocho de l a noche, se reunieron en 
los Salones del Centro E s p a ñ o l , con-
vocados a l efecto, bajo la Presiden-
cia del s e ñ o r Laureano F e r n á n d e z y 
actuando de Secretario el s e ñ o r A n -
d r é s E s t é v e z , la m a y o r í a de los co-
merciantes de este pueblo, para tra^ 
O R A N A S A M B L E A B A S E B O L E R A 
E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Diciembre, 11. 
L a mayor asamblea de Base B a l l de 
las habidas en este p a í s , con un pro 
n iños de l a R u s i a soviet, no habiendo 
sido posible haberlo 'antes. Inglate. 
r r a c o o p e r a r á en todos sentidos. 
E L A A B I T R A J E O B L I G A T O R I O E N 
L A A S A M B L E A I ) E L A L I G A 
Ginebra, Diciembre 10. 
L a c o m i s i ó n del tr ibunal de j u s -
t ic ia internac ional a d o p t ó hoy un 
plan para cierta forma de arbitraje 
obligatorio sujeto a l a a p r o b a c i ó n de 
grama de o r g a n i z a c i ó n completa de | los miembros de l a L i g a de las N a -
la d i r e c c i ó n de los "sports", se cele- i c i ó n o s . 
b r a r á hoy en esta ciudad. E l punto 
m á s impodtante que se t r a t a r á en l a 
conferencia en l a que t o m a r á n par-
te representantes de todos los r a -
mos del Base B a l l , s e r á l a redac-
c ión de un nuevo acuerdo nacional . 
L a s seciones d u r a r á n unos cuan-
tos d ías , bajo la presidencia del juez 
K . M. L a n d i s , nombrado reciente-
mente jefe de dicho "sport." 
L a r e u n i ó n anual de l a nueva L i -
ga Internacional fijada para el l u -
nes, l a r e u n i ó n que c e l e b r a r á n los 
cronistas de Ta L i g a de Base B a l l , es 
probable que se celebren s i m u l t á n e a -
mente con la expresada asamblea. 
A d e m á s de redactarse y adoptar-
se nueva c o n s t i t u c i ó n que se espera 
que satisfaga a todos los interesa-
E l p lan prescribe que todos los 
miembros de l a L i g a reconozcan l a 
j u r i s d i c i ó n obligatoria s i cierto n ú -
mero de Estados rat i f ican el acuer-
do. 
E s t e plan fué adoptado d e s p u é s que 
Harmodio A r i a s , delegado p a n a m e ñ o 
o frec ió una emieda que prescribe el 
recoocimieto del arbitraje obligatorio 
depeda de que cierto n ú m e r o de E s -
tados consientan en semejante dispo-
s i c i ó n . 
E l plan: se d i s c u t i r á en l a Asamblea 
de la semana p r ó x i m a . 
m G R A W D E M A N D A D O E N J U I C I O 
NEW- Y O R K , Diciembre, 10. 
E l abogado Nathan B u r k a n , en nom-
bre de C . E s t a v i n , un art i s ta teatral . 
c i ó n de Rockefel ler. fué descubierto 
por el doctor Hydeo Noguichi, miem-
bro del instituto de estudios de Roc-
kefeller. Mr. Vincent di ió oue el em-
pleo del suero en l a medicina pre-
I t a r del asunto que se relaciona con ^ V , :? 6 * 0 aC 
Mientras tanto no hay ninguna i n - { l a L e y del ^ o por ciento creada I f 1 / 1 ^ ^n á,os ^artTes; ™ 0 en l a 
dos, se t r a t a r á n y r e s o l v e r á n otros i d e m a n d ó en juicio por l a cantidad de 
asuntos importantes, entre ellos el 
cambio de jugadores de l a L i g a M a -
yor, de cuyos cambios hace tiempo 
que se viene hablando. 
Se supone que el nuevo acuerdo se 
L a b o r a n d o p o r 
P i n a r d e ! R i o 
Se reunieron ayer, por segunda vez, 
los p i n a r e ñ o s residentes en la Tía-
baña, en e l hotel " T e l é g r a f o " , convo-
cados por el doctor Manuel L a u d a . 
F u é esta junta m á s nutrida que la 
anterior. 
Concurrieron a Ta misma el c u l t í -
simo Letrado, laureado poeta y Juez, 
doctor Guil lermo de M o n t a g ú ; ei Re -
presentante s e ñ o r Narciso Camejo, el 
Juez Correccional doctor Leopoldo 
S á n c h e z ; e l C a t e d r á t i c o doctor Sola-
no Ramos, los Letrado? s e ñ o r e a Os-
mín del Pino y Angel C a i ñ a s ; el P a -
gador Centra l de Hacienda s e ñ o r 
J o s é V . L e ó n , nuestro c o m p a ñ e r o f.̂ -
ñ o r Octavio Dobal; el doctor Ignacio 
Rojas ; los s e ñ o r e s A n t o l í n G ó m e z dol 
Vi l l ar , Gustavo B e n í t e z , Gerardo Qui-
r ó s , y otros; excusando su asistencia 
el Alcalde de P inar del R í o doctor 
Jua n Mar ía Cabada, que se er cu entra 
en l a Habana y que no pudo hacer ac-
to de presencia en esta Junta, como 
eran sus deseos, por tener qiie con-
curr i r a Palacio en los momentos de 
su c e l e b r a c i ó n , a s í como ios s e ñ o r e a 
Juan dJ la Puente y Gustavo Por-
ta. 
E l tíoctor L a n d a h a b l ó prim.ei qmeu • 
te, enumerando grandes servicios 
de verdadera bene^'cencia / a i :r iUmo 
que rea l iza l a " A s o c i a c i ó n de C a r i -
dad de P i n a r del R í o " , excitando a 
todos los presentes a laborar por el 
. s o s t é n de tan b e n é f i c a ins t i tuc ión y 
| recabando su ayuda. 
! F u e r o n muy bien acoigidas sus 
' frases, solicitando a c o n t i n u a c i ó n el 
D r . Ca iñas un voto de gracias para 
el D r . L a u d a , por su meritoria labor 
en pro de P i n a r del R i o . 
L a Asamblea a s i n t i ó a tan jus ta 
p r o p o s i c i ó n , a c o r d á n d o l o por unani-
midad. 
Se e n t r ó luego en u n cambio gene, 
ra l de impresiones, a d o p t á n d o s e en 
definitiva los siguientes acuerdos: 
Constituir, con los vueltabajeros re-
sidentes en la Habana y con todos los 
le u n a 
E l C e n t r o A n d a l u z 
F I E S T A S U S P E N D I D A 
A consecuencia de una l igera indis-
A u n q u e , d e s p u é s de todo, q u i z á s ' p o s i c i ó n sufrida por el notable artis-
r a z ó n l a c o n c u r r e n c i a ; p o r tenga 
^ b i e n o b s e r v a d o , E s p a ñ a no 
nos c i v i l i z ó . E s p a ñ a c i v i l i z ó a los 
d i c a c i ó n de que los almacenistas de i ^t imamente y las" dificultadas í u e ^ e n í Nacional y la Amer icana; 
Wensboro p a r a r á n las ventas duran- ]a p r á c t i c a para su e j e c u c i ó n ofrece y a entre ^as la^as Mayores 
te diez d ías , a pe t i c ión de los repre- ai comercio al detall, la expresada y Menores. Q^e s ó l o t r i a r á n de asun-
sentantes de los productores. E ^ y 
se vendieron 100.175 l ibras del p r i -
mer tabaco cosechado, con un pro-
medio de precio de $7 por quintal. 
L a s ventas de l a semana fueron 
647.650 l ibras ,con un promedio de 
$6.73 por quintal. 
L a s ventas de l a pr imera semana 
E l a ñ o pasado fueron 1.139,990 l i -
ta s e ñ o r Gelaber, se suspende l a fies 
ta í n t i m a que' iba a celebrarse esta1 bras, a unos $13.36 por quintal . E n 
noche en el Centro Andaluz y a cuya i 1918 las ventas de la pr imera sema-
fiesta h a b í a n sido invitados los so- i na fueron 2.773.950 l ibras a r a z ó n 
cios de tan s i m p á t i c o Centro. I de $16.51 el quintal. 
Ley . Expl icado por el s e ñ o r Pres iden. I tos de ambas divisiones, 
te el motivo de la r e u n i ó n y analiza-1 — 
do con detenimiento el Reglamento1 E X F A V O R D E L A I N F A í í C I A R U S A 
que regula la L e y a que se hace men- G I N E B R A , Diciembre 10 
c ión , con vista de lo difícil que ser ía1 L o r d Robert Ceci l expuso hoy l a 
la i n t e r p r e t a c i ó n de la misma, y de-• creenci'a de que la o r g a n i z a c i ó n de 
s e o » o s todos de no caer de lleno en auxilio presidida por Heriberto Hoo-
infracciones, se acuerda: Rogar al re, debe hacer un esfuerzo determo-
s e ñ o r Secretario de Hacienda l a mo-, nado para auxi l iar a los n i ñ o s de la 
^i f ícación de su Reglamento en cuan- Rus ia soviet. 
to a l a forma de cobranza, a fin de i L a s necesidades son tremendas en 
que estableciendo medios m á s ade- todas partes y debe p r e s t á r s e l e s auxi -
— I lio 'a todos los p a í s e s sin tener en 
( P A S A A L A P L A N A 7) 'cuenta las situaciones p o l í t i c a s . Pe-
veinticico mil pesos a John J . Me 
G r a w , vicepresidente y administrador I riue tenSan intereses y simpaticen con 
del New Y o r k Giants . E s l a v i n rec i - i ! * "70VJncif ? e P l I iar d|1 f}0' *n Co~ 
bió varias heridas de una c a í d a que ^ t e adscrlpto a. ta referida Asocia-
se cree fué causada por un golpe r e - c i ó n hQnéíif- de ^ t a Abajo, s iem-
cibido delante de l a casa de Me G r a w , . a h u p a d o s , oyendo los consejos t 
el verano pasado. E s l a v i n y un a m i - , i ; n C , a t ^ T de' D r - . hfnf' d c f s n a n -
„„„„ ~ j i dose Delegado principal en l a H a -
go suyo h a b í a n a c o m p a ñ a d o a M c 1 ^ , , , 41 D ° f i n i d o W h e z v T e 
n i v T l f i r Z X C ^ tSU "T'-T a l D r - Solalano Ramos. L L 
Z M g % r b a f f n ^ P i n a r e ñ o s entusiastas y amantes del 
una reyerta ocn otro socio del Club. . t e rruño 
( P A S A A L A P L A N A 2) 
S U I C I D I O 
E s t a m a ñ a n a se s u i c i d ó en su do-
micilio, Bernaza , 53, la s e ñ o r a Mar-
cel ina M a r t í n e z y M a r í í n e z , de 49 
a ñ o s , l a que se d i s p a r ó un tiro en 
la sien derecha, util izando un r e v ó l -
ver de su yerno, el vigilante de poli-
c ía Victoriano Cabezas. 
As ignar una cuota mensual a to-
dos los que quieran • p e ñ e r e s á m e n t e 
contribuir, cuya ascendenci? se de-
t e r m i n a r á p r ó x i m a m e n t e . 
T r a e r a l a p r ó x i m a junta una réia 
c i ó n detallada ñu todos los pinareño;-: 
residentes en la Habana, a los r— 
se i n v i t a r á a participar de obra 
generosa. 
Nombrar una C o m i s i ó n p r e s i d i ü j 
( P A S A A L A P L A N A 7) 
Í* AGI NA DOS D í A R i O \ } £ L A á f l A H Í N A D i c i e m b r e 11 de l í í Z u 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRADO. N U M . 1 0 3 . 
Dr . José I . Riv^o. 
A O M I N I S T M A O O I I ' 
E l C o n d e o e í . R i v b r o 
F U N D A D O R N 1 8 8 « 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A . B A N A 
I mes » 1-60 
3 Id. . .- ,. 4 -30 
6 Id . 9-Of-
l Af lo ..18-O O 
P R O V I M C I A S 
1 mes * 1-70 
3 Id. .. 5-00 
6 Id. „ 9 -59 
1 Afta . „ 1 9 . J 0 
E X T R A M J E R O 
3 muses .S 6 -00 
6 Id. 11-CKÍ 
1 Arto « 2 1 - O J 
A P A R T A D v ^ 1010 T E L E F O N O S . RJ u A C C i O N : .\ 6301 A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S ; A-«i201 iMPR/^NTA1 A-5334 
K I R M R R O HISi ANO EN CI'BA HA, I'RBNSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada, ónlcnmcnto. tiene doreclio a DlUizar para b u jm» 
UlcaciOn, todos los despachos nue en ecte periódico se le> acviditmi, a«f •om» 
las noticias locales y la» fjue no s« acre iton n otra fuente I© Informa»;!^». 
L 
L a Sociedad de I n s t r u c c i ó n Gallega, 
Puente de Mera, h a tenido la bondad 
que en mucho estimo, de nombrarme 
Socio de de Honor; a s í lo acordó uuá 
nimemente su J u n t a General el día 5. 
Y aunque me consideraba recompen-
sado con exceso por a n á l o g a s distin -
piones de otras b e n e m é r i t a s institu-
ciones de su índole , esta bondad de los 
hijos de Mera viene a vigorizar mis 
sentimientos de gratitud haoia esoa 
ipmigrantea de la Suiza E s p a ñ o l a , que 
como muchas veces he dicho, real izan 
en Cuba, con a b n e g a c i ó n y altruismo 
i iámirab les , una ebra colosal de cul -
tura y patriotismo, llevando a la j u -
ventud de su patria el beneficio in-
menso de la e d u c a c i ó n . 
E s como yo creo que se honra a la 
r a z a y se sirve a l a t i erra nata l : ex-
tendiendo l a i n s t r u c c i ó n , facilitando 
a l mayor n ú m e r o de individuos medios 
de enaltecimiento y recursos para 
triunfar en las luchas de l a vida; sus-
trayendo de la ignorancia, y por con-
siguiente de la infelicidad y la mise-
r i a , al mayor n ú m e r o de nuestros com 
patriotas. L o d e m á s , las ideas políti-
cas, los credos religiosos, riqueza p«r-
ecnal y gloria individual v e n d r á n a su 
tiempo s e g ú n las inclinaciones y las 
oportunidades, pero por lo menos, en 
el seno del hogar h a b r á la resigna-
c i ó n contra el infortunio que nace del 
c laro juicio, y fuera de la patria ha-
brán fortaleza y elementos de defen-
sa, de que carecen los pobres igna-
ros destinados a l a e x p l o t a c i ó n y al 
vejamen de los listos. 
nados, o es esto m a n i f e s t a c i ó n de des-
ere imiento y de cansancio, puramente 
nuestros? No lo averiguo: lo consig-
no. 
Y no nos ofusquemos mucho y no 
queramos con el s e ñ o r A n d r é la c á r -
cel y el presidio para los que van a 
Washington a pedir p r o t e c c i ó n : l a de 
los creadores de la patria, como fué 
Maceo, y a no es e f ec t i va . . . 
A . M. Aguayo, pedagogo ilustre, pro 
bablemente el primero de los maes-
tros en la ciencia educativa que cul -
tivan con tanto é x i t o Ramiro Guerra , 
Montori y Arturo Díaz , me obsequia 
con un interesante e s tud íp pa ido lóg i -
co, E l vocabulario de ios n i ñ o s cuba-
nos. 
E s un estudio prác t i co , realizado 
personalmente por Aguayo en las es-
cuelas anexas a las Normales y en 
otras aulas de e n s e ñ a n z a c o m ú n y 
kindergarten (con perdón sea escrita 
esta palabra de los i lustres g e r m a n ó -
fobos cubanos.) 
E l notable educador ha comproba-
do qué palabras sen casi instintivíf-
mente comprendidas por los n i ñ o s . 
Resuelto por G o b e r n a c i ó n pleito 
de la A l c a l d í a de la Habana. Aunque 
el s e ñ o r Juan F r a g a es un a ñ o m á s 
viejo que J o s é Casti l lo, y aunque es 
cubano naturalizado a virtuc! de lo 
resuelto a raiz del cese de E s p a ñ a en 
el Tratado de P a r í s , los documentos 
que prueban su edad no han venido 
debidamente legalizados. Ni s iquiera 
por diez d ías podrá ser alcalde de la 
Habana republicana un gallego nati-
vo; lo h a b r í a sido de la Habana colo-
nial , si l a colonia no hubiera ca ído en 
Santiago y Caney. 
C u e s t i ó n de amor propio, y no de 
dinero porque en tan pocos d ías la 
vanidad y no *1 negocio determinaron 
esa pugna, queda, resuelta: A l b a r r á n 
s a b í a a qu ién debía entregar e l ef í -
mero reinado local. 
¡Ah, s e ñ o r F r a g a : si se hubiera 
usted inscripto on el Consulado, co-
mo yo a c o n s e j é entonces a todos susi 
paisanos, no h a b r í a podido i lusionar-
se con ser alcalde y se h a b r í a evitado 
usted este d i sgus to . . . ! 
E r a el camino franco y derecho . . . j 
J . N. A R A M B U R Ü . | 
S o c i e d a d e s 
C s p & f i o l a s 
CONCEPCION A R E N A L 
» 
Por causas ajenas, la misa anuncia-
da para el día 12 del corriente, tendrá 
lug^r a las 8 y media a. m., y no a 
las 10 como anteriormente se le hubo 
anunciado. 
L A UNION V I L L A L B E S A E N L A T R O -
P I C A L 
I I D B & L J 
3 
A/SUMOO 
AQUiAR »' J N A 
P L U M A F U E N T E 
I D E A L 
DE W A T E R M A J S 
y unas manos limpias. 
R e g u l a r . 
Tres Tipos: | D e S e g u r i d a d . 
A u t o m á t i c o . 
C o n p u n t o s d u r o s o b l a n d o s , g r u e s o s 
o f i n o s . P u e d e e s c o g e r e l d e s u g u s t o . 
Nunca pida 'una pluma fuente J ^ j ^mU, 
Pida siempre Una Pluma Fuente 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
detenido cincuenta personas. C u m -
pliendo lo dispuesto por los tr ibuna-
les, los pertenecientes a ia f a c c i ó n 
de los de l a derecha ocupan el edi-
ficio, h a b i é n d o s e expulsado del mis-
mo a sus contrario. 
CONTRA L A DESERCION D E L " E S -
PERO.*' j 
R O M A , Diciembre 11. 
L a d e s e r c i ó n de otro des tróyer , e l 
"Espero", u n i é n d o s e a las fuerzas de 
O'Annunzlo, L a causado profundo mal 
estar aquí , puesto que aparentemen- i 
te esas deserciones confirman l a creen I 
c ía de l a m a y o r í a del pueblo en e l ! 
sentido de que los miembros de la 
armada no oe dan cuenta do la gra-
vedad de l a s i t u a c i ó n y por lo tanto 
no tienen e s c r ú p u l o s en cometer ac-
tos reprochables de Indisciplina, tales 
como la d e s e r c i ó n , que ellos conside-
ran m á s bie-,i una d e m o s t r a c i ó n de 
patriotismo. j 
Se teme que esos actos sean conta-' 
feiosos y' que el ejemplo dado por l a ' 
t r i p u l a c i ó n del "Espero" lo sigan 
otros. 
E L C O N S E J O DE a K T H U K «RIE-VUUltti BJtííH (i' JblMciii. 
LiAliiutUCtv, Diciemure JL1. 
E l consejo uei ijontta,do de L i m e -
r i ck se no .̂ e adinere a ia r e s o l u c i ó n 
adoptada por el Consejo del o o n u a ü o 
ae uaiway, piuienuo una tregua al GO-
biorno ingina. Mi Consejo recomienda 
a l puemo ael pa í s que auopte el con-
tjt-jo ue Artuur ü n i u i u i i , ruuuaüor ae 
los S inn Fe iners , ae manteut í r se fir-
mes. ,, 
NOTICIA R E P E T I D A 
P A R I S , Diciembre 11. 
S e g ú n nota publicada anoche por la 
L e g a c i ó n de Rumania , a ú l t i m a hora, 
Bucarost, l a capital de Rumania se 
hal la bajo l a 'ey marc ia l . D icha me-
dida so a d o p t ó en v i s ta de los d e s ó r -
denes ocurridos en la referida c iu-
dad, los cuales culminaron en la ex-
p l o s i ó n de una bomba colocada bajo 
la tribuna ocupada por el Presidente 
del senado rumano. L a m á q u i n a in -
fernal fué preparada para que hicie-
r a e x p l o s i ó n 4.oco d e s p u é s de abrirse 
la s e s i ó n diaria del senado. 
Bishop Radou, miembro del senado, 
perec ió , resultando heridos el general 
Coanda, M. Graciano, Ministro de J u s -
ticia, el Senador Bishop Nifon y dos 
personas m á s , miembros del senado. 
M. Graciano s » ha l la gravemente 
herido. 
He aquí el brillante programa de la 
gran fiesta que mañana celebran en los 
primorosos jardines de L a Tropical, los 
„fv,„„ „„„ i - „i = __ „ „ ' i entusiastas vihiUbeses, bajo el abuelo 
cuales otras por las ninas, en que pro- ̂  ¡¿amoncilo-
porc ión aciertan los blancos y en cuá l 
los de color; ha medido prác t i earaen- j MENU: 
te la inteligencia del n i ñ o cubano, ge-| 
neralmente considerado, y traza el ca. 
mino recto para hacer fecunda la 
clase de lenguaje entre los p á r v u l o s . 
E n s e ñ a d o así , c ient í f ica y progresiva-
ta inte, el l é x i c o uc-ual, el alumno no co-
noce la pronunci' ' .c ión de voces y c 
significado exacto de las mismas. Y 
ello constituye base firmísima para los 
futuros conocimientos. 
Aperitivo r amón, Salchichón, Morta-
deila, Aceitunas, Pepinos y Rábanos. 
Entremés: Arroz con pollo a la crio-
lla, Lomo d'e puerco con papas y Ensa-
lada mixta. 
Postres: Fruta natural, Vino Rioja, 
Pan, Laguer Tropical, Tabacos de V i -
llamil, Café y Sidra Princesa de Astu-
rias. 
E l almuerzo dará comienzo a las 12 
y media en punto. 
NOTA:—No se permitirá bailar otras 
piezas que las que e'ecute la orquesta. 
OTRA :—Todo asociado o Invitado que 
altere el orden será retirado del local 
fVe acuerdo con lo preceptuado en el 
Reglamento. 
L a prensa habanera hace coro 8 
la honda l a m e n t a c i ó n de mi admira-
do amigo Lm-ilo de la P e ñ a , encarga-
do del elogio fúnebre del gran Anto-
nio Maceo en la C á m a r a de Represen-
tantes. Solo quince legisladores y el 
presidente de aquel organismo concu-
rr ieron a rendir, s incera o aparente-
monte, por sentimiento o para l ecc ión 
públ ica , homenaje de respeto a la me-
moria del caudillo valeroso. 
í i ' i i ero aceptar que esos diez y sei^ 
padres de la patria obedecieron a un 
amargo sentir y se creyeron honra-
dos rememorando otra vez al Mulato 
a d m i r a b i l í s i m o ; los d e m á s , los no con 
currentes, no quisieron ni siquiera 
fingir pesar i m p o n i é n d o s e el peque 
ño sacrificio de permanecer una hora 
on el hemiciclo oyendo de labios del 
talentoso a r t e m i s e ñ o un himno de I 
amor a los proceres ca ídos . 
¿Dónele el nacionalismo, el patrio-j 
tismo d ó n d e ; c u á l e s son las pruebas' 
de devoc ión a la historia revolucio- i -p . • . « j P t v a r M r * 
naria y con qué derecho condenan; © O B j a O O d C í e I ^ r e t - i r J » 
esos mismos ausentes a l cubano In-
quieto o despechado que f ía m á s en 
la justicia del T u t o r yanqui que en 
las virtudes fraternales del hermano? 
¿ Y qué pueden aprender las gene-
raciones nuevas, en punto a cumpli-
miento del deber patrio y gratitud s 
los grandes libertadores, cuando los 
escogidos y los bien pagados directo-
res de la conciencia nacional, a los 
24 a ñ o s de la desgracia de San Pe-
dro rehusan unirse a i homenaje anual 
a l l í donde precisamente por l a obra 
de Maceo y otros han encontrado rico 
filón de oro y de honores? 
nente del comercio de esta plaza. 
Tan estimado amigo viene acompaña-
do de su distinguida esposa, la señora 
María f?el Pino y Milián y de su hi-
jo político, el señor Luciano López, tam-
bién del alta comercio de esta capital. 
Sean bien venidos. 
A N I C E T O D E C A S T B O C A R A B E O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
seimpre grnta visita de nuestro distin-
guido y caballeroso, amigo el señor Ani-
ceto de Castro Carabeo, casi restable-
cido de su pasada ñ'olencia. 
Una vez que sea total su curación vol-
verá a sus negocios de coionios en F lo -
rida Santa Clara, donde tan estimado 
es nuestro amigo, para consagrarse a 
sus intereses. 
Celebrando muy de veras la buena 
marcha en una enfermedad que tanta 
alarma prod'u o a sus deudos y allega-
dos le deseamos al amigo Castro Ca-
rabeo y una curación definitiva. 
DONATO CUETO 
E n el vapor "Reina María Cristina," 
ha regresado de España el conocido co- í 
merciante do esta paza, don Donato 
Cueto, gerenta de la reapctable firmal 
comercial Suárez y Cueto, imprenta " L a 
Comercial." 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
InfoninGóii Cal)!e?ráf:ca 
(Viene de la P R I M E R A ) 
PROGRAMA B A I L A B L E QUE E J E C U -
T A R A L A ORQUESTA D E ANTONIO 
ROMERO 
P R I M E R A P A R T E : 
Apertura del baile con la Marcha Real 
Espiñola y el Himno Nacional Cubano. 
Danzón: Dónde Estabas Anoche. . . 
Dan-ón: Se Murió la Choricera. 
Vals: Los Vülaljbesea en L a Tropical. 
Danzón: L a Moratoria. 
Paso-doble: Alma Gallega. 
SEGUNDA P A R T E : 
Daníón: Yo no Como de Eso. 
Danzón: E l Mas y el Menos. 
One Step: Good Night. 
Dan'ón Cielito Mío. 
Paso-doble: Viva la Sociedad. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E l dfa 5 del que cursa, le ha sido 
practicada una difícil y arriesgada ope- 1 
ración al menor de catorce años, J Mo-
lins. L a operación la llevó a cabo el I 
doctor Antonio F . Barrera, especialis-1 
ta en enTermedad'es de la garganta, na-
riz y oído, en la clínica vue en Matan- I 
zas tiene establecida el doctor Recasnes i 
Padecía el menor una deformidad con- ¡ 
genita en la boca que le privaba del 
uso de la palabra, pero desde el día I 
de la operaciñn puede asegurarse que i 
habla con toda facilidad. 
,v^uesrtríl felicitación a los familiares: 
^ 1 ™ " — ? 0 y, al doctor ^ r r e r a por el muño éxito alcanzado en su profesión I 
E D I S P U T A N L A P O S E S I O N D E L 
E D I F I C I O 
t 
P R A G A , Diciembre, 10. 
Siete gendarmes, tres p o l i c í a s y 
aproximadamente cuarenta paisanos 
fueron heridos ayer, luchando para 
apoderarse de las oficinas centrales 
del Partido Social D e m o c r á t i c o . Hoy 
se d e c l a r ó una huelcra general , como 
resultado del incidente. 
E s a lucha se debe a la creciente r i -
validad reinante entre dos facciones 
de dicho partido; la de la derecha y 
la de los de la izquierda. U n a resolu-
c ión de lo tribunales, de Noviembre, 23 
autor izó a los de las "derechas" para 
ocupar el edificio, pero la f a c c i ó n 
r ival se ne,¿ó a abandonarlo, r e s u l -
tando el consiguiente ataque. Se han 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
H a c e m o s e n n ú e s ra=5 e r a n d e s e x i g e n c i a s , v e n -
j C C g P S Ü C m l I B D r e l ^ 0 3 a i u n t a d o y a p l a z o s . A l m a c é n d e m u e b l e s 
lo que a l g ú n colega dice, la conETl 
Tampoco en Cacahual , a pesar de 
lo que a l g ú n colega dice, la concu-
rrencia fué tan numerosa como otros 
a ñ o s . L h i n f o r m a c i ó n nuestra, corro 
horada por l a de E l Triunfo, asegura 
que hubo menos gente, menos eviden-
cia en el deseo de o í r la misa y los 
discursos; fuera m á s dif íc i l el acce-
so al Cacahual para m á q u i n a s no de 
Liborio, y el acostumbrado homenaje 
quedar ía reducido a una e x p r e s i ó n sen 
tida de afecto de un par de docenas 
de ciudadanos. 
¿Obra del tiempo? ¿natura l conse-
cuencia del paso de los a ñ o s ? ¿lo 
que en todas partes ocurre con los 
recuerdos tristes o regocijadores de 
los pueblos, d i s tra ídos por nuevas 
ideas y por nuevas aspiraciones domi-
P . V Á Z Q U E Z 
N e p t u n o 2 4 . 
C9393 alt. 9t.-lo. 
L a í m u , M a a í e 3 7 3 y 3 7 3 . T e l . A . 7 5 5 3 . H a b a a 
C 9659 alt 4t-9 
E L MONUMENTO A TEODORO KOO-
S E V E L T 
W A S H I N G T O N , Diciembre, 10. 
E l c o m i t é de la Teodoro Roosevelt 
Assotiatian, presidido por E l io t Root, 
tomó el acuerdo hoy relativo a que 
la obra conmemorativa a Teodo Roo-
eevelt, que se c o n s t r u i r á en Washing-
ton, "no sea de manera alguna una 
estructura ut i l i taria" sino un monu-
nicuro comprable en su grandeaa y 
solemnidad con los dedicados a 
Washington y a Lynco ln ." 
E l c o m i t é a n u n c i ó que estaba con-
siderando los distintos sitios a don-
de se c o n s t r u i r á el monumento que 
requer irá una parcela de terreno de 
sesenta acres aproximadamente, pero 
no ha llegado a d e c i s i ó n al.íruna, de-
seando estudiar con m á s detenimien-
to los lugares que puedan servir pa-
r a el fin que se persigue. 
NUEVA BANDERA PARA LA MARI-
NA MERCANTE CANADIENSE 
O T A W A , Diciembre, 10. 
Se ha adoptado como distintivo para 
la marina mercante una cruz blanca 
dentro de un c í r c u l o , en el fondo ro-
lo de l a bandera canadiense, a Ins -
tancia del Gobierno. 
E l nuevo emblema s u s t i t u i r á a la 
bandera del Dominio con l a f igura 
de un castor en el centro que no se 
d'stiriíniía claramente a distancia. 
SOTARE E L R P f í R E S O D Í CONSTAN-
TINO A 4 T E N A S . 
P A R I S , Diciembre I I . 
E l ex R e y Constantino de Grecia , 
ol cual ha sido llamado por el pueblo 
de su p a í s a ocupar nuevamente el 
trono griego, ?aldr'á de L u c e r n a el l u -
nes y l l e g a r á a Atenas a fines de la 
semana entrante, s e g ú n despacho re-
cibido de Aen^s, copiando la.s mani-
festaciones hechas por Demetrius Gou 
naris, Ministro de la Guerra , y pr in-
cipal protagonista de l a c a m p a ñ a en 
favor de Constantino. 
D í c e s o que Constantino ha, sido In-
vitado oíicfiia.Imente a que regrese a 
Grecia , h a b i é n d o s e dirigido la invi-
tac ión a L u c e r n a , donde reside el ex-
R e y desde oue s a l i ó de Grec ia en 
1916. S in embargo dicha noticia no ha 
sido confirmada. 
E l ex Rey Constantino dió a enten-
der ayer en una entrevista celebraba 
con el representante de la Prensa 
Asociada, qaz él tiene el p r o p ó s i t o 
de regresar a Grecia, haciendo hinca-
pie en sus manifestaciones de guar-
dar rencor a las potencias aliadas. 
E L ASUNTO DE SH VNTHUNG 
G I N E B R A , Diciembre 11. 
E l doctor Wellington Koo, represen-
tante chino do la Asamblea de la L i -
ga de Naciones, dijo hoy que el asun-
to relativo a ahantung será tratado en 
definitiva ante la L i g a de Naciones. 
E l doctor Koo a g r e g ó : "trataremos 
de Shantung a su debido tiempo y en 
el lugar apropiado, es decir, en la 
L i g a do Naciones. 
"Puede que sea la semana entrante 
o en la p r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo 
o de la Asamnlea; pero de todos mo-
dos trataremos de ello tan pronto se 
presente e l momento oportuno. 
T R E S LINCHAMIENTOS 
S A N T A R O S A , Cali fornia, Dic iem-
ure, 10. 
i\iUiUi-uaes de curiosos, m á s de tres 
nul , vieron ios cauaveres üe ueorge 
boyu, xorence h'ilia y Uimnes Viaieu-
to, presuntos asesinos, que fueron L n -
cnauuíi aquí esta m a ñ a n a . 
TJn poco uesputíb ue media noche 
un grupo de cincuenta o m á s perso-
nas, touas emascaruuos de negro, a s a l -
taron ia c á r c e l , dominaron a ios ofi-
ciales se apuueraron ue ios tres pre-
sus. A u t o m ó v i l e s que aguaraaoan 
l levaron al grupo a l cementerio, fue-
r a de ciudad y a l l í amarraron tres so-
Ayudados por ias luces de los auto-
gas a l a r a m a de un ,roble, 
m ó v i l e s ahorcaron a los tres hom-
bres r á p i d a m e n t e , mientras una guar-
dia cercab el cementerio para evitar 
cualquier i n t e r r u p c i ó n . 
Apenas los l inchadores h a b í a n sa l i -
do cuando muchos otros a t r a í d o s por 
los rumores se apresuraron a ir a l 
cementerio .Centenares se hablan 
congregado antes del amanecer cuan-
do l l e g ó l a autoridad judic ia l . 
E l jurada d i c t ó dos veredictos. E n 
uno de elos el sheriff de este conda-
do ysus diputados se absuelven de 
toda responsabilidad por el l incha-
miento y en el otro se sostiene l a ! 
responsabilildad de los ahorcados 
por las muertes de J . T. Petray y de 
los detectives Miles M. Jakson y L e s -
ter H . D o r m á n , de Son Franc i sco , 
realizadas el domingo pasado; estos 
c r í m e n e s , de los linchados son m ó v i -
les del linchamiento de hoy. 
cientemente c o n s t n i v O p T T " " ^ ^ 
te tramo completando i . ín?a et, fl 
c i ó n . la c o ^ e * 
L A S R E G L A S "SOBRE T a c , 
JEROS ^ A S Í -
B E R L Í N . Diciembre lo 
Cas i todos los ameri ian^ 
tes en B e r l í n y los ¿ ^ f ^ 
v ia jan por Alemania hail f.1Caiios 07 
pet ic ión al D e i m r t a m e n V 1 ^ S 
americn0 pidiendo que ^ W 
Is regias sobre los p a s a r J 
obsequio de los viajeros P rtes e¡ 
E s t a p e t i c i ó n se h^T^T^Z 
tancias de la Cámara dP 1° a W! 
de esta capital. e Loi:tierci0 
E l movimiento cuenta t a m ^ 
el apoyo de las organizaciones ^ 
c í a l e s de Europa , Méjico v i Comer-
r ica del Sur, las cuales Í V ^ é -
conjuntamente se e s t á n n Uaildo 
para convocar a una confGr!Paran(lo 
la cual se procurarán conSev„?la ^ 
se adpten reglas m á s cencilla que 
la e x p e d i c i ó n pasaportes esn*-Sobr9 
tr en obsequio de los honShl ,en 
negocios. inores ii9 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
ARGENTINO EN ERANCIA 
P A R I S , Diciembre 10. 
Don Marcelo de Albear , Ministro 
argentino en F r a n c i a , d e c l a r ó hoy 
que estaba enteramente de acuerdo 
con la actitud asumida por la dele, 
g a c i ó n argentina a l a Asamblea de la 
L i g a de Naciones en Ginebra y que 
eran absolutamente inciertas las no-
ticias publicadas acerca de su dimi-
s i ó n del puesto que ocupa en P a r i s . 
E l s e ñ o r Honorio Pueyrredon, agre 
gado argentino, interrogado hoy acer 
ca ed s i consideraba que la Argentina 
era t o d a v í a miembro de l a L i g a de 
las Naciones, c o n t o s t ó : 
"Me niego a raspondar a esa pre-
gunta; pero usted puede decir q m l a 
Argentina con m u j a o gusto a y u d a r á 
a reconstruir la L i g a en cualquiera 
o c a s i ó n en que se le invite a pa i t ic i -
par en esta labor.** 
E L ESTADO D E AUGUSTA T I C T O -
RIA 
D O O R M , Holanda, Diciembe 10. 
Augusta Victoria, l a e x - E m p e r a t r í z 
alemana, cuyos ataques a l c o r a z ó n 
han tenido muy preocupada a su f a -
mi l ia durante var ias semanas, se ha-
l la t o d a v í a en grave estado, s e g ú n se 
dija hoy. 
E L TRATADO E N T R E L S ESTA-* 
DOS UNIDOS Y COLOMBIA 
W A S H I N G T O N , Diciembre 10. 
L o s leaders del Senado empezaron 
hoy a investiga r í a o p i n i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s , referente a l a rectif ica-
c i ó n del tratado colombiano, que dis-
pone el pago de 25 millones de pesos 
a esa nac ión , por la a d q u i s i c i ó n del 
Canal de P a n a m á . 
Parece ue h a yuna o p o s i c i ó n enor-
me al tratado, y a no eer que se pue-
da conseguir un n ú m e r o suficiente de 
votos para ratif icar el tratado, se dice 
que el mismo t e n d r á que resolverse 
en otro per íodo congresional . 
L A COMUNICACION T E L E G R A F I C A 
E N T R E LOS ESTADOS UNIDOS 
T PANAMA 
W A S H I N G T O N . Diciembre 10. 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a entra 
los Estados Unidos y P a n a m á se es. 
t a b l e c e r á el domingo con ceremoniag 
especiales que se c e l e b r a r á n aquí en 
el edificio Pan-Americano. 
L o s represetnant^s d ' p l o m á t i c o s de 
los p a í s e s de Sur y Centro A m é r i c a 
p r e s e n c i a r á n la t r a n s m i s i ó n del P r i -
mer mensaje. 
L a c o m u n i c a c i ó n entre los Estados 
Unidos y el P a n a m á hasta anuí h a 
sido por medio de la t e l e g r a f í a sin h i -
los y el cable, siendo el e s l a b ó n que 
faltaba en las l í n e a s t e l e g r á f i c a s en-
tres Washington v P a n a m á un t r a -
mo de tres mil las entre las c i u -
dades de Avut la y Marisca l que es-
t á n una frente a otras a ori l las del 
Suchat. E l gobierno guatemalteco, r e . 
Cede en las primeras cucharadas, tom,^ 
Jo el "PECTORAL DE LARIUZABS 
veinte y siete años de éxito constante « i 
mejor GARANTÍA. Es el remedio e n ^ 
co. poderoso y científico para curar la TfK 
cualquiera que sea su origen. J 
" E L PECTORAL DE LARRAZABAI* 
es el medicamento que alivia en seguid» i 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partea 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y F 
macia"San Julián", Riela 99 y Villegas 102 
Habana. l 
Dr. Hatoldo R o / ons 
Optico especialista americano 
Licenciado déla Universidad dt 
Boston, M a s s . E. U. A. 
Examen de la vista por mé. 
f o d o s científicos. 
Oficina: Farmacia del 
Dr. VARELA, Prado íl5, Habm 
p- ^[t lt-11 2d 12 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R L M O R E 
N o t e s P e r s o n a l e s 
C A R L O S CANO 
A bordo del vapor "Reina María Cris-
tina" ha regresado al muy estimado 
amigo nuestro, que tantas y tan mereci-
das simpat.as cuenta en esta sociedad', 
señor Carlos Cano, en compañía de su 
elegante y bella esposa y de sus niños. 
Los esposos Cano han residido en Ma-
drid durante el invierno anterior, sien-
do altamente organizados por sus nume-
rosas relaciones y . veranearon en San-
tander, la espléndida ciudad cantábrica 
y actualmente playa de moda europea. 
E l señor Cano se encontraba en Ma-
drid en la fecha en que falleció el que 
fué miembro prominente del comercio y 
banca habanera, Excmo. sefior don José 
Gómez y Gómez, y le acompañó en sus 
últimas horas, comportándose junt^ con 
otros elementos de la colonia hispano-
cubana, que fué objeto de los m&s Jus-
tos elogios. 
Enviamos a los cultos esposos Cano 
nuestro cortés y afectuoso saludo de 
bienvenida. 
V I C E N T E M U I A N E S Q U I V E I S 
E n el vapor "Lafayette," ha- regresa- ' 
do de Europa nuestro distinguido ami-
go, don Vicente Miliíln, figura promi-
L A A D U A N A S E V A C I A 
do grandes enntidades de m e r c a n c í a s dejadas de cuenta por los comerciantes de l a Habana, que la N A T I O N A L 
M I L L S Co.. e s t á extrayendo para vender las al p ú b l i c o a precios extraer d i ñ a r l o s en t u local de 
G A L I A N O 3 7 
E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S 
Crea Inglesa , pieza de 25. varas a $6.00 pieza. 
Crea Inglesa, Superior, pieza de 15 varas, a $5.00 pieza. 
Crea Cata lana L e g í t i m a , pieza de 3 0 varas , $ l í . ; , 0 pieza. 
S á b a n a s "Velva"' l e g í t i m a s , 72x90, a $2-50 una. 
S á b a n a s Cameras a $2.00 una. 
S á b a n a s Medio-Cameras a $1.50 una. 
C r e p é de China , l metro de ancho a $1.25 vara , 
GeorgotU" i metro ancho a $1.25 v a r a . 
T e l a China 1 yarda ancho a $1.25 vara . 
Abrigos) Corduroy para n iña , $3.90 uno. 
Warandol C a t a l á n de hilo 10!4, 1.2 5 vara . 
Juegos de Cama Bordados a $16.00 uno. 
F r a z a d a s Cameras , Cal idad Superior $2.75, $3.25 y $4.25 una. 
Medias F lu í s , Negras, Carmel i tas , B lancas 0.25 par. 
Cas imir Ing lés , Superior, l ana pura garantizada, $6.00 y $7.00 vara . 
Kimonas Japonesas, bordadas, surtido de colorea (valen $10.00,) $2.85 
una, e mfinidad de a r t í c u l o s m á s . 
Invitamos 
O l O I i l c o n . l a s E S E N C I A S 
Público a que pase por nuestro local y evidencie nuestros precios 
tXODISITA PASA EL g JÍJ ? a P.¿8lIEU. 
í e f e n í g , DBQfiühRiA mum, m i s p o 3L, esqQfel a A p i s » . 
1 « S í mmmmism: 
. EmbafBliada en e/ mananNal WAUKESriA V. S. A . 
Unicos importadores: AIARQUCTT£ YROCAaÉm^^A4uim^36:Habái i^ 
P A R A E l 
E S T O n A C O 
Ingeniero industrial 
Ex-Je fe de los negocios de Marcai 
y Patentes, 
R i r a í l l l o , 7 a l i o» . I V Í f í o n o A-ftíSa 
Apartado n ú m e r u 78tf. 
C5950 «i^ iot,.iJ 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n M e d i c i n a 
E X P L O R A C I O N D E L ESTOMA- ' 




do del estómago en ayunas.— ^ 
Examen microscópico d'el con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno-
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc-, Por el doc-
tor P, Fernánd'ez Martínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
ilustrado y encuadernado. . . $ 7.0C 
GUIA D E L MEDICO P R A C T I -
CO.—Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi- , 
pales síntomas. —Irdlce de tra-
tamiento.—Indice de pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del 
dootor French en la primera 
parte; del i'octor Hutchison en 
la segunda Darte y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente ilustrada 
con grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse oue es la 
mejor obra de medicina que so 
ha publicado en los cinco últi-
mos años, como lo prueba el ha-
berse agotado la primera edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra 535.00 
DIAGNOSTICO MEDICO.—Manual 
de Patología interna, por el Dr, 
Noguer y Molins. 
Contiene : Knfennedades erup-
tivas.—Diagnóstico general de 
las Infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-
medades del intestino-— Enfer-
medades del p.mcreas.—Enfer-
medades del peritoneo. —Fnfer-
me'iades del hígad'o.—Enferme-
dades del rlrón -Clasificación 
de procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades do c l i sa s nervio-
sas.—Diagnóstico de tod'as y 
ca-'a nna de las entermedades. 
Etcétera, Etcétera, « 1 >«) 
l tomo, encuadernado * '-"^ 
METODO OPSONICO Y VACüNO-
T E T I A P I A DE WHTOHT.-SuS 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor Vi-
cente Gimeno- « o no 
1 tomo en 4o.. rústicn. . . • • • * 6 , 
I N V E S T I G A C I O N E S Tí^ciENTES 
ROUPV L A S T C T E R I C I A S . - L a s 
retenciones billares por insufi-
ciencia hepática, porel doctor 
Brulé. Versión castellana. • o «0 
1 tomo, enc^adernad'o. . . . • v 
UN TTAT?TTANTE D E L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinar as 
de un glóbulo rojo. Estudios 
d© ematolog^a, por ol doctor 
Amallo Gimeno. e o 70 
t tomo, <»n rustica «' .o 
E N F F R M E D A D F S I N F E C C I O S A S 
-Principios de au evolución, 
porel doctor J . Danysz. Ver-
sión castol'ana. « ^ 60 
1 tmno. encnnriprnado. . . • • * ' 
E N F E U M ^ D A D F . S CRONICAS NO 
CONTAGIOSAS.—Origen, evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
tor .T. Danysz. Versión caste» ^ 
Tana. 1 tomo, enenade^-narto. ? -
E N F E R M E D A D E S D F LOS RÍ-
ÑONES E N CLTENTELA.—Diag-
nóst ico y terapéutica. Por el l'r-
Fiessinger. Versión castellana. 
1 tomo, encuade'-nndo. • • • • ^ 
MANUAL D E P I S Q U I A T R T A -
Diagnóstico y tratamiento rie ia^ 
enfermedades nerviosas, P»^, ^ 
doctor Rogues de Furs^c. _ira-
duccióri de. la Ha. edición fran-
cesa, píír el doctor .Tuan Fesei. 3 ^ 
1 to^io. encunde'n^lo. . • • • "? 
F R A C T U R A S Y LUXACTONE5V-
Sn tratamiento en ^'entela, por 
el doctor F , Masmonteil. ver-
sión casteMana ilustrada con 
figuras en el texto. « 3,00 
1 tomo, encuadernado , • • v 
B L T T U TfTr» AD MEDICA 
C L I E N T E L A . —FS1 indispensamo 
en Electroterapia, por £ floc 
tor J . Laborderle. Versión cas 
tellana Ilustrada con 94 figuras. 3 ^ 
1 tomo, emmadernado . - • 
L O S ORGANOS DE S E C R E C K ) ^ 
I N T E R N A . - S u s enfermedades y 
aplicaciones teranéu ticas 1̂ -
bro para los prácticos generales, 
por el doctor Ivo Gelkle. "ira 
dncclón directa de la última ecn 
ción inglesa. .5 2.™ 
1 tomo. en(yuadv»rnndo. • r-0 
DIAGNOSTICOS B I O L O G I C u • 
P R A C T I C O S . - O b r a escrita. POt 
el doctor Noe1 Fiessmsrer. ver. 
sión castellana, ilustrada con 
figuras en el texto y 9 lñml 
00 ñas en colores 
1 tomo, encuadernado, 
t í icarí0 
Librería " C E R V A N T E S , fle 'ventu' 
Veloso. Galiano, (>2, (Esquina a - ^53. 
no.) Apartado 1,115. Telefono 
abana-
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D e i F o l k l o r e d e E s p a n 
U E N T O S D E U Z 
pues s u c e d i ó yue uu dominfio todo visiones abundaseu L a raposa obe-
rebc ló contra l a zorra: no hubo dec ió , mas e c ü ó s e a discurrir sobre el 
Serro que durmiese, ni moza que s í : poder de un antojo, y üijolc una vez 
Lscu idase , ni pita que so aventurara i su verdugo: 
r el monte. Y anduvo. . anduvo. —Mart in , me convidaron a un bau-
v0sieinpre sin comer. A l a tarde el ¡ t i z o . . Me permites as i s t ir? Se empe-
ansaucio la r indió y el hambre la uan en que'yo haga de madrina! 
torturaba. Pero en esto e n c o n t r ó s e I —Vete, mujer! y d i v i é r t e t e ! 
i .aria Riberas , y a la or i l la de! rio ! Y se f u é l a raposa ai colmenar y 
Vi un nogal. " se a t i b o r r ó le mie l . Cuando v o l v i ó 
Cómo se r e f o c i l ó ! Qué salteo dió, | a l a cueva hacia la noche, e n t e r r o g ó -
de júbilo y locura! Con c u á n t a r a p i - I l a el i"aPoso: u , 
dea se sub ió a l árbo l , c o m i ó una nuez,! el — ^ Martina, y que nombre le pu-
la rompió y e c h ó la c á s c a r a a l a ire ! 
Mas el gozo demasiado f u é causa de 
que perdiera l a cabeza y se cayera al 
v n l ó n , aue arrastraba aquellos dias 
s iste? 
—Pues p ú s e l e "Comencé-la'",. 
Y a l caoo de a l g ú n tiempo r e p i t i ó : 
—Mart in , otro bautizo . .Voy a l i a? 
un exceso de caudal a causo de las F u é ; se a t r a c ó de miel ; voivio a 
lluvias. L a zorra se debat ió contra , a "oche . . • . 
IS aguas, quiso acercarse a l a ori l la , i —Dx' Martina, y que nombre le pu-
derrochó la e n e r g í a y el e s f u e r z o . . . . 
Todo i n ú t i l . L a corriente l a e m p a - | 
jaba rio abajo. Y cuando se c o n v e n c i ó ¡ 
de la inutil idad de su resistencia, ' 
soltó una sonris i ta m e l a n c ó l i c a y 
exc lamó resue l tanun'c : 
B u e n o . . ! De todos modos yo iba 
a Prav ia ! 
s iste? —Kl 
vledic-
o c u r r i ó . B l 
h istoria: 
—Otro 
>o úo a i g ú n tiempo, nueva 
L a zorra de lo-> vasros dice así , 
al ver que unos aldeanos la miran 
desde la ori l la y auc se regocijan c-n 
y;i angustia: 
— B a h . ! Total , yo iba a P o b e ñ a í 
Son muchos estos cuentos p o p ú l a -
las en que interviene la zorra, pero 
j t siempre con é . u t j , c porqui 'a 
íiLardona l a mal ic ia , o porque a la 
intención lo fa l ta g r a c i a . L o de-
nueftran los qu.^ que s in em-
ba. go, tienen inte r^u.. 
Sucedió que a una raposa que le 
g u i a b a n las sopas, «wu-^le el a n ^lc 
de e l las . Y i .ara - c i ^ g u i r de m 
n-.v.'do que le «u : ; .p i i t i r e l an^o^c,j 
{! .yió una on.V/n> ídad j se acos .'i | 
Llc^ó el maí'-^"), e o a{<rct a l a c a n a , i 
iá p r e g u n t ó c ^. su n V ; 
—^Ay, raposo de mi alma, que no s é 
lo que t e n ¿ o y que reo muero! .^le 
jan tizo, Martin ! 
¡ Y deteste iiurtazgo de miel se quedó 
1 el abejar sin una pizca . Y luego, a la 
l noche, en casa: 
•—Di, Martina, y q u é nombre lo pu-
1 siste? 
, —Pues p ú s e l e el de 'Acabé- la ' - , 
j Y he aquí yue p e n s ó Martin una 
m a i a n a agradable: 
— V a y a ! L a pobre Martina e s t á r a -
I biando. por catar l a miel, y no hay 
'que cast igar la tanto tiempo. Y a es 
j hora de que l a pruebe! 
Y l a l l e v ó a l a colmena. Y cuando 
la h a l l ó vacia, f i n g i ó Martina un des-
mayo, p ú s o s e luego a clamar, se 
a r r a n c ó siete pelos de la cola, y e c h ó 
una a c u s a c i ó n sobre Mart in: 
— T ú te l a comiste, t ú . ! T ú , go-
loso, br ibón , que por eso te e m p e ñ a s -
l te en reservar la ! Y sabe Dios s i no 
te l a comiste con alguna raposona s in 
v e r g ü e n z a , mientras que y o . . A y in -
feliz de m í ! A y , pobrecica Martina, 
en que cueva de raposo f u é a caer! 
Y Mart in , con amargura: 
— Y o te aseguro, M a r t i n a . . ! T e doy 
palabra de honor de que no probé una 
m 
E K 
A g u 
E S T A 
P R O P I E D A D D E 
se me v a l a cabeza! Que se me vuelve i gota! 
el e s t ó m a g o ! Que se me encoge la i Mart ina se s e r e n ó y e x p ú s o l e a Mar 
cola! | t in estas razones: 
— E s o es debilidad, raposa m í a ! 
Voy a hacerte unas 
E r e s hombr  de bien: dices ver-
sopas con u n ' d a d ; pero e s t á l a colmena muv ocul-
liuevo que te c h u p a r á s las u ñ a s , y y a 1 ta y solo l a s a b í a m o s los d o s . . . Y o 
verás c ó m o te pones bien! pienso que l a comiste s in darte cuen-
Se las hizo; l a raposa las c o m i ó . Y | ta de nada: porque ahora que caigo 
después que las c o m i ó , e n t r ó l e gana ; en en0) a veces te levantas por la, no-
de suar un poco a costillas del ma- ¡ che como s i fueras s o n á m b u l o , y me 
rido. F i n g i ó que l a apretaban J o s i a ^ e j - d o de tres noches que s a l i s t e . , 
marcos, que l a apretaba l a fiebre y I — y o no me acuerdo, Mart ina! 
que se ahogaba en l a cueva . Y aun ¡ —pues por eso eres s o n á m b u l o ! Y 
que bastante achacoso por l a edad ;g0 qUe vamos a hacer es f iar este 
y los disgustos, el marido l a c a r g ó Y ! asunto a una s e ñ a l . . . E c h é m o n o s a 
la s a c ó a pasear. Y l a bribona de dormir, y Dios haga que sude hasta 
I cansarse, el que c o m i ó l a colmena! 
> A v í n o s e Mart in a este recurso, y 
d u r m i ó de buena fe. E n cuanto l a 
ella iba cantando: 
— E l enfermo l leva a l sano, 
jartuco de pan y vino, 
y de sopitas y caldo! 
E l raposo l a o y ó y le p r e g u n t ó : 
— Q u é te sucede, comadre? 
Y ella, socarronamente: , 
—Nada, ng.da. . ! Date p r i s a . . ! P o r -
que me sube l a fiebre, y e m p i e z ó a 
delirar como una tonta! 
Este era un matrimonio, de rapo-
sos que en una de sus salidas te tro-
pezó una colmena. L a raposa enlo-
quecía por l a mie l : pero el raposo 
era austero, previsor — autoritario, 
le prohibió ca tar la mientras las pro-
raposa lo n o t ó , se l e v a n t ó , le m e ó , y 
f i n g i ó inmediatamente que d o r m í a . . 
Cuando d e s p e r t ó Martin, v i ó el "su-
dor" que le l lenaba, c r e y ó que efecti-
vamente era s o n á m b u l o , se c o n v e n c i ó 
de que é l fuera el comedor de l a miel , 
y se avino humildemente a esta pro-
p o s i c i ó n de l a raposa: 
— L a p r ó x i m a colmena que encon-
tremos s e r á toda para m í . . 
— A h , sí , mujer , es muy j u s t o ! . . 
Recogidos por 
Constantino C A B A L 
' i r -
K m m m m i 
organizador no puede ser otro que 
el reflejado constantemente, el tejer 
y destejer de la tela de P e n é l o p e . 
Y a s í s e g u i r á n dando siempre u n a 
vez en el clavo, y fres en la h e r r a -
dura. 
' C . A L V A R E Z . 
N E C R O L O G I A 
DOJí ROSEJVBO F O R S 
De C o n s o l a c i ó n del Norte nos co-
munican la triste nueva del fal leci-
miento de don Rosendo F o r s , anti-
guos y activo agente del D I A R I O 
en aqu<lla p o b l a c i ó n , y persona muy 
popular y apreciada por sus bellas 
condiciones. 
Descanse en paz el amigo, y rec i -
ban sus familiares nuestro m á s s in -
cero p é s a m e . 
se encontraba parado en l a puerta 
de la casa n ú m e r o 5. donde reside. ! 
E l chauffeur, Pedro Ramos A r - i 
g ü e l l e s , que t a m b i é n fué detenido,' 
m a n i f e s t ó que "Ojitos" lo a m e n a z ó 
con el r e v ó l v e r a l pretender a q u é l 
detener l a marcha del auto. 
A l C a p i t á n d e 
l a 1 2 E s t a c i ó n 
Llamamos la. atención del celoso y ac-
tivo capitán de la 12 Estación de Po-
licía, respecto al gran número de cbi-
quillos malcriados que han sentado sus 
plantas, convirtiendo en un placer la 
calle de Marqués de la Torre, entre L u -
yanó y San Nicolás. 
Los .iuegos de "Bsrtón" prohibido por 
Sanidad, pelota, etc., a que se entre-
gan esos urachachos y las palabras soe-
ces que pronuncian tienen mortificados I 
a los vecinos. 
Hácese, pues, necesario, que la po l i c ía ' 
los ^ obligue a poner "pies en polvoro- 1 
H e r i d o g r a v e 
E l vigilante n ú m e r o 541 a r r e s t ó a 
Manuel S i l v a L ó p e z (a) Ojitos, por-
que viajando en el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
>9373 por la calle del Vapor hizo va-
r íos disparos al aire, alcanzando uno 
E n e l P a r q u e 
d e M e n d o z a 
E n dará la tarde de boy, de 5 „ 
un concierto en el Parque d'e Mendoza ' 
j Víbora, |a Banda Municipal, dirigida 
de los proyectiles a J e s ú s Bello, que ?orr Gui l iYrm^ T o m á í del m;iestro' doc-1 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
F u n c i ó n C o r r i d a 
—Sí , hombre, sí . ¿ Q u e debes algo, 
y a ú n a l g o s » Pues con paciencia 
deben los acreedores 
esperar a que resuelvan 
esto de l a moratoria 
los Bancos. ¿ Q u e tú no cuentas 
con numerario en d e p ó s i t o 
en ninguno de ellos? Sea; 
pero todo en este mundo 
tiene un enlace, una mezcla 
ex traña , u n modus vivendi, 
que de cierto fnodo afecta 
nuestros intereses. V é a s e : 
Yo t e n í a una botella 
chiquitica en L o t e r í a s , 
que destinaba completa 
a amortizar mensualmente 
dos o tres recientes deudas. 
A l l á iba poco a poco 
s a l d á n d o l a s , cuando en e s t a s , . . 
¡ p u m ! , el bombazo bancario 
y la c e s a n t í a en puerta. 
L l e g ó como lo t e m í a : 
" ante la desgracia inmensa 
¿qué hacer? S u s p e n s i ó n de pagos 
inaludible, por fuerza; 
la moratoria obligada. 
la liincatomhe. S i se piensa 
fine no hay u n solo negocio 
la m á s humilde y p e q u e ñ a 
comldna s in su quebranto, 
por la sobrada i m p r u d e n c i a . , . 
Se los tal por o u a í ; es c laro 
es lóg ico , que no tengan 
valor los acreedores 
para imponernos l a pena 
do unn demanda y aguarden 
| que lo pasado v u e l v a . . . 
a l lá para el d ía del Juic io , 
por la tarde. De manera 
<iue donde las dan las toman; 
y sobre todo, ¿ q u i é n queda 
sin dinero en los bolsil los 
funcionando las carreras , 
el Ja i -Ala i , e l Casino, 
el gran Casino, y y a cerca 
la temporada admirable 
7 cultural por esencia, * 
del gran B r a c a l e ? ¡Los f ó s f o r o ! 
As i apunte l a cabeza 
Jugando en esas tres partes, 
y se paguen las limetas 
GOn cheques intervenidos, 
ne de abonarme; no crean 
Marimón, Truf ín y Pote 
l ú e sov un b r u j a sopera. 
¡Los f ó s f o r o s ! E n el mundo 
todos viven de apariencias. 
y el que no tiene una m á q u i n a 
lujo, s u y a o ajena, 
y un chalet hipotecado, 
de crocante con cenefas 
de confitura, no es nadien, 
7 menos s i no lo encuentran 
con el gran mundo en l a ó p e r a , 
e^ los f íves y e n . . . e t c é t e r a . 
U N P R O Y E C T O Q U E NO S E D E S A -
R R O L L A 
E n los Centros Obreros, surjen con 
frecuencia proyectos de Federac io -
nes Obreras, ideas que acaric ian to-
dos los jefes obreros que aspiran a 
popularizar su nombre, O que van 
en pos de l a a m b i c i ó n de un puesto, 
cuyo control s e r í a u n cetro en sus 
manos, para dirigir a su antojo, las 
masas proletarias en toda la N a c i ó n ; 
con el h é r o e que tal cosa lograra 
hacer, se pondr ían a l habla los capi-
tanes de grupos, los de verdaderas 
instituciones, y los jefes po l ín icos 
que si ahora prestan a t e n c i ó n a je-
fecillos insignificantes, con mayor 
i n t e r é s se c o d e a r í a n con el "gompers' 
que /acaudi l lara el p r o l e t a r i á d o de la 
" R e p ú b l i c a . 
Nos parecieron siempre s u e ñ o s flo-
ridos tales proyectos, castillos levan-
tados en el aire. ¿ C ó m o v a a for-
marse una F e d e r a c i ó n sin elementos 
preparados para e l la? Mientras en 
un ramo cualquiera suman m á s los 
dispersos que los organizados, no hay 
F e d e r a c i ó n posible. S i en p e q u e ñ o s 
gremios no llegan a l a compenetra-
c i ó n de ideas, por la conjura de é s -
tos, o la a m b i c i ó n de aquellos m a l 
pueden aspirar a l a F e d e r a c i ó n . E n 
l a actualidad existen algunas federa-
ciones de oficios, y salvo raras ex-
cepciones, su importancia e s t á en l a 
sonoridad de la palabra, no en l a fuer-
za de que disponen, ni en los E j e c u t i -
vos que las rigen. 
Hemos visto frecuentemente a pe-
q u e ñ a s entidades defender su t r a -
hao, protejer a sus afiliados, etc.. etc., 
mientras que se gobernaron en fami-
l ia , pero al sa l ir a otro campo, han 
chocado en sus procedimientos, 7/ l a 
r ival idad entre los elementos . d i r i -
gentes ha sido ponerse en pugna unos 
con otros, d e c l a r á n d o s e entre sí u n a 
guerra sorda, sin cuartel , en la que 
se debaten sin glorias ni honores, y 
depauperan y gastan i n ú t i l m e n t e las 
fuerzas que acaudil lan, sin i lus trar las 
j a m á s en los problemas obreros; a l 
enfrentarse con ellas, les dirigen unas 
frases retumbantes, unos p á r r a f o s . | 
s iempre los Mismos, en los nue se ¡ 
pone de oro y azul a los burgueses 
v a l a t i r a n í a y nada m á s . L a r e a l i - ] 
dad de l a hora que fué . de aquella en 
que estamos, y la v i s i ó n del m a ñ a n a , 
no entran para nada en sus estudios 
ni en sus determinaciones; por eso 
vemos que instituciones poderosas y 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
Unos y otros de gran belleza, de mucho gusto y muy elegantes. Sus 
pieles finísimas, de muchos colores y sus formas todas de alta no-
vedad. Adornados con monogramas de oro, lo niás- distinguido. 
V E N E C I A 
O B I S P O , 86. T E L E F O N O Á-3201 
QUEMADURAS 
A l volcársele un jarro con agua hir-
viendo, se produjo graves quemaduras 
en distintas partes del cuerpo, el me-
años y vecino de San José, 52. 
ñor Jorge Pedroso Delgado, de tres 
L E S I O N A D O G R A V E 
1 
E n la Avenida de la República, esqui-
na a Blanco, se cayó de un tranvía re-
cibiendo lesiones , graves, Miguel A . 
Mendoza, domiciliad'o en Manrique, 4S. 
E l accidente se estima casual. 
I l f H T O 
A la policía denunció Ilochel Lucier, 
vecino del hotel "Búffalo," que oncon-
tr&nctose a ]á puerta del referido Ho-
tel, lo hurtaron una cartera contenien-
do más de 800 pesos. 
Sospecha el denunciante que el autor 
del hurto lo fuera un desconocido que 
se encontraba a corta distanciá; 
A R R O U L A D O 
E n la esquina de Concha y Ataras. 
¡ fué arrollado anoebe, por un automóvil 
' cuyo número se' ignora, .losé Toólo 
Eeón, vecino de San Ignacio, 24, reci-
biendo lesiones graves. 
B D i i c a s , 
U N A S U B A S T A 
dación d'e pilotaje do un tramo do dren 
y cloaca en la calle de Rastro entre V i -
ves y Matadero. 
LO PIDIO EN" F I R M E 
The Texas Company, refiriéndose al 
permiso provisional que s« le concedió 
^on fecha 25 de marzo último para ins-
talación de una planta para el recibo 
de petróleo y sus derivados en Punta 
Pastelillos Orandlí (Bahía d'e Nnevitas'í, 
ha interesado por motivo de. haberse 
efectuado el replanteo de l^s ohrp'- "^6 
le espada en firme el permiso provisio-
nal que en aquella fecha se le conce-
dió con carácter provisional. 
L A CONSTRUCCION D E UNAS 
C U E L A S E N MATANZAS 
E S -
T. ífatura ê1 Alcantarillado de la 
Habana, remitió la documentación de la 
<.u. ceieuvada" en i2 rte Nnvienihre 
último, > para la construcción sobre fun-
L a efatura del Distrito de Matanzas, 
se expusieron las razones por las cua-
les interesa la autorización para termi-
nar por administración o por nueva 
contrata las obras d'e construcción de 
cuatro escuelas típicas de un aula en 
la finca "Matías Sotolongo,"' Amarillas; 
"Las Estrellas" y "Las Palmas' y Colo-
nias Agrícola en Manguito, cuyo con-
trato se había celebrado con el señor 
José Meana. 
E s t e p r e c i e s o l í q u i d o l e s c a y o a m i l l a r e s d e p a r e s d e z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
L o s L i q u i d a m o s a Prec ios I r r i s o r i o s 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s C h a r o l , C h a m p a ñ a , G r i s y G l a c é a $ r 0 0 . 
' S l ' S O , $ 2 , 0 0 y $ 2 ' 5 0 , P a r a s e ñ o r a s $ 2 , 0 0 , $ 2 ' 5 0 y S S ' O O 
P a r a C a b a l l e r o s a $ 5 , 0 0 , $ a ' 0 0 y $T00. 
G R A N A L M A C E N D E P E L E T E R I A 
" L a N e w Y o r k " 
S i m ó n B o l í v a r 3 3 , ( a n t e s R e i n a ) , 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 . 
N O T A — N o s e r v i m o s a l i n t e r i o r . 
C . 970 11 
al abismo 
empujadas vov el menor soplo fle a l -
pujaates un día. ruedan 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
DIARIO DE LA. H A B I -
^-í» w (éi per iódico mejor 
re nue reciben.. Unas veces las des-
truye l a c o h e s i ó n de sus contrarios, 
otras, l a lucha del compan^m 
Sin nexo de solidaridad ni de a r 
monfa, con los miles d» hombres que 
entran v salen en la R e ü ú b l l c a , que | 
vienen a b r i d a r sus bracos T>ara ^ 
a lejar fie su hogar construido a l l á en 
otras t ierras, las necesidades míe lo | 
rodean, ni aqué l e s t á preparado pa-
r a sumarse a las buestes militantes.) 
ni estas pueden encaminarlo h a c i a j 
sus cuarteles, pornue no disponen 
tampoco de un alojamiento prepara-
do nara el que llega. 
E n talos condiciones el resultado! 
e r n 
S a n I g n a c i o 4 9 . T e l é f o n o A - 4 3 1 1 . 
C . 9670 3t-9 
0 
L A U N I C A P I N T U R A D E C O L O R E S P E R M A N E N I E 5 
E I N A L T E R A B L E S , 
I C H 0 M A S Q U E C U A L Q U I ! 
C U E S T A M E N O S 
3 tHC i&v • ; 
T O D A S I A 5 F E R R E T E R I A S L A V E N D E N 
P A R A I N F O R M E S ) C A R T A 5 D E C O L O R E S , e t 
A . F U E N T E S 
R E P R E S E N T A N T E P A R A LA REP? DE C U B A 
LONJA DELCOMERCIO 4 3 l - 4 5 ¿ - H A B A N A - T E L - 0 A - 6 7 ó < 5 
P A G I N A C U A T R O O l A R i O P E L A M A R I N A D i c i e m b r e 11 d e l * ^ A N O L X X X V i n 
L H A B A N o i 
H O Y 
N O C H E S D E M A R T I 
No decaen. 
No. 
Siempre animados y siempre con-
curridos los tradicionales viernes del 
teatro Martí . 
E s t á n en su apogeo. 
Anoche, con motivo de la reprlse de 
E l tren de la i l u s i ó n , v e í a s e muy fa-
vorecida la f^ila del popular coliseo 
de la calle de Dragones. 
S e ñ a l a r ; entre la concurrencia, en 
primer t é r m i n o , un grupo de s e ñ o r a s 
j ó v e n e s y bellas. 
R i t a F e r n á n d e z Marcane de Cruse-
l las , L i l i a Just iniani de J i m é n e z Ro-
jo, J u l i a P é r e z de García , Amel ia C r u -
sel las de Ben í t ez , Nena Figueroa de 
Gut i érrez y E s t e l a ur de Coello. 
B l a n c a Santos de Justitniani, E l v i -
r a Mart ínez de A lvarez R i u s y L o l i -
ta Morales de Pelaez. 
Caridad Manduley de Sánchez> R o -
sario de Moya de Z á r r a g a , L o l ó P a s -
tor de Mart ínez , Matilde Chaumont 
de L a v i e l l e . . . 
Y L o l i t a Bonet de F a l l a Gut i é -
rrez. 
S e ñ o r i t a s . 
L a s tres bellas hermanas Marlcu-
sa, Georgia y J u a n a Mercedes S á n -
chez Manduley. 
F i n i t a Alvarez R ius , Mar ía T e r e s a 
F a l l a , Nena Verdaguer, Sar i ta P i ñ a r , 
Maricusa Lavie l le y So f ía Pastor. 
T e r a , Consuelo y L o l i t a P e l á e z . 
Y Beba L a r r e a . 
L a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de E l C u n r . 
teto Pons es la novedad de l a nt>che 
en el cartel de Martí . 
V a Syb i l l el -otro viernes. 
Y L a perfecta casada en ensayo. 
B 
E N E L A N G E L 
U n a boda anoche, 
i De la que paso a levantar acta. 
E n la Iglesia del Angel, y ante su 
altar mayor, hicieron solemne y de-^ 
í i n i t i v a ra t i f i cac ión de sus juramen-J 
tos de amor la bella s e ñ o r i t a Carmen i 
Zoi la Guerra y el apreciable joven J 
Rafae l D íaz Cabrera . 
L a s e ñ o r i t a Guerra , encantadora 
con sus galas de desposada, fué obje-
to de los elogios de todos los pre-
sentes. 
Elogios merecidos. 
Dignos de su gracia y elegancia. 
Apadrinaron l a boda el s e ñ o r Ar-
mando G u e r r a Mart ínez y Id s e ñ o r a 
Josefina Cabrera de Díaz , madre del 
novio, quien tuvo por testigos al ami-
go muy querido don J e s ú s María 13nu-
za y a los s e ñ o r e s Ciro T a r a f a y F a u s -
tino R o d r í g u e z . 
A su vez actuaron c o m ó ter-titrjs 
por parte de la novia el s e ñ o r Anto-
nio R . F e r n á n d e z G r a u y los d ¡ato-
res R a ú l R e g ó y Domingo D í a z Ma-
trero. 
¡ S e a n muy felices! 
L O 3 V I E R N E S D E T R I A N O N 
L i n d a cinta. 
L a de anoche en Trlanon. 
U n drama con el t í tu lo de Corazón 
desierto donde se eleva a l rango de 
la& g rande» actrices l a bella y suges-
t iva Doris Kenyon. 
A l igual que todos los viernes apa-
r e c í a radiante de a n i m a c i ó n la sala 
del elegante teatro. 
A l l í estaban, entre las s e ñ o r a s , B l a n 
c?4 F i n l a y viuda de Qrz, B e l é n Travie -
so de F e r n á n d e z , Mar ía E c h e v a r r í a de 
R a m í r e z , Ju l i ta Heymann de M e n é n -
dez. Pastora Maitin de García , B lanca 
Moré viuda do del V a l l e e Isabel Mar-
t í n e z de Longa. 
Jul ieta Moreyra de B o l í v a r , Espe-1 
ranza Cantero de Ovies y Martina Poo 
viuda de Sabourin. 
Carmen Arós tegu i de Longa, E m m a 
Sabourin de Quilez, L izz ía Morales de 
Batet, T r i n a Las tres de Reyes Gavi -
l á n . Eugen ia Ovieg de V iurrún , Jenny 
Babourin de Arocha, Es te l i ta Martí -
nez de Fumagal l i y Lourdes L ó p e z Go-
bel de Méndez Capote. 
Cont'ábase t a m b i é n entre la concu-
rrenc ia la distinguida s e ñ o r a Isabel 
'Gutiérrez de A l a m i l l a con su gent i l í s i -
m a h i ja Blanquita. 
S e ñ o r i t a s . 
E r a n muy numerosas. 
" Adriana, A n g é l i c a , Ofelia y Margot 
L a n c í s , graciosas hijas del s e ñ o r F i s -
cal del Supremo. 
Caridad y Hcrtens ia F e r n á n d e z T r a 
vieso, Zenaida y Raquel R a m í r e z y 
R o s a l í a , Cha l ía y G a m i t a López Grúe. 
Marfiarita Longa, C u s a Perkins , Leo 
norita Pardo Suárez , Esperanc i ta 
Ovies, Josefina F e r n á n d e z , Grac le l la 
Lozano, Pastorcita G a r c í a Maitin, E s -
telita Alonso, S i lv ia Poo, Nena A l z u -
garay y T u r s e l i n a M a ñ a s . 
H i lda y Margot Paetzold. 
Conchita G m r a l , E s t h e r Febles, Ma-
r í a Teresa F e r n á n d e z Criado, Nena 
Treto, Margarita López Gobel, S i lv ia 
Montes, Mar ía T e r e s a Sot y la adora-
ble B l a n c a Sainz, E s t h e r Fresneda, 
Berta Arocana, L o l i t a Castellanos, 
Georgina B a r n e t Caridad, L o l a Mon-
tes, Nena Mermo y l a adorable Ma-
tilde Bo l ívar . 
Caridad F e r n á n d e z M a r c a n é , María 
del Va l l e y Gladyss Crab, tan encan-
tadoras las tres 
E l i s a Portuondo, M a y l í a Juncade-
l i a y Mimí Masfrrrol. 
Y E v a de l a Moneda. 
T a n linda. , 
E n l a e x h i b i c i ó n de Su luna de micil 
h a r á derroche de arte J u l i á n S i l v e i - ¡ 
r a . 
Preciosa la c.'nta. 
J o v e n : H o y , s á b a d o , n o v a y a 
u s t e d p a r a su c a s a s in v i s i t a r 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e -
ros . 
S i n d u d a t e n d r á n e c e s i d a d d e 
c o m p r a r a l g o , y h o y es e l d í a m e -
j o r p a r a h a c e r l o . 
N o se asus te u s t e d p e n s a n d o 
q u e , c o m o a n t e s , los p r e c i o s s o n 
a l tos . 
N a d a d e eso. 
G r a c i a s a las r e b a j a s i n c r e í b l e s 
que h i c i m o s , a f in d e o b t e n e r e l 
e f e c t i v o que • tanto n e c e s i t a m o s , 
los p r e c i o s d e h o y son c o m p l e t a -
m e n t e a c c e s i b l e s p a r a s u bo l s i l l o . 
P r e c i o s d e l d í a . 
E s d e c i r , p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
¡ P r e c i o s d e h o y ! 
V e a los s i gu i en te s : 
C a l c e t i n e s d e a l g o d ó n , f inos , a 35 c e n t a v o s 
y f i b r a , a . 6 0 
„ h i lo y s e d a a . , 9 0 M 
„ s e d a , f inos , a . $ 1 .45 
„ h i l o , f inos , l isos y c o n c u c h i l l o , a „ 1 .45 
C o r b a t a s d e " l a z o " y " p r í n c i p e / ' a , 
' P r í n c i p e , " f inas , a , 
$ 




2 . 3 0 
2 . 6 0 
. 3 . 1 0 
. , m a l l a a : $ 1 . 5 5 . 1 . 9 5 , 2 . 3 0 , 2 . 6 0 y 3 . 1 0 . C a l i d a d s u -
p e r i o r . 
s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón, 
Glacé: Gris, Habana y Azul. 
Charpl: Bronceado y Negro, 
C A L I D A D E X T R A 
C a m i s a s f i n í s i m a s d e s e d a , b l a n c a s y a l i s tas , c o n 
cue l lo d e l m i s m o m a t e r i a l , a $ 1 0 . 8 0 
C a m i s a s c o n c u e l l o d e l m i s m o m a t e r i a l , f i n a s , a . „ 7 . 6 0 
C a m i s a s d e h i l o , c o n c u e l l o d e l m i s m o m a t e r i a l , a „ 3 . 7 0 
C a m i s a s d e a l g o d ó n , f i n a s , c o n cue l lo d e l m i s -
m o m a t e r i a l , a 2 . 8 0 
P e r f u m e r í a V o l n a y , P a r í s . 
E s e n c i a s y p o l v o s e n d i v e r s o s 
p e r f u m e s . 
C u t e x . 
P a r a las u ñ a s . 
E n todos t a m a ñ o s . 
M i m b r e s . 
L l e g ó u n g r a n sur t ido . 
L A P R I N C E S A -
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
uno de los principales partidarios de 
M r . Wilson; pero m á s tarde se sepa-
r ó de su apoyo al Gobierno demo-
c r á t i c o . 
M E R C A D O 
D E L D I N E S O 
(Cnblo recibido por nuestro hMo directo.» 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del paíc 99.1||2. 
Extranjera, 5S)1|4. 
B o n o s . 






P r é s t a m o s . 
C O T I Z A C I O N D E U T E S E l T 
New York, diciembre 10. 
La peseta española, se cotizó a li» 
tavos y 82 cuntimos de moneda amerlct" 
NEW Y O R K , diciembre 10. 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7.23 a 8. 
Cambios, quietos. 
— (Por la 
L i b r a s e s t er l inas . 
.79 C H A M P A G N E S ) " A o M d a r / a s p e n a s 
LICORES F I N O S / / A DIVERTIRSE!! 
CONSERVAS ) "Que ¡a vida es un suspiro'9 
P R E C I O S D i £ M O R ^ T O H I A 
" l a F f o r C u b a n a " 
V e a l a l i s t a q u e p u b l i c a m o s e l I ^ U N E S 
M A S C A B L E S 
«hxx ' ' ' 
J/OS ASUNTOS D E IRLANDA EN L A 
CAMAEA BAJA INGLESA 
¡LÍONDRES, Diciembre 11 
Debates sobre la p o l í t i c a del Go-
bierno en Irl'anda se esperan que los 
p r o m o v e r á n los primates l iberales en 
l a C á m a r a de los Comunes, el martes 
de la p r ó x i m a . E l anuncio del Pres i -
jdente del Consejo de Ministros, ayer, 
de la nelesidad de poner en vigor la 
ley marc ia l en el Suroeste de I r l a n -
da, de que no se desea debate sobre 
ese objeto, parece haber producido 
l a probable c i t a c i ó n de Ta C á m a r a B a -
¡Ja del Parlamento para averiguar si 
C O N C H E Q U E S D E L 
a n c o E s p a ñ o l 
E n nuestro a l m a c é n de la calle 
Bernaza, n ú m e r o 57, vendemos cal -
zado de nuestras F á b r i c a s , contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco E s p a ñ o l 
de la I s l a de Cuba, i n s t i l a c i ó n a la 
que estamos ligado* y aprradecidos. 
H a y existencia en calzado para 
s e ñ o r a , caballero > n i ñ o ; pida de-
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a l z a d 3 , S. A . 
los planes del Gabinete respecto a 
I r randa, se l levan a e j e c u c i ó n s in la 
aquiescencia de r a m a legís i lat iva del 
Gobierno. E s e asunto debe someter-
se a v o t a c i ó n y p r o b a r á la estabilidad 
del Gabinete de L loyd George . 
Aunque l'a d e c l a r a c i ó n de l a ley 
marc ia l en Ir landa ha sido d e s c í d i d a 
por el Presidente dei Consejo de Mi-
nistros y sus coleas, l a puerta de las 
negociaciones entre el Gobierno y 
los S í n n F e i n no se ha cerrado. 
A los miembros s í n n f e í n del P a r l a -
m e n t ó i r l a n d é s que desean venir 'a 
Londres a discutir los medios de 
que terminen la s i t u a c i ó n de distur-
bios en su pa í s se les h a n ofrecido 
salvoconductos; pero a quienes se les 
ecbaque a l g ú n crimen no se les con-
c e d e r á . 
D r P O R T A N T E C O N F E R E N C I A B E 
DOS P R O H O I H r R R E S R E P U B L I C A -
N O S . 
M A R I O N , O H I O , uciembre 10 
E l Presidente electo M r . H a r d i n g 
cumpliendo las promesas hechas du- ! 
ranto su c a m p a ñ a p o l í t i c a y oír el pa- ¡ 
recer de varios personajes con el f in i 
de determinar una nueva p o l í t i c a ex- \ 
tranjera 'americana, se emtrev í s tó j 
ayer con Charles E v a n s Hughes, c a n - j 
didato presidencial por el Partido R e - j 
p u b l í c a n o en 1916. 
No se ha podido everiguar lo que ' 
se t r a t ó en dicha conferencia, debi-
do a que M r . Harding m'antuvo ab-
soluta reserva y M r . Hughes dijo 
que h a b í a n tratado de los problemas 
internacionales en general, con rela-
c i ó n a los constantes cambios ad-
vertidos en las situaciones habidas 
ú l t i m a m e n t e , con el objeto de en-
contrar una s o l u c i ó n al acuerdo con 
las lineas trazadas por el presidente 
electo durante su c a m p a ñ a e lectoral . 
Ni el un í ni el otro quisieron comen-
tar los rumores circulantes de que 
en la conferencia se trató del perso-
nal del futuro gabinete y de otros 
asuntos p r á c t i c o s relacionados con 
el gobierno del pais . E l nombre de 
M r . Hughes ha sonado como proba-
ble Secretario de Estado . E l coronel 
eorge Harvey , director de una revis-
ta neoyorquina t a m b i é n v i s i t ó a M r . 
H a r d i n g . E l coronel fué d e m ó c r a t a y 
Esterlinas, billetes, 3.41 
Comercial, GO días, letras 3.40112. 
^Comercial, 60 días, letras sobi e Banco» 
Demanda 3.45 112. 
Cable 3.4G 114. 
Denanda, 5.87. 
Cabla 5.S9. 
Quietos. 60 días, 90 días y 6 meses, de 
7 i;2 a 7 3|4. 
O f e r t a s J e d i n e r o . 
Quietas. 
L a mfts alta, 7. 
Da más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre, 7. 
Ofertas. 7. • 
Ultimo préstamo, 7. 
- Aceptaciones de los bancos. 6 118. 
Peso mejicano, 451|4. 
Cambio sobre Montreal 13 9'16. 
Grecia, demanda 6.95. 
C O T I Z A O T ^ ^ O N O S m 
L A U B E R T A D 
F r a n c o s b e l g a á 
N E V Y O R K , diciembre 10. 




F l o r i n e s . 
Domandn 30 43 
Cable 30.53. 
L i r a s . 
Demanda. 3.51. 
Cable, 3.53. 
M a r c o s . 
Demanda 1.34. 
Cable 1.35. 
C9411 10(1.-2 10t.-2 
Slnamente ejecutada, con brUlant?3% 
iafiroa y otras piedra? precloaas, 
•entamos parlado surtido 
R E L O J E S 
(•o pulsera ^ n cinta d« seda, en ore 
7 diamantes, v ¿n platino y bril iaa* 
Ales. Surtido en oro y plata de bolab 
iHo o cen torrea- ¿ a r a cabaUwo. 
<® cedro y de canba con marqueterti 
y b r o í o e . para sala, comedor y coa» , 
lo. 
**1KV̂  ^ Y N A C I D O ( a * 
Q u e d a r á E n c a n t a d a 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a 
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i M o n n i e r 
P A R I S 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A S 
M a r c a " D O V 
L A M A S A G R A D A B L l f i 
aber dormido enTuelta freocamenM »n 
levantarse y vcsti.He con las pl«'a» 
pa interior de día, de la misma marca 
asar por alguna tienda de Importancia 
los de la ropa Interior "Dove.'' 
e las muchas y exquisitas novcd'des 
ra el mercado de Cuba. Numero WS— 
acote en estilo V, hecha d'e hati«ra blart-
dibu'ada con festones de do ladli'o de 
breras y bandas de' cinta en el talle, 
ta "Ro.val," color blanco, para bncer 
mlslíin-pantalón como juego al anterior 
Hada min agradable después de h 
I» cainisn de dormir mana "Do e, ' qu 
que componen el juego compieto de ro 
Ks lo i u ü s cñmodo que se conoce. Al P 
«no:© y pida qué le muestren loa mode 
Kl grabado muestra varias d 
se han preparado expresamente pa 
«íjimifa de dormir sin mancas y con de 
Uoyal," lu-tfosa, y artísticamente 
. piinf*, lazos de seda «-n las hom 
Nútnbro i\95-Caiul8Íón d« lustrosa batís 
ju«sro con el snteilor. Número ft9i—Ca 
Do* flltlmoH precios de los bonos de 
la Libertad; fueron los siguientes: 
Los últlmtos del Sl |2 por 100 a 90.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.04. 
Los -segundos del 4 por 100 a 85.20. 
Los primeros del 4114 por 100 a 80.20. 
Los segundos del 41|4 por 100 a 85.44 
Los '.erceros del 4114 por 100 a 88.10 
Los cuartos del 41|4 por 100 a 85.98. 
Los le la Victoria del 3 3¡4 por 10O a 
93.34. 
Los de la Victoria, del 4 3|4 por 100 a 
95.30. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres, diciembre 10. —(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 44 118. 
Unidos 71112. 
B L U S A S 
G E O R G E T T E 
Delicadas, vaporosas, exquisitas 
por su grande sencillez, l indísi-
mas por sus adornos. Subyugan 
por su elegancia sutil, perfecta 
D E S D E $ 6 . 7 5 
Nuestras blusas de Georgette, 
d'enotan la más extraordinaria dis-
t inción en quien las viste. L l a -
man la atención, tienen el típico 
cbic francés, incomparable. 
Todos nuestros precios están 
reducidos notablemente. Se ofre-
cen gangas realmente. 
i a í s o n d e B l a n c 
Sm R a f a e S N a . 1 2 
No I:ay mejor obsequio en 
Pascuas que un E S C R I T O R I O . 
A l l í estudia, escribe y pinta-
rrajea . 3e cree todo un bombre. 
Goza sentado en su buró, ha-
ciendo castillos en el aire. 
P a r a n i ñ a s , hay Coquetas, 
otros muebles de cuarto y tam-
b i é n Jucguitos de Comector, 
m o n í s i m o s . 
" L A S E C C I O N F 
8 5 . . T e l A-
V e a n u e s t r a g r a n e x h i b i c i ó n de 
m i m b r e s c o n c r e t o n a , y aproveche 
l a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r algún 
j u e g o a p r e c i o s m u y ventajosos. 
C . 9637 lOt'9 
D t m sus raos 
P i d a c o n t ' e m p o , 
e s c r i b i e n d o a l a h a r t a d o 
d e C o r r e o s i 9 1 5 , 
H a b a n a , e l f o l l e t o d e 
M s . E . , A r l e n , 
' E n P o s d e l a B e l l e z a " 
S e e n v í a g r a t i s y s u l e c -
t u r a h a d e i n t e r e s a r l e . 
S o l i c í t e l o p o r e l T e l f . A - 8 7 3 3 
C . 9639 lOd-9 lO^9 J 
A p r o v e c h e n n u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l 





C n r a i s a í t d « D o r m i r " l ) O T e " 
C u b r e c o r s a s " D o v o " 
Catr.lfor.es-Paptnlfin "Do^o" 
Unl^n Snltrt "Dove" 
fiaremos ofertas espec'ales a los 
Vara Informes, diríjanse al Agen 
8R. I -BANCI 
San Ignacio. 35. —(Apart 
/'ara Informarso pronto, los Come 
81t. C E l i E S T I 
Aguilera Alta. 5.—(Aparta 






Gorros para el boudoir 
Ligas de seda 
Chinelas para el boudoir 
comerciantes, 
te General, 
SCO O A R C I A 
aflo 2365.)— Habana. Cuba 
rilantes en laa proTÍnclas de OamagQey 
SO I>KI.E\'TO 
do 3¡2.)—Santiago de Cuba 
& COMPANY Establecld» 
21st Street en 1872 
York 
m 
Vestidos c r e p é de C h i n a a $20.00; 
$2t).00 y $30.00. 
Todos bordados. 
Terciopelo f r a n c é s , seda, con 120 
c e n t í m e t r o s ancho a $12.00. 
Crep de China a $1.50. 
Crep de Georgette a $1.75. 
Charmesa F r a n c é s a $5-50. 
T e l a Espejo a $5.50. 
C a l í a n o 7 1 . 
Raso de Seda a $0.90. 
Vestidos de Crep Georgette a ffi-00'-
$30.00 y $35.00. 
E n Pieles tenemos gran surtid-
la? que vendemos a mitad de P1*60^ 
pueden ver las do esta casa autes ^ 
comprar, pues q u e d a r á convencida ^ 
l a rebaja que o b t e n d r á comprando 
T e l é f o n o A - 4 9 1 6 
C O C I N A Y K R N A N D Z Z 
CL 3541 l d . - l 2t-S-
AÑO L X X X V l í l 
JIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1920 PAGINA CINCO 
\ t L T I M A H O R A 
i SAX1I)A OE CONSTANTINO PA-
TUCBRNA' Diciembre 11. 
7 ^ not i f icac ión del resultado del 
liSscito b T i ^ o y la Inv i tac ión para 
i pr a Atenas, y l a nueva a s c e n s i ó n 
, "írono ^ r i ^ o fueron recibidos en 
•o riudad a p e t i c i ó n del ex rey 
roStant ino . i'H Gobierno griego ha ríficado a Constaatmo que se le 
¿ Tá el m i é r c o l e s a Venecia un c r u -
e n v otros buques de guerra para 
cer0uarlo Constantino sa ldrá de L u -
eSC a en' ^ tren ordinario, proba-
blemente el l.mes. 
Azúcares. 
L O N D R E S diciembre 10 (Por la Pren-
^rensa Asociada.) 
Hubo una nueva baja en los precios 
del azúcar crudo hoy, declinand'o las co-
tizaciones y llegando a un neuvo nivel 
mas bajo para la temporada a virtud 
de ofertas mas liberales, cerrando a 
5.01 para la centrifuga. 'EBubo ventas 
anoche a un ahora avanzada de cinco 
mil sacos de azucares de Cuba y cuatro 
bmil d'osclentos del Perú a un precio 
igual a cinco con veinte y siete, siguien-
do a esto transacciones en siete mil 
quinientos sacos de Puerto Rico a 5.01 
para la centrifuga y se decía que se ha-
bía ofrecido mas sin encentrar acepta-
ción. 
D E L D I A 
E l t é de ayer . fc 
Hubo que transferirlo. 
Sus organizadoras, grupo muy s im-
p á t i c o de dama^ con la gentil F á n n y 
Crespo a l frente, a c c e d i ó con esto a 
los ruegos de la festejada. 
E r a Geraldine, mi amiga Geraldine 
de Pubillones, para l a que son todo 
r e y N o P u e d e . . . 
N u e s t r o s p r e c o s e s í á a t a i b j j o > q e c u a ' q u i e r a I p i a l c a n -
z a ; p e r o n i g u m c a > a p u e l e i g u a j r l o > a n i í t i ^ i q j e s e 
a r r u i n e . ¿ P o r q u é n o s o t r o s p o J e : n x * y l o s d e n h ID? a * 
óbice p a r a q u e e l p ú b l i c o n o s e * ' A u t o í n J L c e , , í o b s l o s d í a s . 
no c o m p r a r e n T H E A U T O M T , s o ^ o h i y u n 
r e c u r s o ; r s e d e C u b a . 

















29 cts. par 
SALIDAS DE TEATRO 
Muy finas $39.98 
ROPA INTERIOR 
¿urtido completo para todé. 
edades. 
Seda, pieza $2.98 
Camisetas 39 cts. 
Niñas, pieza 19 cts. 
Ropones $1.98 
ABRIGOS ELEGANTISIMOS 
. De lana $9,98 
Seda o terciopelo $24.98 
Corsés 49 cts. 




Medias 29 cts. 
Sweaters $1.48 
'lEJIDOS 
¡Varandol, pieza $9.98 
Tela rica, pieza $3.98 
ieorgette, vara $1.78 
Driles, vara 40 cts. 
Telas para camisas, pieza 39 cts. 
Sobrecamas $3.48 
Juegos de cama $9.98 
Toallas feloa 59 cts. 
Hilo de coser número 40 y nú-
mero 60, fuerte, carretel 9 cts. 
DEPARTAMENTO DE CABALLE 
ROS Y NIÑOS 
FLUSES 




x̂ avables $1.48 
Paño $14.98 
CALCETINES 
Caja 1 docena $3.40 
Pares 29 cts. 
PAÑUELOS 
De seda de colores 19 cts. 
Blancos, finos, 9, 12, 19 cts. 
Sweaters $2.48 
Cinturones cuero 98 cts. 
Pajamas $1.98, $2.48 
TRAJES "UNION" INTERIORES 
Para niños, 98 cts. 
CAMISAS 
De seda fina. 
Valen 18 y 20 pesos. 
A $7.98 
De hilo; valen 






Gris o kaki $3.98 
DE DORMIR 
$1.98 
CORTES DE SEDA 
Vara $2.98 
GORRAS 48 cts. 
TIRANTES 98 cts. 
ROPA INTERIOR 
Pieza 85 cts. 
congratulaciones en estos momentos 
por el é x i t o grandioso de su tempo-
i a d a ecuestre del Nacional, 
E l tó s e r á en BU honoy y se celebra-
r á en el P l a z a , s e g ú n sus deseos, el 
lunes p r ó x i m o . 
L o quiso as í . 
Que fuera un d ía 13. 
* * • 
E n San Fel ipe . 
L a fiesta de la Inmaculada. 
C e l é b r a s e m a ñ a n a en el hermoso 
templo de la Comunidad de los C a r -
melitas Descalzos, 
D i r á la misa, pon asistencia de nues-
tro i lustre Prelado, M o n s e ñ o r Fede-
rico L u n a r d i . 
Por la noche la p r o c e s i ó n , a t r a v é s 
de las naves de la iglesia, cantando 
las Hi jas de Mar ía y las alumnas del 
Colegio Hogar y Patr ia . 
P r e d i c a r á el Pr ior . 
F r a y Florentino del Sagrado C o r a -
z ó n , 
* • • 
E n el Casino. 
E l Gran Casino de la P laya , 
Día de moda hov, como todos los 
s á b a d o s , se v e r á aquel la s a l a en 
plena a n i m a c i ó n . 
H a y gran r>fin*~ rn^sas. 
Enr ique F O N T A I V I L L S . 
R e d u c c i ó n de P r ec io s 
Batán llegando de Europa, Importan-
tes remesas d'e J O Y E R I A , O B J E T O S D E 
A R T B PARA R E G A L O S , M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S , 
Gran reducción de precios ©n rentas 
al contado. 
En el departament;© de Sar^ Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
" L A CASA 
Ave, de Ital ia: 74-76. Tel. A-4264. 
A U T O M A T Í C E S E H O Y 
HOMENAJE A LUIS ALVARADEJO 
Esta noche tendrá efecto, a las 8 y 
media de la noche, y en el local de la 
Sociedad de Marianao, Real, 117-B, un 
homenaje al profesor de esgrima señor 
Duis Alvaradejo. 
E n el programa figura números de 
concierto y esgrima; y bailes modernos 
por E . Bernard y Miss Amparo Noisset, 
notables bailarines. 
También, como final, habrá baile en-
tre las familias concurrentes al acto. 
L a fiesta, pues promete resultar lu-1 
cidísima. 
Siendo, por lo tanto, un digno home- i 
naje al señor Alvaradejo, profesor de es- í 
grima mejicano, que ha tenido como | 
maestro al más grande esgrimista de la; 
ípoca : M. Merignac, el formidable cam-
peón francés. 
L o o r i g i n a l e n l o 
c o r r i e n t e 
Hay en todos los órdenes de 
la vida, inteligencias que se pre-
ocupan de obtener la tan deseada 
originalidad y el triunfo de esas 
inteligencias, es como flores que 
brotan en campos de monótona 
igualdad . . . 
Hay por tanto, fabricantes de 
Sweaters que producen modelos de 
extremada elegancia y originali-
dad y somos nosotros, y de ellos 
nos sentimos satisfechos, los que 
podemos ofrecer a usted lo nue-
vo en esta clase <le prenda del 
vestir femenino. 
5. RAFAEL Y R. M. DE: LA6RA-ÁnTea ACUILA-
T T T T f m m m T T m m m T T T T m f 
i Q u i é n g a n ó ? 
G a n a s iempre el c a f é de 
Bolívar 37. 
" L A , F L O R D E T I B E S " 
Te.éfono A-3820. 
D E L P U E R T O 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente 'le \ u e v a Y o r k ha toma-, 
dko puerto en las primeras horas de 
la m a ñ a n a da hoy el vapor americano 
Esperanza , que trajo solamente 4 p a - | 
sajeros para la Haban a por cuanto: 
tiene que sal ir hoy mismo para Méxi -
co. 
ge F e r n á n d e z ; Modesto J . Albr io l ; 
L u i s C . Albert; J o s é N. L ó p e z ; Luis. 
E . M o u s u r r i e t a á Jorge S á n c h e z ; Ma-
r ía S. Sanz; Anie l ia y Adelaida Ba-
card í ; Federico J . S á n c h e z y fami-
l ia y otros. 
T r a j o este vapor 262 chinos que 
fueron remitdos a T r i s c o r n i a hasta 
que demuestren que tienen derecho 
a entrar en Cuba. 
E L L A Y A P E T T B 
E s t a t T d e sa ldrá para M é x i c o el 
vapor f r a n c é s Lafayette que l leva car-
ga general y pasajeros. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l ferry Joseph R. Parrot , l l e g ó de 
K e y West con 2 í1 wagones de carga 
general. 
E L G O V E R N O R C O B B 
Con varias horas de atraso h a lle-
gado hoy el vapor americano Gotver*! 
ñor Cobb que trajo carga general y , 
pasajeros, entre ellos los s e ñ o r e s J o a - ! 
qu ín Hedesa e hi ja , Domingo R o d r í - ; 
guez, Jaime Busto, Carmen y A n d r é s i 
P i ta . 
Arturo y Benj'í.mfn Primel les , A i i - • 
gelina R o d r í g u e z Teresa More, e hijos 
T e r e s a Menocal; María J . Ol iva; Ma-
r í a J . Menocal; Alberto R . Arel lano; 
Franc i sco Roit y s e ñ o r a ; Alfredo P a -
sarrato y s e ñ o r a ; Margarita V i a l ; Jo 
s é F . Pera l ta ; J o s é T a l l a y s e ñ o r a ; 
Ignacio Chavez Gabrie l ; Marino J o r -
E L V I C E N T E S A L G A D O 
Hoy e s t a r á c¡e turno de puerto el 
remolcador Vicec+e Salgado de la ca -
sa de Rafae l Doniphan. 
E n el E s p e r a n z a llegaron los s e ñ o -
res J u a n y F r a n c i s c o Pardo Montesi-
nos, J o s é Díaz y Antonio Seigo. 
E l Esperanza l leva 120 pasajeros 
de t r á n s i t o pvra Méx ico . 
L a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a 
Marcel in, E n r i q u e De V e r a , Manuel 
Moreno Barroso, Ricardo Ruyes. I ;a l -
domero Alvarez , Antonio D o m í n g u e z , 
Eu la l io Govea, J o a q u í n T e s t é , Loren-
zo Polo, Ju l io P e ñ a , Domingo P e ñ a , 
Tose P e ñ a , Alfredo H e r n á n d e z , PJ 1ro 
Chongo, Mauricio Agui la , Joaquina 
Gómez , Pedro G o n z á l e z , Rogelio F u n -
dora, Eulogio Socorro, Matmol Qui-
ñ o n e s , Carlos M. Saladrigas , Vlcen?3 
P é r e z , Miguel E s c a r z a g a , T-vicas P é -
rez, Juan Organez, Avel ino Gonzá lez , 
Narciso S o l é , Franc i sco RamtM. Cán-
dido Méndez . Juan R o d r í g u e z , Anto-
nio Ma. de la T o r r e . 
IlSVFn.«TO>r A^fORTTMlfíT l" DEL 
BANCO nrr̂ p^nv\CIO.VAL DE 
C ü B V, 
R e l a c i ó n de los comercian'es e ;n-
dustrlsles que han suscrito " T í t u l o s 
Amortizables" durante el -Da 10 de 
D'c'etnbES de 1920. 
J o s é San Miguel, Nicasio Ex^ós irc , 
Bilbao v C a . , Escobar y Ha-»., BliKjlfo 
Hernández , J o s é S u á r e z , Pe 1ro CasM-
llo; Ana María P é r e z Agui lera, Mi-
guel Gonzá lez , Oscar M a r c e l í n , E v a 
ALMANAQUE "BAH LY-BAILLiE-
RE" PARA E l AÑO 1921. 
PKQUEífA ENClCT.OTPEniA D E L A VIDA 
PRACTICA. 
Nuestro porvenir—.Aprenria pnrn 1921. 
Momenros del año Historia del afio 
Las revoluciones europeas contemporá-
neas.—Hostoria del Teatro.—Uos proce 
sos de España.—Pres idente de las Re 
púlilioas His ano-America-.ias E l hos 
pedaje en la Historia Historia de los 
Almananues.—Historia del baño.—E 
año f i laté l ico .—Las nieves ecuatoriales 
Kl tondo de los mares—Los tímele^ 
submarinos.—Himno nacional peruano -
L a gran indiscreta (cancirtn) Las me 
jores marcas de porcelana.—Las obras 
d© arte y la guerra Renovaclfin de la 
Tierra Viñas desvastadas Trigos de 
grandes rendimientos L a máquina de 
una granja Los más hermosos pájaros 
de jaula Los enemibos de las cose-
chas.—Las más grandes flores E l plá-
taV;, alimento completo L a ganadería 
española E l sistema solar Los gran-
•des Observatorios.—Marcas de arena at-
mosféricas .—Los reumáticos Lía tuber-
culosis en España E l paludismo L a 
grippe y su tratamiento E l sarampión. 
L a coqueluche Lim Pernos nuestros 
dientes Para reemplazar a la enfer-
mera Las carrei as femeninas.—Jugue-
tes pirograbados. - Kl Diario Escolar 
Para tener un Lu^vo fresco todos los 
d ías .—Nues tros alimentos Química ca-
sera .—La moda femenina en 1920.—La-
bores y trabajos manuales Las carnes 
©n conserva.—Lo contencioso adminis-
trativo.—Arras y esponsales La avia-
ción científica y comercial Las avispas. 
L a lucha co; k."»» las heladas Una ilu-
sión de ópti :a. Kl barco del Desierto 
E l camello E l que no anuncia no ven-
de Lía telefonía sin hilos E l perisco-
pio del submarino.—Cuando el niño no 
sabe andar L a llave de los sueños 
Qué cosa es el ojo humano A B C de la 
filosofía.—Cómo ven y se divierten los 
ciegos — L o que ven los peces.—Para de-
fenderse de los malhechores.—Práctica 
de los sports.—El base-ball Gimnasia 
casera.—Los trandes escritores de la 
Antigüedad.— -Extranjerismos Pala'ira-s 
y frases mal dichas. 
Lujosa encuademación, a 7 Ocentavos; 
de venta en L a Moderna P o e s í a Obispo, 
nfimero 135. 
•IIIIIWHI wniiiim mtmmmimmmmmwimrm 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o • a « ' * u * n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
A V I S O 
Participamos al Comercio, l a apertura de nuer.tras ventas a l por mayoi 
a precios especiales, en camas de h i e r r o y muebles en general. P ida c 
zaciones. 
L e Pa la i s R o y a l . \ n d r é s C a s t r o y Ca. Telf . A-74ol. 
A N G E L E S 14. 
O. 9633 a l t 4 U 
e n o r a ; 
No se j lv 'de que hemos hecho grandes rebajas t n muchos a r t í c u l o s los que no e s t á n ¿ e b a j a d o s ; no repa-
ramos en precies. 
" L A F R A N C I A ' 7 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C. 9715 xt-11. 
, F O L L E T I N 5 6 
M 1 C H E L Z E V A C O 
B U R I D \ N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
U T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A - J)B 
F- ALVAREZ DUMONT 
^ renta en ta librería de Mbola 
BKLASCOAIN. * • 
^gros-?116 Se llama la Cort6 de 
'^"d^o'nl001116810 Bicorne compren-
T^o sii^i a vez se .meaba la cabeza: 
a* los M?- Q fllie y» estaba en la Corte 
-Ciort KrosV 
^•"eírip"!}16]11,6- Pero tomaste parte en 
^ V e r d a d ? otro día. Te han visto. 
T^ne^0 '"as quo condesarlo..., me en-lL Pielera ĥ K '' 1 HI' HA! ¡CALLA!• • • 
p i l e r a únin1 rey- Y si vuestra vida ; l ^ m t "V10'11»61^ de la d'e otro co-
d;n-der a est. * r':Vs la esPad;i Para de-
a¿;ln(Jer a H„rM.)reo como hipe ^ Para 
ora quo eir'1^117 '.Olvidáis, señor, 
estoy i¡)jre de todo temor, lo 
que QS dipe de que mi suerte está liga-
da a la de ese Buridán, que el demonio 
se lleve? Este olvid'o me apena, pero 
no me sorprende, porque iay! siempre 
sucede lo mismo; los poderosos olvidan 
pronto todo lo que se relaciona con los 
humildes como yo. ¡Hacedles rcir! ¡En-
tretenedles! ¡Prestadles un servicio! 
¡Conducidlos al lugar en dona'e esta en-
cerrado el tío. al lugar en donde hallarán 
las pruebas de una tra ic ión . . . , os ofre-
cerán una buena colocación, y luego, 
cuando ya se hayan divertido bastante, 
cuando el pobre Lancelot les haya he-
cho llorar de risa, le llamarán perro, 
tunante, puerco, asno enalbardado y otras 
lindezas por el estilo, porque Lancelot 
Bigorne tiene la debilidad de estar muy 
encariñado con su piel y el atrevimien-
to de defenderla uniquibus el rostroi co-
mo dice mi digno confesor... \Y yo que 
venía lleno de confianza en la palabra 
d'e mi rey! . . . Yo que venía a ponerme 
bajo su real protección. . . ¿Qué digo?.. . 
A consagrarme a su servicio... ¡Yo que 
sólo he aparentado rebelarme y que só-
lo he pretendido defender mi vida para 
consagrar'a por entero al servicio de mi 
rey! . . . ¡He aquí el recibimiento que se 
me hace!. . . Pobre Lancelot Bigorne, po-
bre de mí; mi corazón sufre y l lora; . . , 
pero, ¡por San Bernabé!, Por lo menos 
¡que todo el mundo se entere de lo sen-
tid'o que estoy! 
Y con unos cuantos rebuznos lastime-
ros y lúgubres terminó este discurso, 
tan extravagante como atrevido, porque 
Lancelot Bigorne se jugaba sencillamen-
te la cabeza en aquel momento. 
A pesar de e'lo, acompañó todas sus 
razones con unos visajes graciosísimos, 
y hasta supo modular los rebuznos con 
una voz tan rara que hubiera hecho reir 
al hombre más tétrico. 
E l rey no pudo aguantar más y por 
segunda vez se echó a reir diciendo I 
— ¡Es verdad', había olvidado que tu 
suerte está estrechamente ligada a la de 
ese hombre, y ¡por Nuestra Señora! te 
juro, que yo hubiese hecho lo que tú 
Pero dime, por lo visto está libre de 
todo lazo, puesto que abandonas a tu 
Buridán. 
— Sin duda — contestó Bigorne con 
afectad'a dulzura,—y por eso, acordándo-
me de las promesas de mi re^, venía a 
buscarle y a ponerme a sus órdenes, 
cuando esos bárbaros (señalaba con la 
mirada a los soldados que le vigilaban) 
se arrajaron sobre mi como una bandada 
de cuervos voraces, me ataron. . . , pobre 
de mí . . . y me hubiesen encerrado en 
no sé qué mazmorra Si aquél d'e allá no 
me hubiera hecho caso y no me hubiese 
traído aquí. 
— ¡Pobre Lnnceiot Bigorne !—di1o el 
rey entre burlón y conmovido ¡—empe-
zarás a desempeñar tus funciones de bu-
fón de una manera bien triste; pero no 
importa, rae has hecho reir y te lo ten-
dré en cuenta.. . Señores—añadió, vol-
viéndose hacia los caballeros y escuderos 
que le rodeaban y que estaban estupe-
factos,— os presento a mi bufin. el ióni-
co que tiene derecho a decir las verda-
des más desagradables a todos, Incluso 
a mi mismo. 
—A vos sobT-e todo—interrumpió res-
petuosamente Bigorne. 
— Sobre todo a mí, sea. E l tunante 
tiene '« lengua muy erne^lta. ¡And'áos 
con cuidado, caballeros! Pero one na-
die se atreva a molestar a raf bufón, por-
que Podrá pesar'e. Y vosotros, ¿qué es-poráis para desatar las cuerdas que pa-
ralizan las manos de su Majestad la L o -
cura? 
E n un abrir y cerrar d'e oios fueron 
cortadas las cuerdas que sujetaban los 
brazos de Lancelot Biprorne, y en tanto 
que los soldados se' a'e.iaban de él con 
respeto, más de un poderoso caballero 
se acercó a cump'imentaríe, tratando de 
ganarse la voluntad de un personaje tan 
.mportante como era en aquella época 
el bufón d'el rey. Lancelot se dejaba fe-
licitar y abrazar con cómica condescen-
dencia. 
Entretanto, los arqueros que le habían 
acompañado se habfan eclipsado pru-
dentemente, excepto el sargento, que pa-
recía esperar algo-
Lancelot le vió, y cogiéndole de la 
mano le presentó al rey, a quien dijo a 
quemarropa: 
—Aquí tenéis a un hombre al que he 
prometido cien escudos en vuestro nom-
bre. Tenga vuestra Majestad la bondad' 
de mandar que se los den. 
— ¡Cien escudos! ¡Malhaya! ¡Es una 
buena cantidad! ¡Vaya una manera de 
entrar en funciones! ¿Y por qué he de 
dar cien escudos al belitre que te ha 
preso ? 
E l sargento empezó a temblar. 
— Por haber consentid'o en traerme 
aquí en lugar de llevarme al Temple-
contestó Bigorne. 
— ¡Cien escudos por tan poca cosa! 
— ¡Bien! —dVio tranquilamente Bigor-
ne,—¡ya )e parére al rey que su bufón 
no vale cien miserables escudos!... 
—Vamos xclamó e1 rey,—que le den 
a ese hombre die í escudos, y no se hable 
más de esto. Pero en lo sucesivo, econo-
miza mi dinero, si quieres que quede al-
go para ti. 
—Amigo mío—dijo Bigorne, acercán-
d'ose al sargento, —te prometí cien es-
cudos en nombre del rey ¡ puesto que 
el rey no cumple la palabra que yo di 
en su nombre, te presentarás de mi par-
te al tesorero; te cedo mi paga de un 
año. 
— ¡Está bien !—exclamó Luis.—Que le 
den sus cien escudos. Y luego que le 
tengan durante cien días encerrado en 
un calabozo por no haber cumplido la 
ord'en que recibió de llevar su prisione-
ro al Temple. . . 
E l sargento se marchó entre satisfe-
cho y furioso. 
Bigorne pensaba. 
—He dicho la paga de un año. De mo-
do que el büeno de Luis cree que me 
instalo aquí a perpetuidad. 
—Sigúeme—dijo Luis a su nuevo bu-
fón, en tanto que los presentes, a una 
seña del Monarca, se retiraban a la an-
tecámara. 
X X I V 
E L R E Y Y E L BUFON 
Cuando todos se hubieron retirado, el 
rey entró en su cuarto seguido de L a n -
celot Bigorne, que tomaba posesión de 
su empleo de bufón y que, por lo demás 
se daba perfecta cuenta de que aún no 
había acabado con el rey. Por el con-
trario, la lucha, porque era una verda-
dera lucha la que iba a entablarse entre 
los dos hombres, comenzaba en aquel mo-
mento-
La más pequeña imprudencia podría 
ser causa de que el pobre Lancelot per-
diese al mismo tiempo su empleo de bu-
fón y su vida de truhán. 
E l rey se sentó en un sil lón. 
Lancelot Bigorne, sin haber sido invi-
tado, se acomodó en un taburete; esta 
es una d'e 'as prerrogativas de su em-
pleo, porque el oficio de bufón constituía 
lo que llamaban un "emplo", con sus 
molestias, coh sus deberes y hasta con 
sus peligros; pero también con sus bene-
ficios y sus prerrogativas, mejor dicho, 
sus inmunidades. 
Cómodamente sentado ante el rey su 
amo, Lancelot Bigorne juzgó prudente 
esperar a que éste le interrogase. 
En efecto, despuéés de reflexionar unos 
instantes, el rey le dijo: 
—Bueno, señor bufón, vencan esas re-
velaciones: ¿qué tienes que decirme a 
propósito d'o lo que sucedió en la Torre 
de Nesle? Cuando me llevaste allá te 
contentaste con dejarme delante de una 
puerta, diciéndome que buscase y en-
contraría. Busqué y nada encontré. 
¡Sin embargo—añadió con sombría ex-
presión,—es preciso que encuentre! ¡Ha-
bla, pues, si es que sabes algo! 
Lancelot abrió los ojos con asombro, 
en tanto que su nariz, que era muy lar-
ga y de una movilidad' extraordinaria 
como todo su rostro, parecía alargarse 
y encorvarse, pronta a arrojarse, a pre-
cipitarse en la inmensa concavidad que 
le servía de boca. 
— ¿Yo tengo que hacer unas revela-
ciones?. . . ¡San Bernabé y San Pancra-
cio me asistan! ¡Permita Dios qué to-
dos los diablos del infierno la empren-
dan conmigo a tizonazos y me saquen a 
tiras mi pobre piel; permita Dios que 
todo el fuego del infierno, que todas 
las llamas de! reino infernal estiren y 
alarguen mi lengua hasta el punto de 
convettirla en una rodilla excelente para 
fregar el suelo, si comprendo una pa-
labra de lo que me decís! 
— Sin embargo—exc'amó el rey,—¿no 
me han dicho que querías hablarme acer-
ca d'e eso ? . . . 
— ¡Ah, s í ! ¡es verdad! Os han dicho 
eso—replicó tranquilamente Lianceiot; — 
pero, veamos: ¿ No era necesario decir 
algo para ser admitido a la presencia 
del rey? Supongamos que le hubiesen 
dicho al rey crist ianís imo y todopode-
roso : "Lancelot Bigorne desea habla-
ros". E l rey hubiera contestado: 
"¿Quién es Lancelot Bigorne?. . . Que 
encierren al ta1 Bigorne en nn calabozo 
y que me dejen en paz''. Y así lo hubie-
ran hecho. Mientras que han, dicho: 
"Lancelot Bigorne de?ea revelar al prunas 
cosas que sabe acerca de la Torre de 
Nesle". e inmediatamente han conduci-
do a Bigome a presencia del rey, y hé-
tele ya al abrigo do todo a L lado do su 
Poderoso amo. 
—Entonces—dijo el rey, contrariado. 
Porque Lancelot le parecía sincero —¿no 
sabes nada? ¿No has sorprendido nin-
gún secreto? 
— ¡No sé nada! ¡ N a d a ! . . . Ni 10 más 
m í n i m o . . . No sé más que lo que ya os 
dioe: ¡Llama, y te abrirán! ¡Busca y 
encontrarás ! . . . ¡Y que me muera, que 
la fiebre me haga tiritar y dar diente 
con diente durante toda mi vida, si 
miento. 
— ¡Vamos!—murmuró el rey, lanzando 
¡ un suspiro,—no hablemos más de ello. 
| Y pensaba. 
i —¿Cómo sabes? . . . ¿Quién me habla-
rá? ¿Quién me dirá la verdad', toda la 
verdad?. . . ¡Oh! A l que IQ supiera, a l 
que me lo dijere, al que me librase de 
esta sospecha que extravia mi razón y 
desgarra mi corazón como un buitre vo-
raj,, le daría una de mis provincias, la 
más bella, la más r ica . . . a menos que—y 
en sus labios se dibujó una sonrisa si-
niestra,—a menos que no le enterrase 
vivo en alguna espantosa tumba para 
• sepultar con él un secreto vergonzoso. 
Y de un vio'ento puntapié envió rodan-
do al otro extremo de la sala un tabu-
1 rete que se encontraba a su alcance. 
Comenzaba la escena de furor. 
! Entretanto, Lancelot Bigorne n© le 
quitaba los o íos de encima, y pensaba 
para sus adentros: 
— ¡ U f ! . . . Soplan ma'os vientos... Ten 
cuidado, Lance'ot, amigo mío, ten cui-
dado, si no quieres ser destrozado como 
una tierna hierba, arrastrada por el 
' u r a c á n . . . ¡Lo que somos' ¡El amor y 
los ce'os pueden vencer al más podero-
so y al más fuerte, exactamente lo mis-
mo que al más débil; pueden abatir al 
más humi'de; sumirle en un estado da 
anpnistia y desesperación; convertirle en 
el animal más feroz y más inmundo! 
tijrre y cerdo al mismo tiempo!... ¡Có-
mo te felicito, Lance'ot, porque prefieres 
I tu botella a la más adorable de las cria-
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L A S E L E C C IONES 
Madrid, 8 noviembre do 1920. f teados, y por sus prestigios, compo-
Auoché, y después de una larga tencia y tacto, seguramente desem-
.•cmferencia telefónica del presidente pueñará el Gobierno civil con tanto j 
del Consejo de Ministros con el señot» acierto como ha demostrado en el mi- • 
üuiñoues de L,eón, cuando aun esta- litar. 
nal afecto—exclamó, pone una vez 
más de relieve los indisolubles lazos 
que nos unen a todos, para bien y fe-
licidad de ambas naciones." 
Estruendosos vivas a España y a 
la Argetina pusieron f i n al acto. 
El encrgado de Neg-oclos español ha 
ofrecido un banquete a los jefes y ofi-
ciales del "Reina Regente." 
Fué una reunión de españoles en la 
que se exteriorizó el entusiasmo pa-
trio. 
en visitar la República i 
Argentina , y que es forzoso que el 
pensamiento, tantos años acariciado,1 
llegue a traducirse en hechos que se-
ñalen un nuevo período histórico. j 
UN ARTICULO D E <rLA RAZON'V—, Los alumnos de la Escuela Naval 
t\ r e g r e s a de l a Re ina D o ñ a M a r í a Crís t 
NUETOS ACTOS EN HONOR D E LOS han ofrecido esta tarde un lunch en 
L L E G A D A A MADRID 
MARDiOS ESPAñOLES 
BUENOS AIRES. 29.—El periódico 
"La Razón' publica un ar t ículo t i tula-
do "La nota de los agradajos." diciendo 
que ha quedado evidenciado el ex-
traordinario in terés del Rey Don A l -
en Club Naval a sus colegas del cruce-
ro "Reina Regente." 
Madrid, 9 de noviembre de 1920. 
La Reina Madre, nntes de su salida 
ovacionen 
La Reina Uovaba en i ' 
'•amo do llores va m-JÍ J?' ^ann 
habían entregado ios 
El capitalista español señor Duran i Par^. Macirld'i TÜCVJ/J en ef palacio r n o Ant iguo cuando p i , !"e8 ^ 
ofreció a los marinos un té en su re 
sidencia y un banquete por la noche 
de Miramar de San Sebastián, al he- nio visitó el hospital h V ^ s V , , 
roico artil lero Eugenio Altuna, que ja. En el andén fUé a 
Se prepara una gr^n recepciónV se-it!n la toma do Chefchauen por las W m ^ n * ™ "'**n\:̂  • 
guida de un baile, en el Club Español troPas españolas, demostró tal herois-
mo, que ha sido premiado con un mes MMmwmwm^w^Mmm^mmMm,m^M^M^M | de liCencia y se espera será propues-




ban de sobremesa los Reyes Y demás 
invitados a la comida dada en la Em-
bajada de España en Par í s , se tras-
mitieron por telégrafo los decretos ad 
mitendo la dimisión al señor Bas del 
Gobierno civil de Barcelona, y nom-
brando para sustituirle al general 
Añadió el señor Dato, que en la 
actualidad, no le convenía al geuerai 
desempeñar n ingún cargo civi l , pero 
per considerarlo en estos momentoa 
un puesto de honor y de grandes difi-
cultades, y al propio tiempo por su 
deseo de seguir y obedecer las órde-
Mart ínez 'Anido, actual gobernador de' nes del Gobierno, ha aceptado el car-
L o s c o n f l i c t o s S o c i a l e s 
aquella provincia. 
Según manifestó esta mañana el 
Drc .idente del Consejo, hablando con 
los periodistas, el señor Martínez An i -
do, por llevar algtui tiempo ejercien-
do su mando mil i tar én Barcelona, co-
noce los problemas sociales allí plau-
D e M ú s i c a 
go. 
Hoy mismo se posesionará del man-
do, l-aciéndole entrega de és te al go-
bernador interino, que es el presi-, 
dente de la Audiencia. 
E l jofo del Gobierno dijo, refirién-
dose a las elecciones, que aun cuando 
todavía no ha recaído acuerdo sobre 
ol particular, seguramente las elec-
ciones de diputados se ce lebrarán el 
tegundo domingo de Diciembre y el 
HUELGA D E LOS D E P E N D I E N T E S D E COMERCIO D E MADRID. R E A M D A C I O N D E L 8ERTICIO 
TRANVIAS E N BARCELONA. N OTICIAS D E ZARAGOZA. F X P L O S IONES E N S E V I L L A 
D E 
Madrid, 8 de noviembre de 1920. signaba el acuerdo adoptado. 
Los dependientes de comercio, in-1 En los grandes almacenes se han 
cuarto las de senadores, habiéndose 
I O S CONCIERTOS DE LA F I L A R - 1 modificado por consiguiente, el pro-
MONICA. R E C I T A L SAUER EN L A Pósito que en un principio sa tuvo de 
COMEDIA. 
En el teatro de Price inauguró el 
ciernes la temporada invernal de con-
ciertos, que patrocinada por el . Círcu-
lo de Bellas Artes, celebra todos los 
ĉ ue se celebraran el primer domingo 
dustria y Banca d« Madrid, hablan 
presentado a sus patrono» unas bases 
de mejora, entre las que figuraban la 
supresión del internado y el aumento 
de sueldos. 
Los patronos dejaron sin contesta-
ción estas peticiones, por cuyo moti-
vo, log obreros acordaron ojíigir la 
aceptación de las mejoras en el pla-
zo de setenta horas, conminando a 
la Patronal con el planteamiento de 
la huelga a la terminación de éste. 
Los patronos, al recibir este segun-
do comunicado, dispusieron que ayer 
las primeras, y las segundas en e l ' EG celefcrara una reunión, en la cual 
tercer domingo del expresado'mes 
También dijo el señor Dato que los 
Reyes sa ldrán hoy de Par í s para Lon-
dres y que esta noche, a las nueve, lle-
i T Orquesta Fi l¡rmónTca7 qüe f,ará..a Madrid la Reina doña María 




Como en años anteriores, la am-
plia sala del teatro se hallaba comple-
tamente ocupada por un numeroso 
público, devoto de estas fiestas cul-
turales que tanto han contribuido a 
la educación musical de los madrile-
ñoa, v en el que dominaba el elemen-
to femenino, oyendo todos en me-
dio del silencio más completo, las 
obras que formaban el programa de 
este primer concierto. 
En el " a í ' cg re t t o " de. la "Séptima 
Sinfonía" del maestro Beethoven y 
en una selección de "Los maestros 
cantores", el entusiasmo de la concu-
rrencia se manifestó en estruendosas 
ovaciones; en 'el resto del programa 
ol auditorio most ró alguna reserva, 
ryita seguramente desaparecerá en 
cuanto la Corporación se acople al 
plan impuesto por las circunstancias, 
ciue íe obligan a la substi tución de 
var-los elementos. 
En el teatro de la Comedia dió ayer 
fardo uno de sus recitales el insig-
ne nianista Sauer, con un lleno com-
pleto, figurando entre la numerosa 
concurrencia la Infanta doña Isabel, 
Cristina, procedente de San 
tián 
Sebas-
tomaron el acuerdo de contestar que 
les era imposible, en el plazo de se-
tenta horas, estudiar las mejoras so-
licitadas, por lo que pedían amplia-
ción del mismo a sus dependientes. 
La Junta Directiva de la Asociación 
de dependientes del comercio, Indus-
í t r ia y Banca de Madrid, en vista de la 
i actitud de los patronos, convocó a sus 
asociados a una reunión, que tuvo lu 
gar a las tres y media de la tarde 
de ayer en el teatro de la Casa del 
Pueblo. 
Asistieron al acto más de tres mi l 
asociados. E l presidente hizo historia 
del conflicto, dando cuenta de las ges-
tiones realizadas, y tras de hablar va-
rios oradores, que condenaron en to 
fervorosa entusiasta del divino arte 
de la música. 
E l genial in térprete de Chopín emo-
cionó a su auditorio en la interpreta-
ción de la "Sonata' en "sí bemol" eu 
el "Scherzo" y en la "Marcha fúne-
bre" del eminente músico polaco, por 
la asombrosa y pur ís ima dicción, en 
la que palpita un espír i tu de realidad 
conmovedora, | nos enérgicos la* codicia de los patro-
E l "Rondó caprichoso"' de Men- ¡ nos, que no obstante el lucro excesivo 
delssohn; «El soneto del fetarca" de que en la actualidad obtienen se nie-
Liszt, y los "Arabescos sobre el Da- gan a conceder mejoras a su depen-
nubio azul" fueron otras páginas so- | concia, se puso a debate si se debía 
bre las que fulguró el arte exquisito o no plantear la huelga, 
de este mago del piano, haciendo que i Después de un amplio debate se 
el público, arrebatado de entusias- i acordó i r a la huelga escalonada de 
mo, ovacionó al insigne artista, quien todos los ramos, concediéndose ' a la 
para corresponder, in terpre tó fuera directiva plenos poderes para deter-
tomado precauciones, colocando guar 
dias en las puertas. En la Dirección 
de Seguridad están de r e t é n todas 
las fuerzas de Policía. Durante toda 
la mañana el orden ha sido comple-
to. 
>En Barcelona, conforme se había 
enunciado, se reanudó ayer la circu 
de la colocación de las bombas que 
hicieron explosión, en la fundición de 
Alberdi y en la calle del Refugio 
El goberador civi l ha felicitado al í™?0' ^ 1 condq de Aguilar y 
nando. 
Doña María Cristina,, después de 
hacerle varias preguntas, expresó al 
soldado que su augusto hijo tenía de-
deos de conocerle, esperando hacerlo 
en próxima ocasión. 
E l domingo en la tarde visitó la 
iglesia del Buen Pastor, y en el r á -
pido de la mañana de ayer salió la 
Reina para Madrid, acompañada de 
su damp., la señor i ta Martínez de 
del 
inspector, creyéndose que las deten-
ciones practicadas servi rán para el 
descubrimiento de los complots fra-
guados para ¡a perpetración de lo& 
atentados terroristas. 
En Sevilla hizo explosión a la una 
lacióu de Tranvías . E l servicio co-j de la madrugada, de ayer, un petardo 
meuzó con a lgún retraso, pero sej en la calle de Núñez de Balboa, fren-
normalizó a las pocas horas. La apa- te a la Torre del Oro, habiendo sido 
rición de los coches eu las calles fue | colocado el explosivo en el edificio en 
acogida con verdadero entusiasmo por ¡ que se halla domiciliada la Sociedad 
el público, principalmente por el ve 
cindario de las barriadas extremas. 
patronal de trabajadores del muelle. 
Casi s imul tánea con esta explosión 
También reanudaron ayer sus fun- ocurr ió otra sn la casa de vecindad 
de programa la "Berceusse", de 
Chopín; su "Caja de música ' ' , y la 
"Marcha de las ruinas, de Atenas", 
de Beethoven. 
En resumen, la fiesta const i tuyó 
un nuevo triunfo para Sauer, que su-
minar los gremios que sucesivamente 
i rán al paro. 
Todavía a última hora de la noche, 
celebró la directiva una conferencia 
con la Patronal, para ver si hab ía mo-
do de evitar la huelga, pero la en-
ciones' los cinematógrafos, y cerno día 
festivo, se vieron todos completamen 
te llenos. 
A la Feria de Muestras acudió 
igualmente numerosís ima concurren-
cia, formándose largas colas a la puer 
ta de entrada. 
En el teatro Condal se celebró el 
mi t in organizado por los meta lúrg i -
cos, al que asistió inmensa mult i tud 
de obreros. 
Presidió Francisco Martínez, quien 
dijo que la vuelta al trabajo no sig-
nificaba una claudicación, pues solo 
se trata dei un armisticio hasta el día 
20 del actual. 
Después de alguna discusión y de 
hacerse constar que en esta huelga 
se ha logrado el reconocimiento del 
llamada Corral de Judíos, en la calle 
de Castilla, del barrio de Triana. Am-
bos petardos habían sido colocados en 
el exterior de las ventanas, causando 
grandes desperfectos en las fachadas 
de los edificios, pero por fortuna, no 
hubo desgracias que lamentar. 
La ventana donde estal ló el petardo 
colocado en el Corral de Judíos, da a 
uno de los talleres donde trabajan por 
cuenta unos obreros toneleros no aso-
ciados, y muy cerca de esta casa vive 
el presidente de la Unión Comercial. 
Momentos después de ocurrir la ex-
plosión primera, la Policía detuvo en 
una taberna próxima a la Sociedad 
patronal de trabajadores del puerto, 
a un individuo que Infundió sospe-
chas, pero fué puesto en libertad poco 
) doctor Alaborn. 
E l vecindario de San Sel^ s t ián, 
que tanto quiere a la Reina Madre, 
le t r ibutó car iñosís ima despedida, y 
no obstante lo temprano de la hora 
de salida del tren, las calles por que 
atravesó la comitiva estaban com-
uletamento llenas de público. Tres 
bandas, de música interpretaron la 
Marcha Real al paso de la egregia 
dama y la ba ter ía del castillo de la 
Mota hizo las acostumbradas j a i -
vas. 
En la estación t r ibu tó honores una 
compañía del regimiento de Sicilia, 
cuyas fuerzas revis tó doña María 
Cristina antes de ocupar el vagón. 
Renresentaciones de la Diputación. 
Ayuntamiento, autoridades civiles y 
militares y. un nutr idís imo público 
aguardaban en el andén a la Sobe-
rana, haciéndola objeto de car iñosas 
her osos ramos por el 
médicos ^ enfermej. ^ 
do hospital. 03 del menci 
Al partir el tren Se ^ 
siastas vivas a la Rein.011 
acompañada hasta Peasahí ' q,le S 
pitan general de ¡a región vP0,r * Z 
-ador ciyil de la p ro^„c ^ ^ 
Anoche, a las nueve v ri f" 
Madrid la Reina d o ñ a ^ f e ^Sfi» 
na, siendo recibida eu ia 
el presidente del C o n s e j o 6 ' ^ Po, 
ministros, excepto el dP u 08 \ 
el presidente del S e n a d o V r ^ H í 
choz de Toca; el genera! w0r W 
gobernador mili tar de M a t W er-«1 
pitan general, el director VpI' el c«-
Seguridad, los duques de ir^eral * 
Conquista. Seo de Urgeli v CS, 
hermosa, marquesas de Porf ^ 
ouivel v Valdeolmos y nií>rn ' I:iu 
Bendaña y Alonso Martinas ^ 63 Í! 
de Aybar. Fardes de Navaa v a 
de Inestrlllas y conde de p,,- 131 
tro. señori tas do Bertrán de 
gorri y Heredia, doctor Grind ^ 
ñora y otras muchas conocinL1'S!' 
sonalidades. aas Per. 
De la familia, real se encomr,.-
en la estación log Infantes doña t 
bel, don Carlos v doña L S l5a-
Príncipe don Raniero, con ioP!y?I 
conversó la Reina cariñosament^! 
descender del vagón. 
A la puerta de la estación 
un automóvil de la Casa Real 
que se t ras ladó doña Cristina'a V1 
lacio, con 1c. señorita Martine? 1' 
Irujo. 
Sindicato, se acordó hoy reanudar e l . después por no existir cargo alguno 
trabajo en todos los talleres y fábri-
cas. 
E l juez del distrito del Sur, de 
Barcelona, ha sido nombrado juez es-
pecial paia entender en los delitos so-
ciales. 
Se ha dictado auto de procesamlen. 
to y prisión contra Francisco Bort, 
acusado de haber ejercido coacción 
sobre los operarios de una fábrica en 
la calle de Córcega. 
En la cárcel ha ingresado el cono-
cido sindicalista Eduardo Agustín, al 
mará a los innumerables alcanzados i trovista fué completamente inúti l . No qUe Se le ocupó una pistola "Star." 
en su larga vida. hubo acuerdo y a las dos de la ma-j En Zaragoza ha detenido la Policía 
drugada, los 1,600 delegados que es-) a Francisco María del Pino, natural 
perabau el resultado de esta postrera Almería, apodado "el Argentino," 
E N T M 
El ti na i t e g e i e ¡ l í e n o s A i r e s . 
E l P r e s i d e n t e I r i g o y e n y J o s M a r i n o s 
gestión en la Casa del Pueblo, recibie 
ron la orden de comenzar hoy la huel-
ga. 
Con efecto, esta m a ñ a n a abandona-
ron sus establecimientos los depen-
I Clientes asociados de los gremios de 
I zapatería, camisería, tejidos, mercería , 
j confecciones y novedades. 
| Algunos comercios han transigido y 
aceptado espotáneamente las bases de 
I la dependencia; pero son escasos. Es-
tos abrieron sus puertas, olocando 
en las mismas un cartel en qu¿ se con 
E s p a ñ o l e s . 
a quien supone jefe de una titulaba 
"Bada Roja" que viene funcionande 
hace tiempo en la citada capital, con 
siniestros designios. La detención se 
realizó cuando . dicho individuo se en • 
contraba en una casa que posee loo 
obreros en la calle de Goya. 
E l inspector de Vigilancia señor 
Vélez, logró detener también a un su-
jeto conocido por Julio Costa, cuyo 
verdadero nombre es Luis Fuertes, y 
que como se recordará , fué acusado 
por Maximiliano Félix como el autor 
contra él. 
En las cercanías del lugar del su-
ceso fué recogico un "carnet" del Sin-
dicato de Utrera, expedido a nombre 
de Rafael Domínguez, suponiéndose 
que debió caérsele en su huida a l au-
tor de la colocación del petardo. 
La policía consiguió detener a este 
sujeto, volviendo a prender al prime-
ramente detenido, porque averigua-
ciones posteriores le comprometían. 
Los dos han ingresado en la cárcel , 
incomunicados 
E l v i a j e d e l R e y d e E s p a ñ a 
a A m é r i c a . 
El cable anuncia la posibilidad del 
viaje del Rey a Hisjano América. La 
noticia reviste extraordinaria Impor-
tancia para todos los países de habla 
castellana, ya que ese viaje puede dar 
lugar a una completa revisión det t ra-
tados y puede ser el principio de una 
serie de convenios de excepcional tras 
cendencia, tanto para afianzar los la-
zos que unen a esos países entre sí, 
como para las defensas de sus mu-
tuos intereses. 
celona sa ldrá hoy para Madrid, con 
E l obrero panadero José Rodríguez i 0bjeto de conferenciar con el Gobier 
Marrón, fué agredido por unos indi 
viduos que le acometieron por la es 
palda, disparando tres tiros sobre él 
e hiriéndole gravemente. 
Uno <íe los agresores logró escapar 
y otro, llamado Pedro Romero Lló-
rente, pudo ser detenido por una pa-
reja de la Guardia c ivi l . 
Según parece la causa de la agre-
sión ha sido una venganza de Rome-
ro, que durante la úl t ima huelga sos-
tenida por los panaderos sevillanos, 
fué herido por Rodríguez Marrón por 
haberse negado a ingresar en el Sin-
dicato. 
a s a g a s a f o s . 
BUENOS AIRES, 27.—Mientras en el 
Depósito de la mar iner ía se verificaba 
el almuerzo de confraternidad de las 
mar iner ías argentina y española del 
"Reina Regente," se presentó el Presi-
dente de la República, señor Irigoyen, 
y al verlo los marinos prorrumpieron 
en vítores estruendosos. 
El Presidente conversó con algunos 
hnarinos españoles y se re t i ró en el 
momento en que empezaban los br in-
dis. 
E l Presidente ofreció también un<al-
muerzo en su residencia a los jefes y 
oficiales. 
E l grupo de suboficiales de la Maes 
tranza se t ras ladó a La Plata, donde 
fué recibido por el vicecónsul español 
y los presidentes de las Instituciones 
lisspanq argentinas. Allí se les obse-
quió con un banquete por los colegas 
argentinos, concurriendo luego a un 
baile que ?,e dió en el Centro de oficia-
-es del mar. 
Por la noche se celebró un banquete 
e;a el Círculo Naval, ofrecido por el m i -
nistro ele Marina al comandante, jefes 
S oficiales. Hubo brindis patrióticos, 
e:-. los que se hicieron votos por el es-
treciiamiento de relaciones de España 
y Ja Argentina. 
L A H U E L G A R E L O S D E P E K D I E N T E S D E COMERCIO B E MADRID. ESTADO D E LOS CONFLICTOS SO-
ERJÍADOR. L A HUELGA G E N E R A L C I A L E S EN BARCELONA. TOMA D E POSESION D E L NUEVO GOB 
DE SALAMANCA. RUPTURA D E NEGOCIACIONES EN BIOTINTO. 
Este, pocas horas después, devolviój 
la visita al comandante a los oficia-'j 
Ies del l'Reina Regente" a bordo del i Madrid, 9 de Noviembre de 1920 , En cumplimiento de lo acordado el 
uarco, yistanüo todos sus departamen- j Con motivo de la huelga planteada sábado en Barcelona, en la reunión 
tos y elogiando el buen régimen de a I ayGr p0r ios dependientes de comer- celebrada bajo la presidencia del sub 
bordo y la magmficiencia del buque, ' c í o , ocurrieron diversos incidentes y secretario del ministerio del Trabajo, 
^ r \ r BA\TATTT?Tiir~T»TC!/-mi>a/\cí ^ i alborotos. En la calle del Arsenal, ' ayer m a ñ a n a he reanudó el trabajo 
' ^ i t v t c ™ H T T i f ^ A en el establecimiento La Camerana, i en los talleres metalúrgicos de los 
v MARINA ARGENTINO tuvo necesidad de acudir la fuerza • diversos ramos. 
Y D E L R E P R E S E N T A N T E ESPAfiOL. pública para disolver un grupo de i Unican.¿nte en la Hispano Suiza i 
huelguistas que intentaban que los ! dejaron de trabajar cuarenta obreros j da "congregación del Star", banda de 
BUENOS AIRES,28.—En el Club Naval dependientes abandonaran el trabajo. i por encontrarse en obras el local, ¡ terroristas que funciona hace a lgún 
se ha celebrado un banquete en honor j A la Comisaria del Centro fueron ' y por la misma razón tampoco se pu. , tiempo, compuesta por jóvenes en su 
pasadas noches nulherosos cacheos 
en diferentes puntos de la ciudad 
condal, especialmente por el dis t r i -
to quinto y en las barriadas extre-
mas, deteniendo á algunos individuos. 
Se dice que la policía tuvo confi-
dencias de que algunos de los dete-
nidos formaban parte de una llama-
no, al que expondrá los medios y las 
atribuciqnes, necesarios, a su juicio, 
para que su actuación sea verdadera-
mente eficaz. 
Continúa sin resodver la huelga 
general planteada en Salamanca, 
ocurriendo frecuentes incidentes y 
coacciones entre obreros asociados y 
no asociados. 
Ayer pareció agravarse el conflic-
to . Por iniciativa del gobernador se 
verificó una reunión de representan-
te de fuerzas vivas para tratar de 
hall'ar solución a la huelga, siendo 
objeto de amplia discusión el asunto. 
Pres ia ió el gobernador, concurrien-
do muchísimos representantes del 
comercio, de la industria y de la 
Prensa. E l obispo propuso el nom-
bramiento de un Tribunal arbitral . 
de los marinos del 'Reina Regente." 1 conducidos varios dependientes huel" 
Asistió el ministro de Marina ,quien 1 guist'as, entre ellos una señori ta , que 
pronunció un discurso muy elocuente, i fué de las que con más ardor y entu-
"Es natural—dijo— que hayamos ' siasmo han defendido la huelga. 
aprovechado la grata visita del "Reina i En la calle de San Marcos hubo 
do trabajar en la Lanera Barcelonesa i mayoría de diez y ocHo a veinte años 
En una fábrica de pañuelos los ¡ Se han realizado registros en los 
operario se negaron a reanudar sus [ domicilios de los detenidos, pero se 
^reas si no se le abonan los j guarda gran reserva acerca del re-
jornales de los dias que ha durado l saltado de estas gestiones. 
Regente" para exteriorizar en forma un choque entre dependientes y huel- . el paro. En las primeras horas de la tarde 
propia, en estos momentos ,1a intensi-
dad del afecto que os profesamos. 
No se trata, señores jefes y oficiales 
de la Armada española, de simples for-
He allí una cuestión de vital lnw;; 
pera todos nosotros. No cabe (fojj, 
que esa confederación nos haría w. 
sar de manera decisiva eu la aetuai 
historia del mundo. 
E l movimiento será iniciado por m 
JFley, que ha sabido captarse la ad. 
miración, el cariño y el respeto d» 
todos los pueblos. 
Aquí en Hispano América se le con-
sidera a don Alfonso como algo pro-
pió. De ahí que el cariño que aquí m 
le tiene sea cariño fraterno. 
Su viaje a estas tierras, bellas ) 
libres, serán de positivos resultados, 
Así debemos esperarlo y desearlo. 
Los obreros tampoco aceptaron es-
ta lo rmma del omspo, levantóndose 
la sesión a las doce de la n̂ clie sin 
haber conseguido llegar a ua acuerdo. 
Las Juntas directivas de las Sode-
dades patronales celebraron uua reu-
nión para escuchar a la comt-yóa de 
huelga fias explicaciones sobre 
desarrollo Oel conec to . 
Estando reunidas se les presentó 
una comisión o'e obreros ferroria-
l íos con i.na f ó r m m a í e arreslo.-cov 
sistenete en la vuelta «al tragajo noy 
sobre el oirecmien'o di 1 aumento jn." 
nnno de seis reales a los ot: cidlea j 
tos a los apreudicen, y despu¿3 la 
















guistas, repar t iéndose algunos p'alos i En, jas fábricas del ramo tex t i l , de ayer, el general Martínez Anido, 
entre ambos bandos, deteniendo la \ grupos de obreros intentaron impedir j nuevo pobernador c iv i l de Barcelona 
Policía a tres dependientes. 
E l ex-diputadcf socialista Sr. Bes , 
mifltemos • p ^ t o S a a r e s ' l ü de •«a tesés teiro, acompañado de varios individuos i gui Son. y a meo;* mañana k * trabaja que a las seis ir ía al Gobierno para ; bi t ra l , pero sin 
atenciones hacia. hn^nPdA- n i i s t rM del Comité de huelga, visitó las Co- ba normalmente en todas las fábri- conferenciar con é l . 
no son 'os t S c l a d e ^ irisarlas, in te resándola i o r la l iber - icas . Así lo hizo, tomando seguidamente 
tad de los detenidos. i Los obreros j o . ros n j reanu-1 posesión del mando de la, provincia. 
En la Casa del Pueblo y sts? a i re -1 dado el trabajo porque, al iniciarse | E l presidente de la Audiencia pre-
ros y empleados, que duró más Q*¡ 
compuesto por tres personas ajenas ocho días, y que n.) sa ejerzan repr«;-
al movimiento, que asesoradas por el ¿alias 
inspector probiucial y un delegado 
de la Junta local de Reformas Socia-
les, estudiara ei asunto con la ma-
yor urgencia, y cuyo fallo fuera ina- reunión de los re.omervante* de la 
pelable. Compañía de Riownto y de ios obre-
La representación, patronal acep- I r . , y c?rpleackos, que duró mí? u« 
tó esta proposición, a condición de | cu'atro horas, quedando en ella jotas 
oue se reanudara el trabajo inme-. las negociación^ • r c r negarse 
diatamente ! pañi'a, hablan reproducido sus bases 
Fueron nombrados para constituir ofrecidas en su manifiesto de 21 
este Tribunal arbitral, el obispo, el riepticnu.TC úl t imo, 
rector de la Universidad y el decano La Comisión de huelguistas laciu-
de la Facultad de Medicina. 1 tó después una nota oficiosa, en « 
Terminada la asamblea se c reyó I que dice, que en la reunión ™x™™ 
que ya el conflicto estaba resuelto, da con los representantes de la 
pero al dar cuenta la comisión de | pabia hablan reproducido sus base 
huelga de este acuerdo a la Federa-i de 22 de Junio, la primera de las 
Los patronos conuyvaron q'ic tf" 
íud iar ian la fó rmula . 
En Huelva s j celebró ayer ana 
hondos y arraigados, que nos animan 
y regocijan en estas gratas expansio-
la entrada al trabajo de los obreros I según ant ic ipábamos ayer, envió avi- j ción obrera, esta acordó aceptar la 1 les se refiere al aumento ds ^ ' 
del ramo del agua, pero no lo consl- so al gobernador interino, diciéndole ; actuación del referido Tribunal ar- , con la salvedad de que no na 
reanudar el trabajo | cuestión cerrada la integridad ae i 
hasta conocer la cuant ía de los au-j mismos; pero la Compañía se in 
mentes de jornales. ¡ t iene en sus ofrecimientos . j l ^ M n 
E l Tribunal arbitral se reunió a las Septiembre sin aceptar ^ " f ^ j g j 
alguna que amplié el limite ae u"C 
dedores permanecie.-oa durante todo la huelga del ramo de metalurgia, los 
La sompática misión que 09 trae a el día de ayer muchisimos buclgui.tas patronos les ofrecieron dos pesetas 
América ,servirá para recordar a las 
generaciones presentes y venideras 
que cambiaban impto.noncs sobre la 
marcha de los sucosos. 
Por la loche la .jninmeía en la Ca-
de aumento en el pornal diario, ofre 
sentó luego el nuevo gobernador a 
los periodistas que hacen informa-
ción en el Gobierno, quienes felicita 
VISITAS 
BUENOS AIRES. 27.—Los jefes y ofi-
ciales del crucero españo "Reina Re-
gento," acompañados del encargado de 
Negocios español, estuvieron en la 
Cancil lería saludando al ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Torrel ló . 
Ique desempeña la cartera Interina-
niente. ' 
lante historia, y ' sa dei puebio era enorme. En vista > huelga de los meta lúrgicos 
de estas nació- ^ <.|Ue ej primer dia ¿e huelga no j Continúan en pie las huelgas de 
lerada marcha hac-^ transigir a los patronos, la DI - >í><stres, toneleroh, estereros carga-
rectiva de la Asociación de dependien dores de conglomerados de carbón y 
tes de comercio acordó que hoy se ex- i otras parciales. 
tienda el paro a los comercios de pa- j En el I r i s Park se celebró una 
queterla, mercería , quincalla, bisute- asamblea de oficiales y empleados 
r ía , bazares y joyer ía . de sas t rer ías , en la cual se dió cuen-
Si hoy tampoco aceptan los patro-1 ta de las proposiciones hechas por 
nos las bases de los dependientes, ma- | los patronos, que, por unanimidad, 
ñ a u a i rán a la huelga otros ramos fueron rechazadas, 
de la dependencia mercantil . ' La policía ha practicado durante las 
cimiento que ha quedado anulado ¡ ron al señor Martínez Anido. Este 
ahora, en vista del resultado de la conversó afablemente con ellos, de-
clarando que habiai sido el primer 
cía los grandes destinos .orgullo de 
su origen y noble alcurnia." 
Habló después el encargado de Ne-
gocios español, señor Danvila, pronun-
ciando frases de aeradecimiento y con-
fraternidad, y expresando que las 
pronunciaba en nombre propio y en el 
del comandante del "Reina Regente." 
"Este homenaje de amistad y frater-
sorprendido por la designación, pero 
aceptaba sin vacilaciones, confiado 
en el apoyo de la opinión y de la 
Prensa. 
—La s i tuacin—terminó diciendo— 
es critica, y yo pondré todas las fuer-
zas en el empeño de devolver la tran-
quilidad a Barcelona, que es tá con-
vertida desde hace años en salón de 
c r ímenes . 
E l nuevo gobernador c ivi l de Bar-
diez de la noche, con asistencia de 
las representaciones patronal y obre-
ra . Esta úl t ima dió cuenta del acuer-
do adoptado por la Federación, y en 
su cousecuencia, el obispo propuso 
u n aumento provisional como míni-
mo, por falta de tiempo para estu-
diar el asunto de los dos reales para 
los oficiales y uno para los apren-
dices solicitados por los obreros, y 1 
que después, con más calma, la co- | 
misión arbitral seña la r ía la cuant ía j 
de los aumentos en firme, a coudicón j 
Abriga el joven y animoso Monarca' 
un magno proyecto: la confederación, 
de todos los pueblos de raza hispana. \ 
de que el aumento definitivo seria co- j 
biudo desde ayer, lunes. 
concesiones. 
Sus representantes han declara^ 
que solo r eanuda rán las conferencia* 
a requerimientos del Gobierno, J 
esta actitud responde la coinlsl01Lr. 
empleados y obreros, que, por su P 
te, s egu i rán idéntico proceder. 
E l DIARIO DE LA MABl" 
NA lo enenontra nsted en 
cualquier población de la 
ReptfMjea. 
F O L L E T I N 
.Cont inúa) 
,-os, entre quienes cantaba y convi-
ívía. En el terruño» de Asturias, los , 
¡hombres semejábanse a los árboles, i 
y enraigábanse en é l : todas sus am-^ 
l iciones e ilusiones estaban en su ' 
huerto y en su hogar: todas sus am-i 
biciones e ilusiones brillaban como 
luciérnagas entre los sen dericos de 
sus campos...! Adoraban la quietud, i 
sonaban con el idilio, y amaban el ¡ 
caminar a la vera del arado, convir-
tiendo los yermos en j a rd ines .^ 
I/os hombres que celebraban l o i ; 
juglares andaban de aventura en i 
aventura: conquistaban territorios, 
pero no so paraban a rasgarlos: los 
tomaban, cobraban y seguían. Igno-
raban los placeres de la tranquilidad 
y del sosiego, del sumirse en el pai-
saje como en baño de perfumes, del 
rpenotrar en la égloga como en sen-
dere de rasas... Dormían sobre las 
peñas ; llevaban en la armadura pol-
vo de muchos caminos, y les brillaba 
en la cara sudor de muchas fat i -
gas. . . Y acostumbrados a vivir así, 
juzgaban su vivir el más honroso el 
más intenso, el más puro, y hablaban' 
con desprecio y con soberbia del v i -
vir de los demás. 
Debemos admitir la explicación pe-
ro no parece justa. Los juglares pu-
dieron desconocer el ejemplo de l 
írreductibil idad indomable que d ió ' 
Asturias en la guerra contra Roma, 
mas no el que dió en la guerra con-
tra los sarracenos: los héroes que 
ellos cantaban, de Asturias habían 
sabido los modos de pelear: antes 
que ellos existieran, ya Asturias se 
había cansado de producir heroísmo: 
la misma guerra que ellos prose-
guían en Asturias se hubiera comen-
zado. Y a ú n cuando llegaba al fin y 
decía Hernán Pérez del Pulgar los 
Loores de los claros varones de Es-
paña, consideraba los hechos oon 
que principiara Asturias, como una 
"gran bofetada" a los hombres de su 
época. Y Asturias puede ser símbo-
lo de numerosas virtudes: pero lo 
puede ser principalmente del amor, de 
la pasión, de la locura por la inde- ' 
pendencia, que es libertad, dignidad! 
y aire con que se respira*. .! » 
Debemos admitir la exp l i cac ión . . . j 
A l cabo, apunta un hecho qu^ es 
exacto: en Asturias, la t ierra es una 
novia: se la mima, se la quiere, se 
la corona de f lores . . . Se desea mo-: 
r i r en su regazo " descansar en su; 
seno... Y es tan hermosa esta t ie-! 
rra, que cuando se la deja alguna vez, 
o por espír i tu de aventura o por fa-1 
talidad, ae la ve a todas horas en 
el alma, en la morr iña , en la imagi- ¡ 
n a c i ó n . . . ' De tan hermosa como es, 
hoi'- se la llama la divina Astu-
rias. . . ! 
i 
E L TERRUÑ. 
Hay regiones esteparias. Y hay re-
giones monótonas y grises en que to-
do se convierte en obcesiones; la 
llanura, el color, los pueblecitos... 
Los pueblecitos son pardos; es tán 
cercados a veces de bardales, como si 
tuvieran miedo a la campiña. Los ca-
suchos en ellos so amontonan, se 
aprietan unos con otros, no se atre-
ven a extenderse por lo^ alrededores 
del bardal, como si tuvieran miedo a 
quedar solitarios frente al sol o de-
bajo de la noche. Detrás de algunos 
casuchos. escóndese quizás un huer-
tecico con uno, dos tres clpreses.-. 
Delante, una callejuela. . . 
Y en la llanura, el s i lencio. . ; Y a 
veces, el gemir de un regatuelo a la 
sombra de unos á lamos ; y el vocear 
de un pelaire que pasa en dirección 
de su t a l l e r . . . Y a veces, cantos de 
siega, rumores de jadeos, ruidos de 
hoces... Pero todo fatigante, sudoro-
so, aplanador, y hundido en una luz 
que b ruñe y hiere, que es una em-
briaguez de luz, que es demasiada 
luz para los o jos . . . Estas tierras d i -
cen cosas de aspereza y aridez. Los 
hombres que las cultivan no es tán 
acostumbrados a mirarlas: para no-
vias son duras v rugosas. • . ! Y un 
ejército formado de estos hombres, es 
fácil que despreciara las tierras de 
la aguijada y del cachicuerno, supo-
niéndolas iguales a sus t i e r r a s . . . ! 
No lo son: son p a r a í s o s . . . ! Hay 
en ellas cumbreras infinitas que se 
pierden en las nubes, y hondones 
rispidos, bravos, nue se convierten 
en pozos. Hay montañas formidables, 
que parecen hervir, amontonarse, 
disputarse los espacios y hundirse en 
los horizontes... ITay valles de paz y 
ensueño, donde pudieran ponerse los 
campos deliciosos de la Arcadia; hay 
repajos deleitables, aue atan el pen-
samiento y la emoción como si fue-
sen cadenas... Y en todas partes, el 
'"osque, la aglomeración ' de sombras, 
la música de murmul los . . . Y en to-
das partes el olor de espliego, el per-
fume de tomillo, la fragancia de la 
f r u t a . . . 
La luz se hace caricia y suavidad; 
en el bosque de robles seculares o 
castaños imponentes, es como rayo 
de sol que se disuelve en la fronda. . ! 
E l bosque es misterioso y religioso: 
tiene columnas inmensas; tiene cami-
nos ocultos, que es tán abiertos a l a 
poesía, pero que no se sabe adonde 
van. Las ramas se entrelazan y con-
funden; las raices se asoman para 
verlas, manchadas por la t ierra y 
por el musgo, retorcidas en forma de 
tentáculos . Hay un v'Lvo trinar de 
pajar i l los . . . . A veces, de árbol a á r -
bol, hay una tela de a r a ñ a de sut i l í -
simo encaje, que o retiene a manera 
de diamantes unas gestas de rocío, o 
unos rayuelos de sol. Y hay flores 
en las sebes, en las á rgomas . en los 
brezos, y en las hierbas - . . Y hay cre-
púsculos largos y profundos, que au-
mentan los misterios en los bosques, 
las pú rpu ra s en las nubes, las dul-
zuras en los campos... Y hay un pa-
sar perpetuo de bucólica, suavísima, 
virgiliana. con un Tít l ro aldeano y 
una pareja do bueyes... 
Y los pueblos se derraman en los 
val les . . . Y las casas se escapan de 
1 su vera, en busca de la eria más ex-
tensa o de las hazas más pródigas. 
! Y ol paisaje es todo hechizo, todo 
sedancia, todo suavidad: la l luvia le 
j enamora y le persigue, le salpica de 
i cascadas, lo cruza de regatos, lo 
| llena de fuentes. Y penetra en sus 
¡ e n t r a ñ a s , y fecundiza sus surcos, y 
j le presta una gama de colores y una 
escala de matices. . . Un cantar que 
I se tienda en el paisaje, que después 
! suba al aire en espiral y que diga 
las ternuras y las melancolías de es-
ta tierra, es beso de mujer en el es-
p í r i t u a . . . 
Jovellanos se dolía de los que no 
I lograban disfrutar de las bellezas de 
i Astur ias . . . Quien lo logró y afirma 
| que escupió, sin duda llegó a ^ t u -
1 r ías muy enfermo.. . 
EL HOMBRK 
—La humanidad—en frase de Jtat-
zel—es un pedazo de tierra. Y esta 
manera absoluto de enunciar la re- . 
lación p.ntro el hombre y la tierra en j 
nue reside, no es exacta pero es g rá - j 
fica. Se ve esta relación, clara y I 
profunda, en las vegas de tabaco: l a ! 
hoja de tabaco se abre en ellas, cu- ¡ 
blerta de pelusilla como los meloco-
tones; la vega es seda verde—verde! 
suave, verde que chupa la luz y 
esparce alrededor,—sembrada de P 
vículas de plata. Y la vega pide &ow 
bres musculosos, de color de 
seco y fuerte, coloreados de bro ^ 
a fuerza de mezclarse con la "'J3 B', 
de envolverse en el sol; pide 1 ,a 
quilidades deleitantes, en Q"6 ^ gl 
recrearse el pensamiento nlie Luria 
brazo trabaja, y pide una cam y 
melancólica con tonos retorcidos •, 
dolientes como los de la guaju 
estos hombres de la vega so ^ 
viven así, cantan así, como 10 
la vega. . , \ 
Se ve esta relación en toaf! 
tes, en el llano, en la nVontaÍ¡erra5 
la aldea y en la urbe. Hay ^ 
que son caminos que " f ^ 1 , fflo, 3 
mente al misticismo, al *er\ &Xí el 
la contemplación;, que a^'ia de pü' 
espír i tu n, manera de P"11" oei 5 
ña l ; ciuo hacen buida la t<"sa...-
acaban por volverla sarmeni 
En esta tierra de Asturias, ei 
de Berruguete y la P ^ 6 ^ " 
hubforan carecido de modelos 
gestiones, de ambiente... L11 





vura y energía, exuberancia e 
tuosidad.. . De cata clase ^ g6. 
jes, el de Galicia, tan ^ ^ t f 
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DÍAKIO L¿ LA iviAKlNA Diciembre 11 de 1924; , AGINA S5ETE 
Circo Pubillones 
En la primera tanda, La Carne F i a - i DIJMÍ'IC ,01107, Angel González, Francisco 
ca, gran éxito de Paco Gallego, y la 1 En las tandas de las cinco y cuar. Aguiar, Luis María López, I Pare-
humorada BI Trust de los Tenorios, to y de las nueve y cuarto se proyec- des, doctor José Manuel Pacheco Isi 
por María Jaureguízar , Cipri Martín, tara la cinta de la Universal inter- . dro Rey, Casimiro Suardias Manuel 
Ortiz de Zarate y Juanito Martínez, j pretada por Prlscilla Dean, Ana la ^ Fernández Alvarez, Manuel' Batis-
*r * tfr ¡Andra josa . ta. 
nAIUPOAífTOR j En la mat inée y en la primera tan- \ Y en cumplimiento de dicho acuer-
para las tandas elegantes de hoy da .episodios tercero y cuarto de 1&. do extiendo la presente. 
De usted muy respetuosamente, 
Laureano Fernández,, 
A las tres d0 la Inat5llée ex 1 
^ordinar ia . ^ ^ 
f AÍB£ circ0 Santos y Artigas 
rrov sábado babrá matinée t .ara- j 
.Snaria a las tres. 
01 Por la ^ c h ^ i . función a las a~ho y 
^ S a n a domingo, dos m.atinée y\ 
^ función nocturna.^ 
eg iDie se pasara t1" La.uua ue | . r a r a esia noene s u anuncia la re-
las ocuo y mema. i presentación de la d d l l o l o s a comedia 
Completan el projrama las cintas titulada La Ciclón, obra e n que se ¡ 
tituladas Los Bárbaros , Amores leo- -listingue la genial artista Prudencia' 
niños y Linas ue gato y cuiiiimob ue 1 Gr i fe l l . 
ieon; los oramas Juventud dorada y ! * •*• * 
El comino de perdición y la Revista 1 RIALTO 
universal número 27. 
í A . . 
ALHAMBRA 
En primera tanda, La Mamasita. 
En segunda. E l médico de señoras . 
M a n i f i e s t o s 
Í^T^J! de ^ ^ n , consignadb a W . M . En las tandas de las tres, de las ü a n i e l s . 
cinco y c u ^ o y de las nueve y tre- Con cai"&a en í n s i t o 
cuartos se pasa rá la cinta en cinco 
actos titulada Las aventuras de Lol i" 
ta, por la bella actriz Diomira Jaco-
' S i a r t i 1 1¿ función de e s t a noche SÍ 
^ ^afeccionado un magnífico pro 
^gunda tanda doble se r e - ¡ — ^ 
' r a r á ia zarzuela en un acto, jie 1 
^ niebes y García Alvarez, con mú- i FAUSTO 
út>j u i a e o L f ü Vívente Lleó, t i t u . | En las tandas elegantes de las cin-
a El Cuarteto Pons. ! co y de las nueve tres cuartos e 
Y en tercera, Los Millones de la b in i . 
Dallza- I En las tandas de las dos, de las 
Se ensaya la, obra^ titulada^ El P ía - I seis y medía y de las ocho y media, 
la cinta en cinco actos La mujer con cer de Peúaiver , letra de Armando 
Bronca y música del maestro Anc-
u .. si 
dos almas, por Prlscilla Dean 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la in -
teresante cinta Aristocracia que se 
vende, por el notable actor Wi l l l am 
la<Li ¿i I-CÍWLO f iguran María Ca-! pasa rá la cinta de la Paramount Art-11)68111011(1 • 
'_- jj¿ María Silvestre, Galleguito, i craft en cinco actos titulada A p r i - ¡ pftl?1v.w » » * 
d i a r i o s y Dará. mera vista, por' la conocida actriz 1 ^ " s 
^ n P S D u é s de El Cuarteto Pons se re- í Mae Murray . - Tandas de las dos, de las cuatro. 
d e n t a r á la revista de Pepe Elizon-1 En la tanda de las ocho y media 1 de las seis Y media y de las ocho y | 
A vi Tren de la Ilusión, que tanto se p a s a r á la película dramát ica euimedla: estreno de la magnífica cinta 
M A N I F I E S T O l . - W O . - V a p o r amer ioa -
no M O K R O C A S T L E . c a p i t á n ones p r o ! 
ít Smith6 ' consiffnado a W . 
V Í V E R E S " : 
A r m ó n r y C o : 1,250 ca jas manteca , 
A . : 210 tercero las id. 
V . R e s e l l ó : 10 c a j a s pescado. 
L . E . L u n a : 15 id id. 
C , A . : 100 id puerco. 
A l v a r i ñ o A . : 2'X) c a j a s f rutas 
A . A r m a n d e h i j o : 250 id quesos 
G a r c í a y C o : 10 id' id. 5 id embutidos. 
Ca lbrm Lobo y C o : 600 sacos a z ú c a r . 
* L o z a n o A . y C o : 200 c a j a s quesos, 15 
' id p a n q u é , 200 Id f ru tas , 2 b a r r i l e s os-
i t r a s . 
¡ Svvift y C o : 250 c a j a s quesos, 
I A ; A r m a n d e h i j o : 300 Id id . 
I A , L u a c e s : 8 c a j a s pescado. 
¡ F l e i s c h m a n n y C o : 3^1 ca jas leva-
¡ d u r a 
G a l b a n L o b o y C o : 1,000 sacos har ina . 
854: 100 cajas bacalao . 
M . . 10C sacos habas . 
C . C . . : 100 Id Id . 
J . G a l l a r r e t a y C o : 9 b a r r i l e s ostras , 
7 huaca les l egumbres , 8í5 cajas quesos. 
A . B a l b o a : 9 bultos id, 5 b a r r i l e s j a -
m ó n , 2 ln os tras . 
J . N . A l l e y n : 500 sacos fr i jo l . 
C . S . E . : 10 c a j a s puerco. 
C C . J . ; 10 id id. 
C . G . : V» Id id . 
1>. J \ C : 10 id I d . 
L . C o t s o n i : 50 bultos frutas , 24 Id 
legumbres , 13 c a j a s quesos. 
M K T A L I C O : 
Secr^Tario de H a a l e n d a : 25 c u ñ e t e s 
con 2.17:5 pc-sos, 26 cts, moneda cubana, 
Si) c u ñ e t e s id Ict. no dice cant idad . 
C ' E N ' T B A L E S : 
E s p a ñ a 5 b u l t o » m a q u i n a r i a . 
D R O G A S : 
JO. Sarrft: 1 c a j a drogas . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 353 bultos Id , (21 
menos.) 
E . L e o c u r s : 5C6 id á c i d o . 
D e P i n a r d e l R i o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i c i e m b r e , 9. 
E l . B A X I i E D E A N O C H E 
C o n motivo de l a fes t iv idad de l a i n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , P a t r o n a de l a I n -
f a n t e r í a E s p a ú o i a , se c e i e b r ó anoche en 
los sa lones del C e n t r o de l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a de e s t a cluci'iid un hermoso ba i l t . 
E l v e s t í b u l o y e sca ieras de ni socieuau 
e s t a b a n adornadas con hermosas p l a n -
t a s y el s a l ó n profusamente i luminado. 
U n a gran orquesta amenizaba e l ac to 
dejando oir bonitos danzones, va l s , paso-
doble, one step y fox trot . 
A l l í vimos a las bel las, s i m p á t i c a s y 
e legantes s e ñ o r i t a s E u g e n i a G o n z á l e z , 
u a n i l l i t a R i v e r o , U r s i n a y C u c a M á r -
I quez. N e n a P e l á e z , A n t o n i a Ub ie ta , Ma-
I r ía osefa P ó r e z - S u á r e z , R u f i n a S a n t a n a , 
C l a r a L u z y G l o r i a M . Malo, R o s a y 
M a r y P o r t a , I s a b e l y A n g é l i c a S á n c h e z , 
L u c í a F e r n á n d e z , Lami 'e l ina , Margot , 
C a r m l t a y A m e l i a R o d r í g u e z , F e l i c i ; ! í n -
guanzo, E l v i r a P é r e z , B l a n c a , Celeste y 
oser i ta P in tado , A u r o r a G a r c í a , A m p a r o 
R o d r í g u e z , A d o r a c i ó n G a r c í a , T r i n a V a l -
d é s , osefita, Concha , C u c a y S o l i n a F e r -
n á n d e z , Ofe l ia y Mar ía T e r e s a C b a p p o t í n , 
H o r t e n s i a G o n z á l e z , osef ina I g l e s i a s , 
C o n c h a y M a r i n a Verde , N e n a M o n t é , 
E l v i r i t a A c o s t a , C a n n i t a D í a z , L o l i t a 
l i t a Migoya, B l a n c a V i ñ a s , M a r í a M a t i l -
de, u ü a R o s a y Nieves V a l d é s P i n t a d o , 
B l a n c a R o s a G a r c í a C o n c h i t a Canto, 
E m i l i a Gomls , E s p e r a n z a G a r c í a E s p i - , 
n o s a y otras m u c h í s i m a s cuyos n o m - j 
bres s iento no recordar. J 
E n t r e las d'amas, vimos las s e ñ o r a s 
del Comandante Maza, doctor Corn ide , 
R e y e s , P e l á e z , M á r q u e z , F e r n á n d e z G a r -
c ía , R o d r í g u e z y otras m á s . 
E l ba i le estuvo a n i m a d í s i m o , t e r m i -
nando a l a s dos de l a madrugada, s in 
que (Vecayern n i un momento s iqu iera 
el entus iasmo. 
E n t r e el elemento 1 Joven de l a Colo-
n i a E s p a n o l a se hab laba anoche de p r e -
p a r a r otro bai le p a r a despedida de A ñ o 
y r e c i b i r a l nuevo y que ese f e s t iva l 
fuese organizado en ta l forma que s i em-
pre se guardasen de él gra tos recuer-
E L C O R R E S P O N S A L . 
í 
? 
D e s d e ^1 U N O p o r C I E N T O 
d e i n t e r é s , lo p r e s t a e s ta C a s a c o n 
g a r a n t í a d e j ' o y a s y p i a n o s . 
Realizamos a ctn'qaíer precio un 
gran sur tí Jo de flnísimi Joyería. 
L a S c g t m l a M i n a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
Bernaza, 6 , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
¿xito obtuvo en la noche de su re- seis actos Hawth.orne ciudadano ame-
p r Í B C . _ ! r ÍGal10 -
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E C U B A Hl G A R C O K J P O B A T I O l , 
Cuatro mil, 
dieron ayer cor 
iembre, 11. 
dosc ientas acciones de l a s comunes de la C u b a Gane se v e n -
p é r d i d a d'e^ de p u n t o en cada una . D e las prefer idas ee 
rendieroñ 000 con ^ úo lnmto de d'escuento en a c c i ó n . 
Ti A B O S t S A 
Nueva York, Dic iembre , U . 
'•Manifiesta r e p o s i c i ó n en e l mercado. V a r i a s emis iones descendieron de 
niievo durante la m a ñ a n a ; pero l a r e p o s i c i ó n se e m p r e n d i ó temprano, en l a t a r -
e v a ln hora del c i erre la mayor p ar te de los valores e s taban enc ima d'o 
tas cotizaciones del j u e v e s ú l t i m o . L o s va lores tabaca leros h á l l a n s e entre los 
nrincipales repuestos. L o s de la A m e r i c im AVoolea fueron u n a e x c e p c i ó n , , des-
cendiendo a (50 a l a h o r a del c i erre ." 
jViiova. York, D i c i e m b r e , 11. 
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titulada Magda, cor Clara Kimbal l 
Young. 
Tandas de las t m , de las cinco y 
cuarto, d> Jas sie^^ v media y de las 
nueve y tres cuart . : La Isla Terr i -
ble, por May Al l i son . 
4P v 4P 
WILSOH 
Tandas de la una y de lasj seis y 
tres cuartos: La senda de la muerte, 
por Bucle Jones. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de -las nueve: Camino de 
^ perdición, por Ana Cornwall. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Quien no arriesga no gana, 
por Shirley Masón. 
i( i t i t 
TRIANOIÍ 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el i 
que figuran cintas dramát icas y có-1 
micas de positivo m é r t o . 
En breve. La Plor de Sevilla, por 
Geraldine Farra, Raffles, por John 
Barrymore; Caminito arriba, por la 
bella actriz Coustance Talmadge; Sa-
lomé, por Iheda Bar a; E l caso Ca-
well, producción especial. 
El domingo: Rosal eterno, por Ma-
dame Nazimova. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La Princesita Isora, 
por Lina Bore l l i . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: El jardín de la 
voluptuosidad, por Pina Menichelli. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: La Bestia Negra, por Dorothy 
Phil l ips . 
• • • 
TEATRO APOLO » 
La compañía del primer actor y 
director señor Garrido pondrá en es-
cena esta noche en el teatro Apolo 
(Jesús del Monte) la obra titulada El 
chiquitín de la casa. 
s 
ABOGADOS Y NOTARIOS 





Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. JULIO CESAR PINEDA Dr. Manuel González Alvarez 
Oe la Quin ta de Dependientes . CirnífTa 
r í L ^P61,11' E n f e r m e d a d e s do la pie!. 
£il .R.UlÍT? ^ ? a 4 m S*0- Z™Í*- n ú -mero 112. bflios T e l é f o n o A-4WS5 
45113 31 d 
F a l t a r Y o ? 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S / R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a b o r a n d o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
por el Dr . Landa e integrada por los 
señores Montagú y Sánchez, que se 
ent revis ta rá con el Presidente y 
miembros del Club Rotarlo, invi tán-
doles a que presten su ayuda a la 
insti tución pinarcfwa de beneficencia 
y caridad. 
Y que otra Comisión se entreviste 
coa el Administrador judicial del 
teatro Payret, Dr . Méndez PePate, 
recabando eu ayuda al mejor éxito 
de la función de beneficio que próxi-
mamente se ce lebrará en el Circo 
dantos y Artigas. 
Se enteró la junta, agradeciéndolo, 
del ofrecimiento del Letrado Doctor 
Caiñas de gestionar un beneficio 
íademás del próximo que so ce lebrará 
en el Teatro Ma^tí) , en el Cine "Roo-
sevelf', cuyos propietarios son sus 
clientes. Y asi mismo circuló rio ma-
no en mano el Boletín Mensual del 
p<asado Noviembre, de la "Asociación 
de Caridad de Pinar del Rio", cuyo 
resumen general es como sigue: 
Saldo anterior e ingresos del mes, 
$6.^75-42. 
Egresos, $1,431-16. 
Saldo en caja para Diciembre, 
$4,844-26 
El próximo viernes a las cinc< do 
la tarde, se ce lebrará otra reunión de 
pln<areños en la morada del Dr . Lan-
da (Hotel "Te légra fo" ) . 
Se ruega encarecidamente a los de 
Pinar del Rio no falten a esta junta . 
CRISTOBAL l/E LA GUAROlA 
HILARIO GONZÁLEZ ARRiETA 
• B O G A D O S 
J E D I F I C I O ( ¿ U I K O N K S T E L E F . A-aOS9. 
H A B A N A 
S7«K f dio> 
Ledo. Rairón Fernández Llano. 
A B O G A D O Y N O T A t t l O 
M a ' . z i n a de tíómez, 22A y 22». Telé**»"-
A 8311$. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB!0 
Abogado y Notarlo . A m a r g u r a . 82. De-
partamento . «11 T e l é f o n o A-227IL 
40125 31 d 
Dr. J. DIAG0 
Afecc iones <le l a s vlasi u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s s e í i o r a s . A g u i l a , 72. D e 
" C 9277 ^ 30d-9 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medic ina i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c ia l idad enfermedades de las v í a s dU 
^es t ivas y t r a s t o r n o s de l a nutric i f ln . 
nAanamientos esPee la les para la O B E S I r̂ , . ^ — " ^ " « . ^ o cnj jce ia ies para la WJU>Í_.>OÍ-
^R .r6-,1, E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A k -
I R I T I S a j O . De l y media a 3. S a n M i -
guel. (3. C o n s u l t a s g r a t u i t a s loa s á b a -
dos de 3 a 4. 
43390 20 d 
f C i r u j a n o de l a Asocia.-16n de Depen-
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s 
¡ y on fernedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : 
i Monte, 400. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
! D e 3 a 5. D o m i c i l i o : S a n Migue l , 188. T e -
i l é f o n o A-OlCtó. 
42469 T d. 
Dr7ÑTGOMEZ DE R O S A S " 
i C i r u g í a y partos. Tu-mores abdomina le s 
( e p í f i n i í í í o , h í g a d o , rlf ifn e t c ) . en ferme-
dades de s e ü o r a a . I n y e c c i o a j a en *erlo 
üe l 914 para la sifi.^a. De 2 a 4. K m -
| pedrado. 52. 
| 44.885 SI d 
Dr. FTH. BUSQUE?" 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t i i c idad M é d i c a . R a y o s X,1 
a l t a f recuenc ia y c o r r i e n t e s . Manrique , 
56 Do 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 854*4 i n d 29 oc 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDO 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor S a n t o » F e r -
n í - z fyc . j ocul i s ta del C e n t r o Gallego, 
C o n n u í t a a - da fl a 12. Prado . 105. 
i l6*2 m d 16 d 
D .̂ A. C. P0R70CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres $2 a l mes, de 12 
ro2-rT,P',^ioulare3 (le 2 a S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-S627. 
448S3 SÍ D 
CIRUJANOS DENTISTAS 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio HP! Banco de Canadá. 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
C o m p r a . v e n t a de f incas rflütlcaa. 
Representac iones legales 
O f i c i n a : M a n / a n a de Gfimez 208. T e -
l é f o n o A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. H a b a n a . 
PELAV0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I L O 
GARCIA, FERRARA Y tmm 
Abogados. A g r i a r . 71. 5o' piso. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y ue 2 a 5 p. m 
COSME DE LAlORRIEÑ'fE " 
LEON BROCH 
Abogados A m a r g u r a , J l . H a b a n a C a b U 
f TflíBrrarfi. "noflatrite * T e l é f o n o A SÍ̂ VR 
-«i mam Doctores -n ^edl»na v Cirugía 
Dr. F E U T H C E S ™ ^ ^ 
C I R U J A N O U E L A Q U I N T A D B 
!> E l ' E N D I E N T F S 
Clrusria e n genera l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes^ 
de 2 y media a 4 y media. V ir tudes , 
144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s . 
61. Telefono F-4483. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 1 u- 3, 
d i a r i a s . E s p e c i a l m e n t e en n i ñ o s . C a m -
panar io , 120. T e l é f o n o A-2;)79. D o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r : E s c o b a r 27. T e l é f o n o 
A-5717. H a b a n a . 
451U7 S e 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M ó d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodr izas . C o n s u l t a s : de 1 a 3! C o n s u l a -
do, 128, entre V i r t u d e s y A n i m a a . 
C 0482 30d-lo. 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médlr» a«íl Centro Aat i r l m o . Mrdlc ina 
sn general C o n s u l t a s d i a r i a s (2 t 4). 
\lrtur.df,!í. ^ * l t o i . D o m i c i l i o : ^ a u o e l -
n l « i J L T e l « o n o l - l i » 7 . 
37972 s i oc 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
C a t e d r á t i c o por oposlclfin. Je fe da l a 
C i l i . ca de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Aiedlcina. C o n s u l t a s . L u n e s y Vternes , 
de l a 3. en gol. 79. Domic i l io , ca l le 15, 
enoo%*nJ y ^ Vedado. T e l é f o n o F-IS62. 
Dr. MANUEL DEIJIN 
Medico de n l 3 c s . C o n s u l t a s ; de 12 a S. 
Cl iac6n. 31, c a s i e s q u i n a a Aguacate. T e -
lefono A-2SM. 
Dr. LUIf HUGÜET 
P a r t o s y enfermedades de sefioras. 
A s i s t e n c i a en la C l í n i c a por m é d i c o s pre-
cios. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Vedado. C a l -
zada, 64 T e l é f o n o í r - i i u a 
_39106 17 n 
Ü t ISIDORO AG0STÍNI 
M é d i c o c i r u j a n o . D e l a F a c u l t a d de Co-
lumbla en New Yorit . A l u m n o de los H o s -
pitales de New Y o r k . Medicina G e n e r a l 
y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C o n s o l a -
do, 80. D « 10 a 12. T e l é f o n o F 5407 y 
V 7088 SOd-Sl ag 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS" 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a Médica de la -Tnl-
vers idad de la t l r . b a n a Medicina Imter-
aa E s p e c i a l m e n t e a lecc iones de l c o r a -
ren. C o n s u l t a s de 1 a 4. S a n Miguel, 56. 
Telefono A-93SÜ. 
C 6660 81d l n 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
CaíPdrAtfco t i tu lar por a p o s i c i ó n de E n -
fermedades Nerv iosas y Mentales , t í t -
á i c o del H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a ' ; Me-
«hciaa i n t e r n a en general B s p ocia i men-
te: E n f e r m e d a d e s d«>l S i s t e m a Nervloi-
t$o L o e » y E a f e r m e d i . d e 8 del CornzOn. 
C o n s u l t a s : De 1 a 3. ít&iK P r a d o . 20. 
al tos . 
C «443 t l d - l o . 
Dr. ADOLFO RElíES 
! E s t ó m a g o e in tes t inos . C o n s u l t a , a n á l l -
! s i s y tratamientos , de 8 a 11 a. m. y 
1 de 1 a 8 p. m. D i a r i a . R a d i o s c o p i a y U a -
I d i o g r a f í a ( K a y o s X ) del a p a r a t o d igest i -
vo. Martes , J u e v e s y S á b a d o s H o r a s 
1 convencionales . L a m p a r i l l a , 74. T e l é f o n o 
M-4252. 
42291 15 5 d 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
PJjifermedtides de nirtos. N a r l í y Gargan-
ta C o n s r l t a a . Lun€3 . Martes , J u e t e s i 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s . 46, e squ ina » 
P e r s e v e r a n c i a T e l é f o n o A-44<18. 
Dr.IÁGF 
E n f e r m e d a d e s aecretts , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n e m p l e a r inyecciones mer-
cnrla les . de ó a l v a r a ó n , N e o s a l v a r s á n , etc.; 
c^ra radical y r á p i d a . D « 1 a 4. Mo 
vis ito a domicilio. Monte, I2S. e s q u i n a a 
Angeles , feo dan Uoraa e»«-» , , , ' l ea . 
C &C76 i n 28 d 
COKA R A D I C A L Y S E G U R A D H L A 
D I A B E T E S , l'O-** JBiL 
Dr. MARTÍNEZ ^.ASÍRÍLLON 
E s p e c i a l i s t a do enfermedades secre tas 
que se c u r a n en L i d í / s . C o n s u l t a s ; c a -
lle C e r r e a , '¿Q, J e - j ú s del M o n t a ; d« 2 
i \ 4. T e l é f o n o I-20W). 
Tr7ElGÉÑÍÓ A L B O CABRERA 
Direc tor del Sanator io C e s ' » e r n i n e - A ' b o . 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s del p e e ñ o . 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
avanzados Ce tubercu los i s pulmonar . C o n -
s u l t a s y ges t iones de s a n a t o r i o : de 2 
a » S a n NKolf i s . 27. T e l é f o n o M-1600. 
EL^DT. CELIO R H i Ñ D Í A Í r 
ñ a trasald&no su domic i . lo y cormulta 
a Peraeveraucia , u d m e r o 32, altos. T e -
lefono M-i67i. C o n s u l t a s todos los dlaa 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m Medic ina ' .n tern» 
e e p e c i a í m e n t e del C o i a z ^ n y de los P u l -
mones . P a r t e a y entermedadea de n i -
ñ o s . 
45114 31 d 
~ IGNACIO B, P L A S E N G A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o 5e l a C a s a de Ra 
lud " L a B a l e a r , " d a jano del H o s p i t a l 
N d m e r o U r o . E s p e c l j l i s t a en f n f e r m ' d a 
d*»" de m u j e r e s , p a r t o » y c i r u g í a on ge 
ner^'i. C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los p o b r e » . E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o 
A-255a 
Dr. E. R0MAG0SA 
E s p e c i a l i s t a en puentes f ij0g y r e m 0 T Í . 
bles. H o r a s de consultK ae 10 y media 
a o p. m. C o n s u l a d o . ll>. i e l é f o n o A-6792. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gabinete denta l a loo 
a l tos del edificio de F r a n i R o b í n » De-
par tamento , 511. T e l é f o n o .*-í«73 E m p a s -
tes invis ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaciai» 
de la p iorrea T u r n o s a hora f i j a C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y meOia. 
Dr. ROIELÍN 
Pie) , ««nf tre ~ en fermedades -retas. Co-
r a c l ó n r á p i d a por s i s t e m a j d e r n l s i m o 
C o n í u l t a s ; <*" 12 a 4 Pob ii^ grat i s C a -
l.'e de J e s ú s M a r í a . «1. l e l P f o n ü A-J3S2 
ue 4 y med ia a d. 
Dr. JOSE DE J. YARÍNI 
C i r u j a n o Dent i s ta C'-npiiitas ae 10 a M 
y de 2 a 6. Espec l / iUdad en el t r a * » -
m l * n t o da las en i , ern i» fdades de las m-
clas. ( P i o r r e a a iveolar) previo e x a m e n 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o H o r a f i l a 
p a r a cada oliente. Precio por cun^'Uta: 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . 16; de 9 a 11 v 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-384a 
Dr7~4RMANDO CRUCET " 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S inoc l t l s C r O n l r a 
del M a x i l a r P i o r r e a A l v e o l a r Anes te s ia 
por e l gas. H o r a , f i ja al paciente. C o o -
sa lado , 20. Telefono' A-102L 
44887 31 d 
CALLISTAS 
T E L / E F O N O A-0S78 O B I S P O , 100 
Dr. FILIBERT0 RIVERO 
B s p c c l a l i t t a en enfpJmedudes del pecno 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Medica. K x - i n t e r n o del Sanator io New 
Y o r k y e x - í l r e c v o r oel S a r s t o r i o " L * . 
E s p e r a n z a . " Rein&. ^2^; de í a 4 p. m 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-26M. 
Dr. GONZALO PETROSO 
r i r n j n n o del H o s p i t a l de E m e r í f » n c i a a r 
dot Hoapl t . i l N ú m e r o Unt E s p e c i a l i s t a 
en v í a s w l n ^ r l a » v ebferm^dades ve-
n é r e a s Ctstíffcoopla. co ter l smo du l 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i i l , L o n d r e s . 
R e p r e s e i i t a n t e : 
E l c o m e r c i o . 
Viene de la PRIMERA página 
cuados. como los ofrecidos por otras 
Corporaciones, den el mismo resulta-
do al objeto a que la repetida Ley ha 
sido creada. Se acuerda asimismo, 
que del resultado de esta Junta se 
envíe copia al Honorable señor Se-
cretario de Hacienda, al señor Presi-
dente de la Cámara de Comercio de la 
Habana y al señor Presidente de la 
Lonja de la propia ciudad, a f in de 
que interpretando los fjentimientos 
del comercio de este pueblo, lleven 
allí nuestra representación y ges-
tionen lo conducente a lograr qne se 
modif'que por otro sistema más fá-
ci l la ejecución del cobro del cuatro 
por ciento creado por dicha Ley. Y 
sin otro particular se dió ñor ter-
minado el acto.—Laureano Fernández, 
Andrés E^tevez, Laureano Fernández 
y Compañía, Andrés Esteve^, Fer-
¿ n n ^ o Cí CebaUos. Juan Cabada, Ma-
nuel Fernández, Go'ricelava y Heruia-
no. Antonio G o n z á W . Sobrinos de 
Santander, Lorenzo Wong, J. Aeruiar, 
Ramón Suárez, Tan Gen, Anton'o 
Hong, Darío Prieto. Choy y Compa-
ñía, Manuel Pon, Manuel Vargas. I g -
nacio Loe, Yi Sim Lon. Man Qn, To-
más Aramburu, Und a ba rrena y Her-
manos, Meneses y Rodríguez, Joaquín 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o C i r u j a n o de la« F a c u l t a d e s da 
M a d r i d y la Habana . C o n t r e i n t a af ios: 
de p r á ' t i c a profes ional . E n f e r m e d a d e s 
de la sH'-arre, pecho, sefioras y n i ñ o s . 1 
P a r t o s . ' - i t a m i e n t o espec ia l cura t ivo i 
de las c ienes gen i ta les de la mujer , i 
C o n s u l t a s de una a tres . G r a t i s los m a r - i 
tes y v iernes . L e a l t a d 91-03. H a b a n a . 
TeK-fono A-Ü^2G. 
41132 6 d e 
Dr. FRANCISCO ÍTDE VÉLASCO 
Knfev,r. —.«ules d e í Corazdn . P a i * n o n e » . 
N e r v i o ar . P i e l y eufcvmedades sec, ata* 
C o n s u i l a » : D e 12 a '4, los d lu« l a b o r a b l e » 




Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
, de v i s i t a e spec ia l i s ta de l a "Covadon-
íía ." H a regresado ds l ex t ranjero . V í a s 
' u r i n a r i a s , e n f e n n t d '^Ws de s e ñ o r a s y de 
la sansrre. nr.»<aMii<k» de 2 a 6. S a n L á -
zaro, 340. ba jos . 
C 8837 Ind 6 n 
I Dr. EMHÜ0 JANÉ" 
' E s p e c i a l i s t a en las n f e r m e d a d e s de í a 
1 piel avanoa!* y v e n e r e r s del H o s p i t a l 
S a n Luía , en P a r í s . C ó n s u l e s : de l a 4. 
: o tras horas por convenio. C a m p a n a r i o , 
! 43 altos. T e W ' noa 1-2583 y A-220^ 
I 44,SSG 31 d 
étoresN.v esa i^pn del riTíon por ¡«s K a -
i» X t ü y e w l o K e s da N e o s a l v a r s á n Con-
I tas de 19 a IV a. m y ae 3 a if p m . 
t l a cali»- 0 « C u b « . nfimero «10. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
MedJ"lna y Clroir»* de I» F a c u i M f l a s ' a 
H a b a n a y p r ^ r l c a s de P a r U f í s p e c l a -
Muta en enfermedades de "eñora» v par -
tos. C^np'j i tas de 9 a 11 a y. y é * l 
a 3 p m R a n U . 32 y medio. 
45116 31 d 
Dr. MIGUEL VIETA 
ITonjcftpata. KspecIaTlBta en enrerroeda-
defl del estomago e in te s t inos y secre-
tas. C o n s u l t a s de 2 • 4. d a r l o s 111. 208 
Dr. JOSE A. PRESN0 Y BASTIONY 
Profesor de !a Becue la de Medicina. C i -
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d , 34, al tos . T e l é f o n o A-4544. 
' ÜT. I T I U Í Z " 
De loa hosp i ta l e s de Fllad-^ifia. New Tfork 
v Mercedes E s p e c i a l i s t a i enfermeda-
deo secretas E x á m e n e s uretrosc<5pIcc« y 
i ' l s t o » c 6 p l c o s E x a m * ' ' ' ^ rlf ión por lo« 
Ravo-- X I n v e c c i ó n * **' 606 y 914 Re»-
na," 103, bajos . D e l i t». m. a 3. T e l é f o n o 
A-U0£il. „ M . 
C 8828 
Dr. ANTONIO RIVA ^ 
CorazOn y P u l m e n e s y Enf^vrnedades de l 
nec io oxc l ius ivarr i fr^ . Conjsclta.s: de 12 
a 2. Bernaza "* báToa. 
45320 Aguiar 116. ANUNCIO DE VADIiS 
Dr. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c t i n t i v o del a r t r l t l ^ m o . 
piel, í e c z ^ n i a . barros, etc.) . r e u m a t i s m o 
diabetes, d l spfps laa b lpercorhidr ia , m -
t é r e c o l i t l s jaquecas, nenrai^las nenras-
tenta h i s t e r i s m o p a r í l l s l s y d e m á s en 
ferm^dades n e r v i o s a » C o n s u l t a s : de 3 a 
5 B s c » b a r 162, aMig-uo. b«Jo« No hace 
v i s i ta s « d o r m i d ' ^ 
45120 31 d 
Dr. A B R A M M P E R E Z ^ Í R 0 ~ 
(Enfermad3-56* . d e 'S, , í*1/1 7 Sef lons . ) 
Se ha trasladado1 a V i r r i a s . 143 y m e 
dio, altos C o n s u l t a * : de 2 a 6. T e l é f o -
no A - v m . 
Dr. JOSE Al VAREZ GÜAÑAGA 
E s p e c i a l i s t a e s t ó m a g o e Intes t inos . 
C o n s u l t a s d i a n a s en Manrique , 132; d f 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o M-0S25. 
C 8S71 >nd 29 Ja 
""Dr ."^ . R A M 0 " S ^ R T Í N O Ñ ^ 
De las F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
bana Medic ina v '"Mrnsría fn penoral 
Dr. GONZALO A??0STEGIJ! 
Médico de la Caa& de Benef icenc ia y STa-
tornldnd E s p e c i a l i s t a en las enrerme-
dades de los nlfios M é d i c a y Q u l r l i r r l -
cas, ConsultíwB: De )2 a 2 L í n e a « n t r e 
F y G . Vedado T e l é f o n o F - 4 x « . 
Clínica Urológica d e l l S r V É Ñ F R O 
S a n Miguel , 55. bajos , e s q u i n a a S a n Wl-
c o l á s T e l é f o n o s A-9.180 y F-1354 T - a -
• a m i e m o de las» enfermedades genl ta las 
y u r i n a r i a s del hombre y la m u j e r E x a -
m e n directo de l a v e j i g a r iPones «te , 
Hayc.s X S« p r a c t i c a n p n M l s l s de or i -
nas, «ang'** S « bacen v a c u n a * y se a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n 
C o n s a l t u s dt 7 y m e d i a a S y m e d i a v 
" DÍTA IFR Eb0~G~ 
H a y o s X . Hlei. E J n f e r m e d a é e s S e c r e t a s 
Teniro N e o s a ' v a r s é ^ ' lava L i y e c c l o r e a . Da 
1 a 3 o m TeW» » fmi) P r ' •ifl-
m e r o S I 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C i r u g í a . Con p r f e t « r e n c l a par-
tos enfermedades ¿B t / i 3 - « . del pecho y 
s a n g r e Consu l tas de 2 » 4. J e s ú s María, 
114 a l t o » T e ? ' t m o A-ftiaí*. 
45115 31 d 
MiMiriH 
UB0RAT0RI0S 
ALFAR0 E HIJO 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
T o d a operación en cal los , ufias, etc., s in 
c u c h i l l a , sin peligro ni dolor, en ambos 
pies desde $1. Oarantizamos toda ope 
ración y curación por d i f í c i l y pel igro-
sa que ésta sea, é s tas a prec ios conven-
cicníiles. A domicilio, precio m ó l i c o . 
44423 3 en 
LUIS E. REY 
Q U I R O P B D I S T A 
Tínico en Cuba, con tUulo univers i tar io . 
E n e l despacho. | 1 A uomic i l i o , precie 
s e g ü n d i s t a n c i a » . N e p t j r o 5. T e l é f o n o 
A-3817. Manicure M a s a j e » . 
Laborp tor io «• 
Onlmlca Airrfcol* « Indnwtrlal. 
Dr. RENE CASTELUN0S 
A n á l i s i s de abonos completos . $18. 
S a n L á z a r o . 2^4. A p a r t a d o 2525- T e l é f o -
no M-165a 
3S214 31 oc 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos , $4 moneda oficial . L a b o ^ t o -
A n a l í t i c o del doctor E m U ' a n o 
jrado. S a l a d . 60. bajos. T e l é f o n o A Sfl22. 
Se pract ican a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
n e r a l . 
OCULISTAS 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
P i e l , s a n e r » y TÍa» n r i n a r l a s . Cónsul-1S0113?^8' .drj 9m& ^ 1 * P r * " 
t a s : de l l á 2 p. uuu A n i m a * . 19. a l to s . é o - 105 entr9 T ^ 1 6 » 1 4 y Dra^o-
T e l ñ f o n o A-106«. , ^ » L 1204 _ SOd 8 f 
Dr. FELIP? GARCIA CAÑIZAR^ 
Profesor d* -a D n l T í r s l d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s K « 1 » t - * s 7 do l a Pie l . 
R e i n a . 97, (altos *>.n3u.ua L u n e s . 
vlerwei*- A« 8 * di No Jiace 
31 d 
n i i ^ m / l c a y l «í* 
v i s l t a f a domici l io . 
C 1¿0«0 90 d 30 d 
Dr. Gerardo Gutiérrez Valladón 
E n f e r m e d a d e s de los ojos E x - j e f e de la 
c l í n i c a del doctor C h a r l e s H . M a y en 
el H o s p i t a l Be l l evue , New York . Con-
s u l t a s : de 1 a 4. A m i s t a d , 81. T e l é f o n o 
A-5!)«l . 
41643 d d 
F. SüAREZ 
Q u l r o p e d i s t a d«l 'Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en 1 U M Í 3 College, Chicago Con-
su.'tas y o p , * " » - i o n e s . Manzana de Gd-
mfcz. D e p a r t a m e n t o 203. Piso lo. De 4 
a 11 y de 1 a tí. T e l é f o n o A-e915 
388i3 31 oc 
GIROS DE LETRAS 
" " " X BALCELLS1 Í Ca. 
S. C N C 
Amargura, Núm. 34 
i . . . en pagos por ei cable y g i ran le tra i 
a c o r t a y larga v i s t a sobre New Vork 
L o n d r e s , P a r í s y so^re todas las »apt. 
ta les y p u e b l o » de E s p a ñ a e i s l a s Ba-
l eares y C a n a r i a s , / i f t fnt í io de la C o m -
p a ñ í a d* Seguros c u « t r « incendios " l í o . 
y ai,'* 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
h " c « n pagos por cable, g i r a n letrag « 
corta y larga v is ta v dan -artav de cré-
dito sobre Londres , Parts . Madrid, B a r -
ce lona New Y p r l c New Orlaans , F i l a -
d e l í i a . y d e m á s Capi ta les y cludade* 
de loa E s t a d o s L n i d o s , Méj i co y K r - o -
pa asi como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y auo pe i ieuenc iaa Se recibes 
d e p ó s i t o s en c u e n í a corriente. 
" NTGELATS Y COMPAÑIA 
J8. Agutar. 108, e « q u l n a a A m a r g u r a 
.4acen pag<i3 por el c a b . . . f a c i l i t a n car -
t a s ' d e c r é d i t o y g i r a n letra-j a cort. i y 
larga v i s ta Hacen oagos por cable gi-
r a n l e tras a corta y larga v is ta sobra 
todas \as cap i ta le s y c iudades Impor -
t a n t e s de los Rstod&s C - l d o s , Méj ico 7 
E u r o p a , asf com*» 'obre fodoa los puo. 
b lo» de España^ • fO c a r t a s de c r é d i t ? 
sobre New York , jf l ladelf ia , New Or< 
l e a n s San FrnncLsco, Londres P a r í a 
H a r r b u r g o . Mudrld v B a r c e l o n a . 
CAJAsS RESERVADAS 
írfis t e n e m - nuestra b ó v e d a cona* 
t r u í d a s con todos los adelantos poder -
nos y ins a l q u i l a m » 9 oara g u a r d á i va-
lores dev^todas clas^.i bajo l a propia 
ci ífatodla ^ i e los i n t c / e - a d o ^ K n esta 
i f l c i n a daremos todos los dets ie» qn» 
ta d ^ e e n 
C 8381 
N. GELATS Y C0MP. 
B ^ Q U L R O S 
ÍH 0 9 
tíBMm 
I s l a d e C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e D N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s o o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e a • a » a * a* • t 
m m 
D c 
R U E B E L A 
URICOS IMPORTADORES: 
S á n d i e z , S o í a n a y C a . s , 
O l i d o s é ^ - H a f c u a ' 
Sei^á porque no tengo tiempo, esi «El firme f azo con que ' S i n o ' n o s 
decir porque no tengo el momento; da la visión certera del perfil de Har-i 
de abstracción y de silencio necesario ding, revela la personalidad del nue-¡ 
nara leer- sorá, tal vez, por desidia vo Presidente. Su vida ha sido una l í - , 
o falta de' voluntad pero ello es q u e s e a recta: toda, esfuerzo de j a volun-¡ 
de mucho tiempo a t rás apenas leo. 
¡Qué malo f-S no leer teniendo que 
escribir p a r a , hacer hervir el puche-
ro" 
Por un lado es malo, repito, es muy 
malo no leer; pero por otro tiene una 
ventaja. La del desaliño propio, per-
ijonalísimo, de quien escribe sin ins-
pirarse en otros escritores; sin tra-
ducir del extranjero, sin plagia^ a los 
del habla común. 
Puede ocurrir que por esto, por no 
enterarse de lo que dicen los demás, 
digai inocentemente uno lo que los de-
más han dicho antes. Y si tal ocurre, 
debo uno yelicitarse máxime si los 
demás no han dicho una barbaridad. 
¡Ello es que como a periodista que 
soy, periodista sencillo de los de a 
macha martillo, vale decir de los que 
a la hora de la muerte no dejan a la 
familia otra .oca que un nombre m á s ! en ios Estados Unidos, 
o menos conacido, pero muy jaleado! _ g í ' s e ü o r 
tad; toda, ejercicio del ca rác te r ; to- i 
da, en suma, una lección viva de ener-
gía." 
Dos fotgrafías ("ningún" caricatu-
ra más) figuran en 1 a página. . 
A l pie de -ina en la que se ve al 
Presidente electo tocando el trombón,! 
junto con compañeros que tocan otros j 
instrumentos, se dice que Mr. Harding 
no ha dejado de soplar con sus ca-
maradas el instrumento favorito du-
rante la actividad de la lucha electo-
ra l . 
Y . . . ahora caigo en la cuenta del 
por qué de estot renglones. 
Me preguntaba, días a t rás un ex-
tranjero recién llegado a Cuba. 
—Ya pasaron las elecciones, ¿ver-
dad? 
—Sí, señor; pasaron. 
-Y fueron justamente el mismo día 
con lo de "el honrado compañero, que 
cual todo escritor que vale, ha muer-
to p o b r e d e b i e r a leer más de lo que 
leo, que, como digo antes, es poco. 
Ayer, al ir a casa decidido a acos-
tarme, " topé" por una feliz casualidad 
con una revista ilustrada madri leña 
que leo como leo otras, poraueepo j ^ t o ^ i 0 ^ . , ! ^ mt t f compÜcado/ten-1 
do las revistas ilustradas es un recur-, to ^ a pesar de que Mr> Cr0wdei.; 
—Mr. Hardiag fué electo; ¿y aquí[ 
en Cuba 
—No se sabe a punto fijo. 
—¿Y cómo puede ser? ? 
—Lo ignoro; lo ignoran los electo-1 
res . Algún día se sabrá. E l sistema! 
so mientras se capera turno en la bar-i 
hería, por ejemplo y leí. 
Cayó, y no <ni una barbería precisa-1 
monte per que fué en "La Florida" do 
"libamos'' una porción de compañeros 
vino expresamente a implantar un ' 
sistema práedeo, honrado, y rápido a 
la americana, t i sistema no ha dado 
buen resultado. Y en los Estados ün i - j 
dos a las pocas horas de efectuadas del ^ 1 0 g ^ ^ ^o^He l ^ infera el 
un artista del' 'battdo' ' y ^ o t o de la Presidente elect0) y h&3 ta se sabía 
lectura, en mis manos. Cayo Wuev0: inatril^finM tnr.oha- reí t r o m b ó n ' 
Mundo." 
La p'ágina central de la popular re-
vista madri leña es todo un poema tro-
pical. 
En primer 3ugar, y vamos a ocupar-
nos de algo "c'el patio/' llama la aten-
ción una caricatura de "Sirio". Lec-
tor, ¿recuerdas á "Sirio"? 
Tal vez no lo recuerdes. 
Era, éntouces, años a t rás , un mu-
chachote, que hacía "monos." en el 011 ^Pana 
"Ca.sino" (E. P. D.) en "La Florida," 
citada y en otros sitios que no cito 
porque para fcl arte caricaturesco de 
"Sirio" no había lugar ni casa ni es-
pacio. 
Era del pa t io . . . Nadie le concedía 
beligerancia. 
Fué a España y en España vieron 
lo que no vimos o no quisimos ver 
aquí. Hoy "Sirio" tiene personalidad 
propia y se codea con Bagaría, por 
ejemplo, a Iquien tuvimos aquí en 
tiempos de Mf goon y no supimos re-
tener siendo un "as." 
La caricataríi de Sirio nos presenta 
a Mr. Harding, Presidente electo de 
los Estados Unidos. 
A l pie, o como "pié", de la caricatu-
ra do v i r i l trazo hay escritos los si-
guientes reaglones. 
qué instrumento tocaba: ¡el t ro bón 
En cambio, .)0r ahora, no sabemos 
quién es lo primero y qué ínstrumen--
to toca. . . 
—Como n> sea el v i o l ó n . . . 
—Dios no lo quiera. Pero no sabe-! 
mos nada "en firme," 
Y . . . vaya un aplauso a "Sirio", ca-! 
ricaturista cubano, que se ha hecho 
el gran cartel . en Madrid, es decir, 
Enrique C O L I . 
V E N T A E S P E C I A L 
CALZADO DE SEÑORAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS, R E D U C I D O S 
DE UN 25 POR 100 A UN 40 POR 180 DE SUS PRECIOS 
Hay verdaderas novedades, porque se incluye en esta venta, todo cuan-
to s e ha recibido últimamente, para el Invierno, que empieza ahora. 
N A D I E D E B E DEJAR D E V E R N U E S T R A S V I D R I E R A S 
NO S E P U E D E PEDIR 
MAYOR REBAJA E N 
P R E C I O S DE CALZADO, 
ACABADO DE RECIBIR 
E N E J A M 
S A N F A F A F L E I N D U S T R I A 
No podemos olvidar tampoco a j 
Santa Catarina, virgen y már t i r , sa- i 
hia de Alejandría, que confundió con | 
su ciencia cristiana la de los docto-1 
¿Qué más pudo perder é l? 
e d i t a c i a n e s d e u n p e r i o d i s t a 
Pero a otra Isabel, también de san-
gre real como que era hija de los 
i res paganos que quisieron, por orden reyes de Hungría , a la duquesa de 
: del tirano Maximino, ganarla al i Turingia tan admirablemente Msto-
1 error y la superst ic ión de los dio- riada por el preclaro Montaloinbert, 
| ses. j debemos dedicarle algunas palibras 
i Sucedió al revés, pues "muchos f l - ; aún más expredivas. 
! lósoíos —dice la Iglesia—"que se i E l gran abad de Solesmes, en las 
habían reunido con el fin de conven- hermosas páginas que dedica a esta 
cerla, fueron por la fuerza y la ha- insigne y encantadora santa, dice con 
bilidad abrasados de tan grande amor su acostumbrada elocuencia y por-
por Jesucristo, que no vacilaron en fecto conocimiento de cuanto asunto 
morir por E l " . 
(Por Francisco ELGUERO) 
L o s S a n t o s d e N o v i e m b r e 
Ya hemos dicho que en lo sucesivo 
a cada mes dedicaremos algunas re-
flexiones que juzguemos oportunas y 
útiles, y hemos comenzado ya por el 
i trata 
"Pero de estos nombres ilustres" 
(los santos que han ceñido corona 
real) "rodeado de ellos como un dia-
mante en una diadema de perlas, el 
más grande para la Iglesia es el de 
la amable santa, madura para el cie-
lo a los veinticuatro años, que hoy 
goza de la inmortalidad al lado de 
los Esteban, los Emeric y los Ladis-
lao." 
"Isabel no quedará por abajo de 
sus varoniles virtudes; pero la senci-
llez de su alma amante impregnó el 
A la gloria de su raza, su v i r tud ¡ heroísmo de su raza de un óleo per-
sin igual da nuevo br i l lo . I lustre por fumado cuyo aroma difundiéndose 
bajo los cielos, atrae a la vía de los 
(El gran poeta l i túrgico de la Edad 
Media, Adán de San "Víctor le dedica 
una "secuencia" de donde tomamos 
esta estrofa sonora y harmoniosa co-
mo las esquilas de las catedrales: 
"Haec ad gloriara parentum 
Pulchrum dedit ornamentura 
Morum privilegia, 
Clara per progenitores, 
Claruit per sacros mores 
Amplior i gratia." 
Ayer vieron cerca del Morro de la Ha-
bana un pez de grandes dimensiones, co 
nocido por "elefante marino." 
Según algunos, es mayor y de mfts 
potencia que el t i b u r ó n . . . 
Caso extraordinario. 
Mucho mfts si tenemos en cuenta que 
el doctor Zayas no ha salido en estos 
días mar afuera. 
L a Argentina se retira al fin, de la 
Llg-a, y según parece a esta nación han 
de agregarse más repúblicas hispano-
americanas. 
Francia e Inglaterra "piden dema-
siada,"—dicen,—tienen hasta la pre-
tensión de oae les manden a sus re-
presentantes, los elegantísimos trajes 
que en Galíano 116, vende L a Ciudad 
de Londres y juguetes preciosos, de 
los que realizan Los Reyes Magros, de 
Galíano 73. Nosotros sabemos lo que 
es la codicia, y por lo mismo no nos 
causa espanto que también quieran 
les manden modernísimos pañue-
los, que L a .Uusquella, de Obispo 108, 
exhibe en .us magníficas vidrieras, 
ante las cuales el público se queda 
estupefacto; pero no puede ser. Otro 
día le salen a usted pidiendo unos 
elegantes zapatos de gran moda y tie-
ne usted que hacer prodigios, pues en 
L a Casa Grande de San Rafael y 
Amistad, se es tán agotando. Ahora 
vaya usted a saber, si luego no le sa 
len exigiendo, elegantes sombreros y 
plumas, de lus modernísimos, que ha 
recibido E l Siglo X X , de Galíano 126, 
y un pomo de la magistral t intura 
Josefina para el cabello, de la quei 
vende ^Josefina,*' en Galíano 54, j 
¿Quién sabe hasta dónde puede l legan 
un pedigüeño? ¿Y quién nos asegura 1 
que más adelante no quieran también 
un magnífico juego de navajas de las 
que vende la gran casa A. Rlbis y 
Hermano de Galiano 128 y 130? Vaya 
vaya. Cualquier día van a querer lle-
varse al maestro de cocina del café! 
y restaurant L a Diana, dé Reina y 
Aguila. 
—En casa de un profesor de idio-
mas: 
—Me han dicho, maestro, que do-
mina usted todas las lenguas. 
—Sí, señor ; todas, menos la de 
mi suegra. 
Para tener contenta a cualquiera 
mujer, regálele el l ibro que venden 
en "CerTantes", de Galíano, 62, «La 
mujer médico del W n , * . 
no consigue aplacarla L*1 ^ 
en "La Segunda I ' e r t » ^ s ^ ¡ Z 
el señor Daniel Cabarcos ^ á r e M 
derle joyas de ocasión ' f f ^ veí 
de su precio. p r ^ 
—¿Cuál es la ob l igan^ 
de un soldado? 5 C10n P r l ^ 
—Saber firmar para cuai^ 
gan: ¡ F i r m e ! . . . Uan(io le ^. 
La obligación de usted, amar,, 
tor, esta en llegar pun túa??19 ^ . 
ui",a- ..Coi,Vpre h o y mismo ^su "Mection" de ios qUe recib ^ reloj 
ñores Benigno Alvarez v rvT Í0s se-




-Llega usted a l a ¡ l úÍ\ w. 
na a su casa, y puede acostar» ^ 
tres. 11,6 a la, 
- M u y sencillo Llega usted a , 
5, se desnuda y dice: la la u* i 8 
las dos! y ¡a las tres!., v s b 
pa usted en la cama. ' Zaili-
De igual manera puede ustprt v 
cer de una imagen vieja v L 
peada, una nueva. tr0. 
No tiene más que Ir a casa del s 
Santiago Ramos de O'Reilly cq . , 
arreglan cualquier im«ageu Mr . 
tropeada que es té . ~ • 
El escape de áncora para los rpln 
jes, dicen algunos que se debe ese " 
vento a Clement en 1S60. Otros af 
man que lo había inventado (Jl 
en el año 1670. ' : 
" L a Abeja Cubana" de Reina i -
vende los víveres mejores y tt¿ 
frescos, habiéndolos rebajado comí 
dorablemente. 
E l mes en que hablan menos b 
mujeres, es en Febrero, porque no 
tiene más que . 28 días la mayor par 
te de los años . 
Soluciones: Una criada a un volcán 
se parece en que echa lumbre y lava 
¿Cuáles son los articulos que nj 
han subido durante la guerra? 
La solución el lunes. 
Luís M. S03IBES 
E l sefíor Francisco Cambó, eiminlstxo 
de Fomento y jefe de los catalanistas, 
ha declarado ayer en Barcelona que 
"los Ideales del pueblo catalán no se 
circunscribían a las cuatro provincias de 
Cataluña, sino que abarcaban tambión las 
de las Is las Baleares, donde el pueblo 
habla la misma lengua y también a V a -
lencia, donde hay muchos habitantes de 
la misma "raza." 
¿Qué pensaran en Madrid y en el resto 
de España sobre los ideales del "extran-
jero" Cambó y de sus hermanos de san-
gre? 
con motivo de ambos augustos tem-
plos, gloria de las artejs cristianas, 
suscita mi l memorias de aquellos dos 
grandes adalides de la fe, unidos en 
presente Noviembre, mes que por e l ' vida y en muerte, el uno fundador 
t ránsi to del otoño al invierno, cir- de la Sede Romana y primer jefe de j , - toTeg de su vida, lo es más por 
cunstancia que lo hace tan poético y la cristiandad, el otro el apóstol sa-; \ cantas costumbres con, ique la 
melancólico, se presta mucho al re-: bio y vidente que . con su doctrina i r " ® . , ^ 1{, é^acia ¿ e l c ie lo" 
cogimiento y la meditación. (1) | echó los cimientos inconmovibles. I iavo B . 
En este mes de los santos y de los , más que el bronce y el granito, de la ^ , ŵn* 
muertos, la Iglesia ha tenido tino es-j ciencia eterna o sea de la teología, ^ r a gran mu er, que ^uIza ^ l " * ^ ^ C u n e í u n X d e I soblerno debe prestar U n c i ó n a la pro 
pecial para elegir los justos en quie- católica. vez rec ibi rá culto en los a l t f ^ ; ^ L a b e r £ P o r S " ' testa' nosotros' como j a s ó l e s , no po-
No era posible que la sol íci ta! ^ t r ó con su muerte f ^ , i ^ i ,011^ * Isabel de Portugal. demos aceptar la presi6n lnternaclonal 
Iglesia olvidara a la Madre de Dios Noviembre, rico en Poef ía'T Fuera del milagro de las rosas que U n cuestiones que atañen a la policía 
interior de España." 
bienaventurados y de los santos, con 
su hija Gertrudis de Turingia, a su 
Los obreros españoles han protes 
ta (i o, 
Y han hecho estas declaraciones: 
"Aunque condenamos 'los métodos vio-
nes ha de meditar y a quienes ha 
de pedir en las respectivas conmemo-
raciones, 
tía Edwiges de Silecia y a sus p r i - ! ^ e r n T í ^ ^ la SOlUCÍ6n de 103 
Otra gran mujer, que quizá alguna ¡mas y sobrinas Inés de Bohemia,1 problemas S0ciale3 * reconocemos que el 
iropuesto 
presentadas 
y parece como que se ha en este mes que se celebran "Todos Y santidad: pero como la Iglesia no i consistió en el pan qwe I s a b e l ^ 
V e en estos se hallen re- los Santos", cuando ella es la reina c a r n i z a ; a ü n ^ la ? ™ ° s a ^ Buena ocasión se le presenta a A r -
las virtudes cuyo con- gloriosa de esa cohorte augusta, y bel I , de Castilla, no tenemos el cíe- recogida, 86 convirtiera en pleno i n - l Rancio André para alabar a los obreros, 
junto viene a constituir esa santidad después que el Oriente desde hacía recho de mencionarla en unión ae y^ rno en rosas odoríferas cuando el Bien pudiera decir que hay obreros 
suprema que da derecho ai culto de , siete siglos por lo menos, cantaba la los santos por más que sus w t u u e s espogo la sorprendió yendo p o l l o s má8 patriotas que algunos polí t icos. . . 
los altares. , ¡ en t rada de María con el Niño en los sean • reconocidas por la cristiandad, niontes para socorrer las cabanas:] 
Entre diversos már t i r e s , ¡vírgenes brazos en el templo .de Je rusa lén . -e l toda, y le dedicamos reverentes y fT1era de ese milagro que nan can-; El doctor Culteras fn6 al Africa a es-
v confesores contamos a San Martín Papa Gregorio X I en 1372, permitió agradecidos un capítulo ima sección, tado ios p0etas v reproducido los • tudiar la fiebre amarilla y a conocer 
dé Tours, gran fundador de iglesias 1 que ese hecho, que vino a dar a los especial, en las presentes paginas, ¡p in to res , la vida de Isabel refere ios numerosos focos de infección que 
y pueblos; al Papa San Martín I , e l ' templos el verdadero carác te r de. Murió el 24 de noviembre de 1504 y ¡ otro mas poético, gracioso y signif i - . allí existen. 
üítimo papa már t i r y már t i r no del ; "Casa de Dios", se celebrase litúrgi-1 el siglo X V I , y aún los posteriores, cativo todavía. ; Esperamos que ©1 doctor Guiteras, que 
paganismo, sino de la herej ía ; a San; Camente en ia corte romana de A v i - I no «registran entre los soberanos nom-| Ataviada ya para i r a un baile de traerá en su mente todo lo malo que 
Diego de Alcalá, fraile humildísimo, i fíón. bre más digno de las bendiciones te\]a corte, Isabel impelida por el fue- vió se dé cuenta de las deficiencias 
renovador de las virtudes del Sera-j Don Gueranger cree que ese impor - ! l a religión y del respeto de la i111-1 go de su caridad, 115 a unos mendi- que aquí tenemos... 
fin de Asís; a San Josafat, un es-| tantísimo acto papal fué causa en los j manldad. ¡ gos sus alhajas y sn . i vestiduras y ¡ Lo esperamos, 
ivo que logró unir lo mejor de Ru-1 planes providenciales, de la termina-» podr íamos citar m i l autores ex- como advirtiendo lo hscho, quedara 
tranjeros, no ya digamos españoles, i confusa sin saber como se presenta-
y entre ellos Prescott, Lebrun, Can- j r ía en el salón ducal, lleno ya de 
tú, Lavisse, etc., que pintan a Isabel i cortesanos, los ángeles la ataviaron 
no solo como modelo de reinas, auto.' y la alhajaron de tal manera, que l le-
ra de la unidad de E s p a ñ a y descu- gó , a l festín dicen las ingenuas cró-
bridora de un Nuevo Mundo, sino co- nicas de la é p o c a ^ m á s lujosa y bella 
mo mujer de br i l lant ís imo decoro, dé 
cismática con la Iglesia de Ro- ! ción del pavoroso cisma de Occiden-
nía, unión feliz cuyo rompimiento ne- te. 
f asto pagó Polonia con su indepen.; No podemos dejar de mencionar a 
dencia; a la mística Santa Gertrudis, i San Juan de la Cruz, cuya fiesta se 
la Teresa del Norte, inspirada, vi - , , celebra el 24, místico prodigioso y 
dente, contemplatñV. al t ís ima, cuya poeta excelso, a tal punto esclarecí-
contemplación ¿.e convierte para las ; do como tal, que quizá no hay en el 
smas almas activas, en ríos de gra- j mundo quien haya cantado el amor i afabilidad extrema, de piedad ilustra-
rías; a la viuda Santa Isabel de 
Hungría cuya vida tan poética y de-
Mloiosa como las rosas de su milagro, 
fué escrita por el gran Montalambert, 
en un estilo que encanta como las. v i r -
tudes de la joven duquesa. 
También la Iglesia que nada olvi -
da ni nada omite de que conviene a 
les almas, recuerda el 18 del corrien-
tre la dedicación de las grandes basí-
licas de San Pedro y San Pablo, y 
(1) Aunque ya escribimos un ar-
ticulo sobre Noviombré, no heinos 
querido dejar de hacer mención más 
ospecial de sus santos. 
I 
de Dios con notas m á s harmoniosas, da y profunda, de caridad extraordi-
d'dicadas y profundas. ¡ naria para el pobre y el desvalido y 
VNi Jorge Manrique, en las coplas > como caritativa para todos aún para 
a la muerte de su padre, que me pa-; los mismos judíos, justiciera para 
recen divinas, a lcanzó inspiración | iog malvados, 
más alta ni sencillez más tierna y j cem cuánta razón a su muerte, se-
sublime que San Juan de la Cruz en, ^ n juan de ya ldés , en el "Diálogo rra-
esta estrofa dedicada a la Eucar is t ía , i de la lengua'1 se cantaba en E^naña 
y que parece un preludio, un eco de Gsfea redondilla debida a l ingenio de 
aue la reina de Francia. 
En este fecundo mes se celebran 
otros santos todavía cuyas virtudes 
grandemente edifican y enseñan ; pero 
es tiempo ya de callar, porque la 
alabanza constante no es de la tie-
" E l ex-Kaiser ha recibido cien millo-
nes de marcos " 
" E l ex-Kaiser está muy bien de sa»-
lud." 
¡Es natural! 
Nuevos juguetes para los niños.—*El comercio de juguetes monopolr 
zado antes por Alemania, sufre ahora la competencia de los Es-
tados Unidos, que pueden ya cubrir sus demandar 
E n Chicago, ayer fué ejecutado un jo-
ven de 10 años, ex-corista, acusado de 
asesimato. v 
Y dice el cable que el reo fué can-
tando camino de la» celda de la muerte. 
No sabemos cómo lo haría ese joven, 
¡Pero hay cantantes que debieran te-
ner el mismo f i n ! . . . 
AIZ 
la música inmortal: 
¡Cuán blando y amoroso 
Recuestas en m i seno 
Donde secretamente solo moras; 
Y en tu aspirar sabroso 
De paz y gloria lleno, 
¡Cuán delicadamente me enamoras! 
un estudiante (2) : 
A l cielo subió Isabel, 
E l mundo llora al perdella, 
¿Qué más pudo gánar ella? 
^(2) Tememos que nuestra memo-
r ia altere el segundo verso; pero no 
substanclalmente. 
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